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PROVINCIA DE LEÓN 
GEOLOGÍA 
Las edades geológicas tienen todas representación en la pro-
vincia de León, que ofrece en su territorio terrenos correspon-
dientes a todas ellas, si bien predominan los primarios, terciarios 
y cuaternarios. 
Terrenos primarios. El período cámbrico está representado en 
varias zonas de la provincia, entre las que se encuentran el valle 
de Babia y Luna, y en los términos de Adrados, Comiera, Cré-
menes, La Vecilla, Valcueva, Valdoré, Vozmediano, Aleje y Alejico. 
El cámbrico leonés es de más riqueza fosilífera que el asturiano. 
Igualmente se observa una faja cambriana en Boñar, que se des-
cubre en las márgenes del Torio, al norte de Vegacervera. En los 
cortes de la carretera y la vía férrea de Asturias, entre Puerto 
Pajares y Pola de Gordón, aparecen también formaciones cám-
bricas. 
Los terrenos devónico y carbonífero constituyen más de la 
mitad de la provincia, y en ellos están ubicadas las importantes 
minas de carbón, de tanta significación en la economía española. 
Se extiende en una ancha zona que ocupa el Norte y el Oeste y a 
ellos pertenece la zona de la montaña propiamente dicha. 
El devónico es un sistema muy rico en restos orgánicos, apor-
tando la provincia de León un número considerable de fósiles al 
catálogo paleontológico de este período. El período silúrico, ante-
rior a los dos últimamente citados, se extiende a grandes áreas 
de la provincia, estando representado en las altas sierras del 
Manzanal. 
La faja estrecha, de transición, entre los terrenos primarios y 
cuaternarios, al sur de La Vecilla y Boñar, pertenece a los terre-
nos secundarios y es de escasa importancia. 
Terrenos terciarios. Los alrededores de León, Valencia de Don 
Juan, Sahagún y, en general, las altas tierras del Páramo y Campos, 
pertenecen a esta edad. Estos terrenos son de sencilla tectónica, 
y los integran arcillas rojas, calizas y margas. 
Terrenos cuaternarios. Las vegas leonesas corresponden al 
cuaternario, que domina en la parte llana y baja de la provincia 
(campiña). Mientras la riqueza minera está vinculada a los terrenos 
primarios, la rica agricultura leonesa está asentada en los aluvio-
nes cuaternarios. Los terrenos terciarios son asiento del cultivo 
de la vid y de los cereales. 
OROGRAFÍA 
La cordillera Cantábrica, que forma al Norte el reborde de la 
submeseta septentrional, tiene limitada su porción leonesa por 
Peña Prieta (2.533 metros), punto de unión de las tres provincias 
de Palencia, Santander y León, y por el puerto de Piedrafita del 
Cebrero (1.122 metros). Los accidentes geográficos más destacados 
son: el Puerto del Pontón (1.293 metros) y el de Pajares (1.363 
metros), las alturas de Peña Ubiña (2.420 metros), Penouta (2.220 
metros), Cueto Albo (1.912 metros), puerto de Leiteriegos (1.300 
metros), Pico de Miravalles (1.968 metros). 
En la cordillera Cantábrica se insertan al Norte estribaciones 
tan importantes como el macizo de los Picos de Europa, cuya parte 
central presenta el punto culminante de la provincia, la Torre del 
Cerredo, que alcanza la cota 2.642 metros, igualando la Torre del 
Llambrión (2.639 metros) y Peña Santa (2.568 metros), como acusa-
dos accidentes de la parte leonesa de este intrincado laberinto 
montañoso. 
De las estribaciones meridionales, la más importante, geográfi-
camente, es la que tiene su origen en Cueto Albo, en el límite de 
León y Asturias, y que, designada con el nombre de Leónidas, 
constituye la divisoria Duero-Miño. Sus accidentes más destacados 
son: Puerto de Piedrafita de Babia (1.400 metros), puerto de La 
Magdalena (1.300 metros) y el de Manzanal (1.101 metros). Nudo 
importante de esta cadena es el Morredero, del que derivan dos 
ramales: uno, al Oriente, formado por los montes del Teleno, con 
su cota máxima (2.185 metros) en la cumbre de idéntico nombre, 
y otro, a Occidente, constituyendo los montes Aquilianos, que cul-
minan en la altura de Aguiana (1.849 metros). 
Como elemento orográfico importante hay que destacar tam-
bién la sierra de Cabrera, que forma parte del límite meridional de 
la provincia de León. La llanura berciana u hoya tectónica del Bierzo 
tiene una altura de 400 a 600 metros, siendo 700, aproximadamente, 
la correspondiente a los puntos más bajos de la meseta leonesa, que 
se presenta en explanadas escalonadas que son verdaderas terrazas 
fluviales. 
HIDROGRAFÍA 
Cuenca del Esla.—Este río tiene su origen en la parte norte del 
valle de Burón, en los heleros del puerto de Tama, alimentándose 
durante la mayor parte del año por las fuentes de Valdeosín y 
Molino del Mora. Sus afluentes más importantes son: el Porma, 
que nace en el puerto de San Isidro; el Torio, que pasa por Cár-
menes, Matallana, Garrafe de Torio, Viilaquilambre y León, donde 
junta sus aguas, abrazando a la capital de la provincia, con el Ber-
nesga, que nace en el Puerto de Pajares. 
Por la margen izquierda, los afluentes más importantes son el 
Cea y el Araduey. El Cea nace en el puerto de Pando; tiene un 
notable afluente denominado Reales, que se origina en el pico 
Espigúete y se le une en término de Almanza. El Araduey, de escasa 
importancia, tiene nombre celtibérico (procede de Aratoi). 
El más importante de todos es el río Orbigo, formado por la 
confluencia del Omaña y el Luna, que riegan el partido de Murías 
de Paredes. El Luna atraviesa las Babias y la región natural de su 
nombre, horada la formación cámbrica de Los Barrios de Luna, 
donde actualmente está emplazada la presa de gravedad del pan-
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taño de su nombre, una de las más importantes obras hidráulicas 
de España. El río Luna se nutre con multitud de pequeños afluentes 
que discurren por los valles laterales a lo largo de las dos regiones 
naturales señaladas (Babias y Luna); el más importante de ellos es 
el río Orugo, en cuyo nombre hay que ver probablemente el origen 
de Orbigo, y ambas denominaciones relacionadas con las explotacio-
nes auríferas de los romanos. 
Cuenca del Sil.—Nace el Sil en el puerto de Somiedo y, regan-
do los terrenos de Laceana y Palacios del Si l , entra por el partido 
de Ponferrada; al pasar por esta población recibe las aguas del 
Boeza, que a su vez lo hace del Tremor, Noceda, Oza y Cabrera; 
después pasa a internarse en la provincia de Orense, por Puente 
de Domingo Flórez. Otros afluentes son: el Cúa, el Burbia, el Val-
caree y el Selmo. 
Aunque pertenecen a la cuenca cantábrica, nacen también en 
la provincia de León los ríos Sella y Cares. El Sella riega la región 
de Sajambre, donde toma este mismo nombre; tiene su nacimiento 
en las tierras colindantes de Valdeón; el Cares, que da origen a la 
garganta de su nombre, formando uno de los paisajes más bellos de 
España, afluye al Deva, ya en la región asturiana. 
LAGOS 
Como datos geográficos de interés deben mencionarse: el lago 
Carucedo, junto al pueblo de su nombre, con cerca de cuatro kiló-
metros de contorno, con pesca abundante y variada vegetación en 
sus orillas; el de Isoba (1.400 metros de altura), el Ausente (1.800 
metros), en término de Isoba, del Ayuntamiento de Puebla de Lillo, 
y el llamado Chao, en Riolago de Babia, Ayuntamiento de San Emi-
liano. En La Cabrera se encuentra el de La Baña. Todos ellos son 
lagos cuaternarios de origen glaciar. 
VEGETACIÓN 
En la montaña, en el partido de Riaño, se presentan bosques 
abundantes de hayas (fayedos o hayedos) y roble (robledos, roble-
dales), figurando, entre otras especies arbóreas, los tilos, castaños, 
abedules, avellanos, olmos, etc. Tanto en el partido de Murías de 
Paredes como en los situados en la meseta es muy acentuada la 
escasez de arbolado. 
Los hayedos del partido de Riaño, a que nos hemos referido, 
están emplazados en las comarcas de Valdeburón, Valdeón, Sajam-
bre y Tierra de la Reina, constituyendo masas forestales extensí-
simas. 
El matorral de la montaña leonesa está formado por brezos, 
heléchos, retamas y piornos, gayuba, enebro, sabina (muy abundan-
te en la montaña del río Luna), arándano, carquexa, zarzamora, es-
caramujo o rosal silvestre, etc. 
Las montañas leonesas, que ofrecen, desde remotos tiempos, a 
los ganados trashumantes las finísimas hierbas de sus altos pas-
tizales, encierran una rica flora medicinal: la genciana, el acónito, 
la valeriana, el helécho macho, rocío del sol, eléboro blanco, el 
vincetóxico, el tanaceto, espondilio y otras muchas especies. 
En los prados, de perenne verdor, son especies útiles la prima-
vera, alcaravea y ulmaria, y en los setos (sebes en el país), el 
saúco, aligustre, espino blanco, el lúpulo silvestre y otras. 
El curso medio de los ríos leoneses es abundante en sotos o 
alamedas de chopos, árbol típico del paisaje leonés de las vegas. 
Los sotos ocuparon en anteriores épocas áreas extensísimas que 
fueron dedicadas posteriormente al cultivo de regadío, o bien que-
daron yermas en gran parte. Las posibilidades de una gran repo-
blación de chopo, árbol de crecimiento rápido y que constituye 
materia prima importantísima para la industria de la celulosa, se 
asientan fundamentalmente en el aprovechamiento de estas super-
ficies que forman el habitat típico del populetum. 
En las tierras de la meseta se presentan algunos encinares poco 
abundantes y muchas comarcas están totalmente desprovistas de 
vegetación arbórea (Tierra de Campos, El Páramo, etc.), presentan-
do restos de Quercetum (robledales). Entre las especies herbáceas 
figuran muchas de escaso desarrollo y coloración gris, que dan 
tonalidad al paisaje; en las altas llanuras vegetan olorosos tomillares 
que alguna vez se ven salpicados de enebro rastrero y algunos 
manchones de jara estepa. 
Los terrenos cultivados en la llanura baja ofrecen en los linde-
rones cardenchas y diferentes especies de cardo y, entre otras 
especies, gatuñas y la policroma vegetación primaveral de amapo-
las, margaritas, vezas silvestres, neguilla, avena loca, fumaria y 
azulejos. 
Juncos, espadañas y carrizos viven en los terrenos encharcados, 
y la salicaria, erguida y de preciosas flores violáceas, pone una nota 
de color al borde de los arroyos. 
En general, la flora de la meseta está formada por especies 
genuinamente mediterráneas, con numerosas plantas xerófilas o 
esteparias adaptadas a la escasez de agua. 
REGIONES NATURALES 
Se consideran como más destacadas La Montaña, el Bierzo, la 
Meseta (comprendiendo parte de Tierra de Campos) y La Cabrera 
Baja, aunque existen otras comarcas con tan acusadas característi-
cas que bien merecen tal calificación geográfica. 
La Montaña. Bajo la denominación genérica de Montaña no se 
comprenden todas las comarcas montañosas de la provincia, sino 
que así es designada la zona septentrional limitada a Norte por 
Asturias y al Sur por la línea que de Oeste a Este pasa por el 
límite meridional de los ayuntamientos de Palacios del Si l , Murías 
de Paredes, Vegarienza, Campo de la Lomba, Valdesamario, Santa 
María de Ordás, Carrocera, La Robla, La Vecilla, Boñar, La Ercina, 
Cistierna, Prado de la Guzpeña y Valderrueda. Comprende zonas 
de los antiguos partidos judiciales de Murías de Paredes, La Ve-
cilla y Riaño, en general, con comunes características de clima, 
vida agrícola subordinada a la floreciente ganadería y régimen 
de vida. Es zona de cierto adelanto relativo, siendo de señalar 
que es una de las de menor analfabetismo de España; destaca 
en este aspecto, según todos los datos, la zona de Riaño. Radi-
can en esta zona importantes explotaciones carboníferas, presen-
tando como característica económica esencial la existencia de 
una ganadería abundante, en cuya explotación se asienta la vida 
de los naturales del país. 
La Montaña leonesa presenta paisajes maravillosos que ofre-
cen sin igual riqueza de motivos turísticos y científicos. En el 
partido de Riaño son dignas de señalar comarcas perfectamente 
delimitadas, como son la de Valdeón, en la cabecera del Cares; 
Sajambre, sobre la del Sella; Valdeburón y Tierra de la Reina. 
Valdeón, situado al pie de los Picos de Europa, tiene su po-
blación radicante en entidades distribuidas en el fondo del valle, 
cuya altura es de unos 500 metros solamente, en contraste con 
las altísimas cotas que presentan las montañas circundantes. Se 
acusa en el valle con intensidad la influencia cantábrica, cultiván-
dose el maíz, con buenas cosechas. Así ocurre que en el fondo de 
la garganta del Cares no se hiela ordinariamente el agua en in-
vierno, y en el paraje de Corona, próximo al santuario de su nom-
bre, de tan rica leyenda, se refugian en invierno los ganados. 
En general, la precipitación de nieve en toda la montaña es 
abundantísima, así como el número de días que nieva, presentan-
do serias dificultades las comunicaciones con la capital de la 
provincia y de los pueblos entre sí durante el largo invierno. Esto 
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determina una larga estabulación del ganado y la necesidad de 
grandes cantidades de hierba henificada. 
El fomento de la ganadería en estas zonas, exige la revaloriza-
ción de las praderas naturales, implantando métodos progresivos 
de explotación para aumentar su productividad y el poder alimen-
ticio del heno. 
El Bierzo. El Bierzo (Bergidum), el vergel de los romanos, es 
comarca de transición entre la España seca y la lluviosa. Región 
de complejas características, nacidas del hecho de constituir una 
zona de contacto entre León y Galicia, geográficamente, puede 
decirse que forma la región el valle del río Sil en su tramo leonés, 
y geológicamente forma una gran hoya tectónica en que afluyen 
valles prolongados formados por los numerosos afluentes del Si l . 
En el centro de la depresión berciana, y a una altura de unos 
600 metros, se extiende una llanura cuaternaria diluvial. Protegida 
por barreras de montañas y sometida a influencias oceánicas. El 
Bierzo es zona abrigada y cálida, y las lluvias, provocadas por 
vientos cargados de humedad, son mucho más copiosas que en 
la meseta leonesa. 
La agricultura es próspera, con abundante producción de vinos 
y frutas, siendo también notable el desarrollo de la ganadería. 
A estas riquezas se une la importantísima minería de carbón, 
cuya zona de explotación está enclavada en los ayuntamientos de 
Igüeña, Folgoso de la Ribera, Torre del Bierzo, Bembibre, Noceda, 
Toreno del Si l , Páramo del Sil y Fabero. Existen también mine-
rales de hierro en abundancia en el célebre coto Wagner, que se 
extiende al sur de las montañas de León y montes Aquilianos, 
hasta Puente de Domingo Flórez, y el Coto Vivaldi. Próximo a 
Ponferrada se encuentra el macizo de Monte Arenas, atravesado 
por el Boeza y el Si l , donde arman en granito y pegmatita depósi-
tos de wolfram y scheelita. 
La industria está representada por la enológica, muy adelanta-
da, y fábricas de alcoholes, y en el ramo eléctrico ocupa lugar 
destacadísimo en la economía española la Central Térmica de 
Ponferrada. 
Las zonas más atrasadas corresponden al partido de Villafran-
ca del Bierzo, en su parte más alta y montañosa. 
La construcción del pantano de Barcena, fue causa de inmi-
gración de contingentes obreros que arraigaron definitivamente 
en el término, pero quizá el factor que más intensamente influyó 
en el engrandecimiento de Ponferrada es la instalación de la gran 
Central Térmica de Compostilla por la Empresa Nacional de Elec-
tricidad. También ha jugado un importante papel el mayor des-
arrollo de actividades por parte de las grandes empresas minero-
metalúrgicas. 
La Meseta. La Meseta queda limitada al Norte por el borde 
meridional de La Montaña, llegando por el Oeste hasta la divi-
soria Duero-Miño; al Sur y al Este no presenta límites definidos 
por accidentes geográficos. Forman parte de ella las unidades 
geográficas que sigue: Valduerna, Maragatería, Cepeda (La), Se-
queda, El Páramo, Hoja de León, Las Omañas, La Ribera, Cabrera 
Alta, Valdería y Hoja de Grandilla. El nombre de La Ribera se 
aplica preferentemente a la de Orbigo, Las Regueras, Sobarriba, 
Los Oteros y Ribera del Esla. El cultivo de cereales se hace casi 
siempre en secano, reservando el regadío para prados, forrajes 
y huertas. En la ribera del Orbigo alcanzó gran desarrollo el cul-
tivo de la remolacha azucarera, ubicándose en la zona dos im-
portantes fábricas: la de La Bañeza y la de Veguellina de Orbigo; 
es zona de sobresaliente agricultura, cultivándose el tabaco. To-
maron gran incremento los cultivos de lúpulo, existiendo una 
factoría en Villanueva de Carrizo para la industrialización del 
producto. 
Como producción típica de la Meseta figura el vino; el de más 
fama procede de Valdevimbre. La ganadería no es abundante, pre-
dominando el lanar, particularmente en la ribera del Esla, territo-
rio muy apropiado para una explotación intensiva de este ganado. 
Industrias, aparte de la azucarera, con fábricas en La Bañeza, Ve-
guellina y León, merece citarse la alfarera, de la comarca de 
Jamuz. La capital, que corresponde a esta región natural, tiene 
industrias cerámicas, productos químicos y farmacéuticos, anti-
bióticos, alcoholes y de sueros y vacunas. 
Abarca los partidos judiciales de Astorga, León, La Bañeza y 
Sahagún. 
La Cabrera Baja. Está constituida por la zona del río Cabrera, 
que en Puente de Domingo Flórez se une al Si l . Ocupa la zona 
suroeste de la provincia y pertenece al partido de Ponferrada, limi-
tando al Sur con la comarca de Sanabria (Zamora). 
Las cosechas están constituidas principalmente por centeno, 
patatas de buena calidad, lino, nueces, castañas y hortalizas. La 
ganadería ovina y caprina es la que existe principalmente. El 
pueblo más importante de esta comarca natural es La Baña. Merece 
especial mención Puente de Domingo Flórez, pueblo próspero por 
sus comunicaciones y destacada industria vinícola. 
TIPOS DE EDIFICACIÓN RURAL 
En la Montaña el material empleado casi exclusivamente es la 
piedra caliza, que en su mayor parte forma las rocas de la zona, 
y también la cuarcita. 
Las casas antiguas que subsisten presentan al exterior huecos 
muy pequeños, como defensa contra los fríos extremados del 
prolongado invierno. 
Como cubierta se utiliza modernamente la pizarra, material muy 
abundante en las formaciones geológicas de esta zona. 
La pizarra (lousa) sustituyó, acompañada de la teja en menor 
proporción, a los techos de paja larga cubiertos de tapín (teitos), 
que fueron los únicos conocidos durante larguísimo período y de 
los que todavía quedan muestras abundantes, si bien en la mayor 
parte de los pueblos es de pronosticar su desaparición en plazo 
no lejano. 
En muchos pueblos montañeses es fácil de identificar la vi-
vienda en semicírculo, de remoto origen y estrecho parentesco 
con las gallegas en las sierras lucenses (pallazas). 
Sin plan alguno de distribución uniforme, y casi siempre con 
techos de pizarra, se presenta la casa en las comarcas de Murías 
de Paredes y Laciana; es tipo de vivienda parecido al berciano 
y, como tal, provisto de corredor en saledizo sobre la fachada. 
Los hórreos y paneras apenas tienen representación y sus 
rastros van desapareciendo progresivamente en la provincia. 
Existen algunos de construcción típica en Valdeón. 
En el Bierzo la casa es generalmente de muros de piedra sin 
labrar, usando como mortero el barro y la cal. Verdaderos tipos 
de pallazas gallegas, viviendas en círculo, existen en los ayun-
tamientos de Barjas, Candín, Trabadelo, etc. 
En Tierra de Campos las casas son de construcción sencilla, 
de tapial y adobe, trulladas de barro en su paramento; su planta 
es rectangular o cuadrada y el tejado a dos aguas. Generalmen-
te tienen dos plantas. 
Los muros, tanto interiores como exteriores, están casi siem-
pre construidos de tapial, bloque de tierra moldeado entre tablas 
u hormaza de arcilla y guijarros; el uso de estos materiales es 
obligada consecuencia de la escasez de piedras en la región, en 
la que apenas existen canteras. La poca pluviosidad y la rareza 
de las nieves consienten una escasa inclinación de los tejados, 
cubiertos generalmente de teja moruna. 
La planta baja se destina habitualmente para dormitorio y co-
cina, y la alta para graneros, en contraste con la vivienda monta-
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ñesa, donde el henil está en la planta baja y las habitaciones 
en la segunda. 
En la casa típica de Campos y en gran parte de la Meseta, 
rodean a la cocina dos o tres piezas más, y a todas ellas está 
unido un gran corral donde se abren las dependencias de la ex-
plotación agrícola, tales como paneras, cuadras, pajares, horno, 
cochiquera y cobertizos para carros y aperos. 
Es digno de señalar el sistema de calefacción conocido con 
el nombre de «glorias», que recuerda los «hipocaustos» romanos, 
y que consisten en hacer atravesar los gases salientes que pro-
ceden de la cocina por debajo del pavimento de las habitaciones, 
conduciéndolos por bóvedas de ladrillo. 
En la Cabrera Baja está construida la vivienda con piedra y 
cubierta con pizarra, semejando su aspecto al tipo berciano. Pre-
senta, sin embargo, algunas particularidades como el empleo de 
arcos para cubrir huecos. 
En la Cabrera aparecen tres tipos de vivienda perfectamente 
diferenciados, en correlación bastante estrecha con lo que se ob-
serva en la Montaña, por ejemplo, en la región de las Babias. 
Tales tipos son: vivienda de una planta, de dos plantas con 
escalera exterior y de dos plantas con la misma escalera interior, 
pero encuadrada dentro del ámbito del corral. 
El primero es el más pobre y en la actualidad ya no se cons-
truye; segundo es el más característico de la arquitectura rural 
de la Cabera y, con planta rectangular, alcanza poca altura. La 
planta baja se destina para cuadras del ganado y para guardar 
los aperos de labranza. A la parte superior de la vivienda llega 
una escalera exterior, pegada a la fachada, construida con gran-
des piedras y pizarras, que remata en un corredor. La vivienda 
del tercer tipo corresponde a gentes de mayores disponibilidades 
económicas. 
Los tejados presentan ordinariamente un saliente en forma de 
alero denominado «refaldo». 
Es de significar que actualmente se observa un intenso ritmo 
evolutivo en la construcción de viviendas rurales en grandes zo-
nas de la provincia, coexistiendo las primitivas o sus formas más 
primarias de evolución con construcciones de tipos modernos. 
Como es lógico, este fenómeno se acusa con mayor fuerza en las 
comarcas de mayor auge económico, tales como el regadío y en 
el habitat minero. 
Aunque se han realizado muy valiosos estudios sobre la casa 
leonesa, se hace necesario y urgente que, dentro de la investi-
gación de las formas de vida, se lleve a efecto, en forma detallada 
e íntegra, la relativa a la vivienda rural como instrumento funcional 
o de la actividad económica agrícola y ganadera. Sólo así se podrá 
aprender los rasgos de las primitivas costumbres y establecer las 
debidas correlaciones y comparaciones entre las diferentes regio-
nes que integran la provincia. 
LAS FORMAS DIALECTALES. LA TOPONIMIA 
Pese al enorme esfuerzo realizado por los investigadores, a la 
cabeza de los cuales figura el eminente filólogo don Ramón Menén-
dez Pidal, es muy difícil la delimitación geográfica de los rasgos 
dialectales, dificultades que el avance de la vida moderna irá acre-
centando. 
En el Bierzo bajo u occidental (hoy partido de Villafranca) se 
habla una variedad de gallego; en cambio, en el Bierzo alto u 
oriental (partido de Ponferrada) se habla leonés. El propio nombre 
de Bierzo (Bergidum), como lo indica su diptongación, es de deri-
vación leonesa y no gallega. Aproximadamente, la divisoria entre 
las cuencas del río Cúa y del Sil marca la línea limitante del 
gallego y el leonés en esta región. 
Siguiendo la cuenca del Cúa hallamos, de Norte a Sur, dimi-
nutivos gallegos en topónimos: Fresnedelo (Ayuntamiento de Peran-
zanes) y San Pedro de Paradela (Ayuntamiento de Páramo del Sil), 
al occidente del río, encontrándose al oriente Cacabelos, Campelo 
(Ayuntamiento de Arganza) y Carracedelo (junto al monasterio de 
Carracedo); todavía en el partido de Ponferrada se encuentra, en 
el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo, Paradela de Muces. 
En contraposición a éstos se puede seguir otra línea de dimi-
nutivos de raigambre leonesa de Sur a Norte: Ferradillo (Ayunta-
miento de Priaranza del Bierzo), Lombillo (Ayuntamiento de Los 
Barrios de Salas). A l norte de Ponferrada y,oriente del río Sil se 
halla Cubillos, con su dependiente Cubillinos, y Pradilla (del Ayun-
tamiento de Toreno). 
Según Pidal, para limitar el leonés occidental hay que fijar un 
par de rasgos fundamentales únicamente: uno, que excluye el 
dialecto gallego y que es común con el leonés oriental, y otro, 
que excluye a éste y será común con el gallego, y así denomina 
dialecto leonés u occidental a aquel que, pronunciando tierra y 
cuerpo, pronuncia a la vez caldeiro y outro. 
La distribución en el territorio provincial de las tres formas 
dialectales leonesas es como sigue: la occidental en Murias de 
Paredes, Babia y Laciana, Ponferrada y Astorga, con matices y 
variantes fonéticas típicas. 
La forma dialectal del centro se ubica en La Vecilla, León, La 
Bañeza y Valencia de Don Juan, con f inicial conservada (Felechas, 
Fenar, Felmín, Folledo, Fojedo, Ferral). 
En Sahagún ya se pierde (Sahagún procede de San Facundo). 
En el límite con Zamora se estrecha el dominio de la f, que 
termina, en cuanto a toponimia se refiere, en el pueblo de Fele-
chares de Castrocalbón, que linda con Herreros de Jamuz. 
Son rasgos típicos de las formas dialectales leonesas los si-
guientes: e final conservada, como en portugués, necesidade (en 
Astorga y en Babia). La r y la I toman e paragógica: tenere, lavare 
(en las mismas regiones). La palatalización de la I inicial, conocido 
en el occidente y típico en la comarca de Omaña. En nombres 
geográficos se acusa el fenómeno: hay varios derivados de Lama, 
Llamas de la Ribera, Llamas de Laciana, Llamazares, Llamas de 
Rueda. La apócope asturiana (vecin, sobrin, molín) se presenta en 
la parte meridional de la provincia. En cuanto a diptongación se 
refiere, existen regiones donde simultáneamente se presentan for-
mas evolutivas variadas: un ejemplo de ellas es la comarca de las 
Babias: Otar, Otero, Oteiro, Penota, Penouta. También se da en 
la provincia ausencia del diptongo propio del dialecto: Pola de 
Gordón. 
Toponimia.—El análisis de los nombres de las entidades de po-
blación leonesa y de los parajes o accidentes geográficos refleja 
una gran complejidad toponímica, que puede clasificarse en los 
grupos principales siguientes: 
a) Hagiotopónimos.—Nombres cuyo origen proviene de antiguos 
templos romanos que se pusieron bajo la advocación de los santos 
mártires para eternizar su memoria, o bien se constituyeron en 
iglesias que dieron luego vida a poblaciones nuevas (Santibáñez, 
Santovenia, Sanvitul, Saelices, Sahechores). 
b) Nombres derivados de apelativos romanos, de personajes 
notables (Antoñán). 
c) Nombres de los tiempos visigodos, principalmente alusión 
a monarcas (Villasinde, Villasinta, Castrocontrigo, de Castro; Gun-
therice). 
d) Nombres árabes (Almanza, «El mirador», Benavides, Villa-
ceid, Villacé). 
e) Referentes a procedencia de las gentes que repoblaron las 
tierras leonesas en tiempos de Ordoño II y Alfonso III (Bercianos 
del Camino, Galleguillos de Campos, Navianos, Tóldanos). 
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f) Agrupaciones o asociaciones botánicas, indicando dominan-
cia o predominio de determinadas masas vegetales (genestosa, de 
genista; brimeda, mimbre; finolledo, finollo, hinojo; valdesaz, de 
sauce). 
g) Nombres derivados de la vida económica ganadera. Son, 
entre otros, todos los que comienzan con Bus: (Busdongo, Busma-
yor, Busnadiego, Bustillo, Bustos). 
h) Características geográficas o topográficas (La Lomba; Ría-
ño, ángulo entre ríos; Aguasmestas; Colle, paso entre montes). 
Como ejemplos de términos típicos referentes a la orografía 
consignamos los siguientes: Argayo, equivalente a canchal; Cueto, 
elevación; Foz, paso de río o arroyo por una angostura en curva. 
Igual significación el derivado Hoz, Hoces, de Vegacervera; For-
cada y Horcada, equivalentes a collada, pero expresando un paso 
más angosto; Jou, hoyo o circo profundo de origen glaciar, en 
Picos de Europa; Llastra o Lastra, roca pulida, pero rota o resque-
brajada; Lluera o Llera, amontonamiento de piedras por la denu-
dación y derrubio; Pan, del céltico pen, altura. Designa en los 
ayuntamientos limítrofes a Picos de Europa, collado o puerto, Pan-
detrabes; Pica, cumbre cónica; Trabes, amontonamiento de nieve 
producidos por el viento. 
IMPORTANCIA Y MOTIVOS 
DE LA DISEMINACIÓN Y EL AGRUPAMIENTO 
La operación censal de 1970 registra en la provincia 27 Ayun-
tamientos con población inferior a 500 habitantes; 61, de 501 a 
1.000; 80, de 1.001 a 2.000; 36, de 2.001 a 3.000; 13, de 3.001 a 
5.000; 8, de 5.001 a 10.000; 4, de 10.001 a 50.000, y 1, de más 
de 100.000. Los municipios minúsculos, denominando así a los que 
no llegan a 1.001 habitantes de hecho, no son numerosos en nues-
tra provincia, que está comprendida en el grupo de los que tienen 
más de 20 y menos de 100. Presentan la transición al municipio 
gallego-asturiano y vasco-cantábrico, y su ubicación corresponde a 
la zona de la montaña y a la agricultura cerealista en secano casi 
totalmente. La porción de superficies forestales y de pasto es ma-
yor en los términos municipales de los ayuntamientos minúsculos. 
La evolución demográfica que acusa el censo de 1970 en las 
diferentes regiones de la provincia es la siguiente: 
La zona de la montaña, de vida económica agrícola-ganadera, 
sigue en general una tendencia regresiva irreversible, que muestra 
una emigración intensa. En los municipios mineros influye la crisis 
actual de la minería del carbón con repercusión en la disminución 
de la población. La región de la Meseta muestra una clara dismi-
nución en las zonas de agricultura cerealista, de secano, siendo 
particularmente fuerte en la comarca de los Oteros y en otros 
municipios del partido de Valencia de Don Juan y, sobre todo, en 
la Tierra de Campos, donde es rápido el ritmo de decrecimiento. 
En el territorio del regadío existe en muchos municipios dismi-
nución, pero con menos intensidad y en algunos aparece más fre-
nada la emigración; en muy pocos de ellos resulta aumentada la 
población, entre ellos Santa María del Páramo, capitalidad de los 
nuevos regadíos en las aguas del pantano de Luna. Aún en los 
municipios de gran riqueza agrícola, por la extraordinaria fertilidad 
de sus tierras y en los que están implantados cultivos industriales 
de buena rentabilidad, como el lúpulo, no se produce aumento 
demográfico y en bastantes de ellos no se presenta anulada la 
emigración, aunque sí atenuada. 
Muy fuerte resulta el descenso en los municipios del Alto Bier-
zo, La Cabrera y los de zonas próximas, donde los medios de vida 
son escasos por la pobreza del suelo, dificultad de comunicaciones, 
bajo nivel cultural y otras circunstancias. Lo mismo ocurre en el 
partido de Astorga. 
Ponferrada rebasa no mucho los 45.000 habitantes, lo que repre-
senta un aumento del 21 al 22 por 100 con relación a las cifras 
resultantes en el pasado censo de población de 1960, pero el ritmo 
de crecimiento es menor que el que prometía la prosperidad de 
esta zona en los primeros años del decenio pasado. 
REPARTIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS LEONESES 
POR DIÓCESIS 
El obispado de León.—La diócesis de León limita al Norte con 
el arzobispado de Oviedo; al Este, con los obispados de Santander 
y Palencia; al Sur, con Valladolid y Zamora, y al Oeste, con el de 
Astorga. 
La extensión superficial es de 9.630 kilómetros cuadrados y le 
pertenecen, aproximadamente, unas 320.708 almas. Los sacerdotes 
diocesanos son 539, con cargo en la diócesis. Tiene 744 parroquias, 
82 coadjutorías y 20 filiales. 
Por decreto de la Sagrada Congregación Consistorial de 27 de 
octubre de 1954, la diócesis de León es sufragánea del arzobispado 
de Oviedo, juntamente con la de Santander y Astorga. 
La actual demarcación de este obispado fue hecha en los años 
1955 y 1956, también por decreto de la Sagrada Congregación Con-
sistorial. 
A causa de la nueva delimitación de la diócesis, fueron des-
membradas del obispado de León 157 parroquias, enclavadas en 
la provincia de Palencia; 45, que pertenecían a la de Valladolid; 
18, a la de Zamora; 62, a la de Santander, y una, a la de Astorga. 
A León le fueron agregadas 165 parroquias del arzobispado de 
Oviedo y 42 del obispado de Astorga. 
Todas las parroquias del obispado están enclavadas en la pro-
vincia de León, excepto la de Roales de Campos y Quintanilla del 
Molar, de la provincia de Valladolid, las que, por ser consideradas 
como enclave, desligadas de la provincia de Valladolid y contiguas 
a la de León, quedaron en este obispado. 
El obispado de Astorga.—En el año 1954 la Sagrada Congregación 
Consistorial de Roma consideró pertinente la modificación de los 
límites de algunos obispados españoles, siendo afectado el de As-
torga. Por decreto de 17 de octubre del año citado, hubo de ceder 
a las diócesis limítrofes de Orense, Lugo, León y Zamora un total 
de 46 entidades de población, recibiendo, en cambio, otras 35 de 
las de Orense, Lugo y Oviedo; se desmembraron de la diócesis 
22 pueblos para el obispado de León, 10 pueblos para el de Lugo, 
tres para Orense y 11 para el de Zamora, y se le incorporaron 
11 parroquias del obispado de Orense, 18 del obispado de Lugo 
y seis del de Oviedo. 
El 1 de septiembre de 1955 se acometió la reforma de arcipres-
tazgos con las dos modificaciones principales siguientes: creación 
del arciprestazgo de Polvorosa, a base de los pueblos que habían 
quedado del antiguo de Villafáfila, juntamente con la agregación 
de algunos otros limítrofes, y la división del arciprestazgo de Sa-
nabria en dos: Sanabria occidental y Sanabria oriental. 
La Sagrada Congregación Consistorial interviene nuevamente por 
Decreto de 19 de septiembre de 1956 y procede a desmembrar nue-
vos pueblos de la diócesis, que pasan al obispado de León. En virtud 
de ese Decreto pasó a León el arciprestazgo íntegro de Omaña, un 
pueblo más del Orbigo, y seis del Páramo. 
LA CIUDAD DE LEÓN 
Está situada en la zona central-este de la provincia, entre los 
ríos Bernesga y Torio. 
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La extensión absoluta en kilómetros cuadrados de su término 
municipal es de 26, siendo la relativa, respecto al total de la pro-
vincia, 0,18 por 100. 
La altitud de la capital es de 822 metros en la estación del 
ferrocarril de la Renfe. Su clima es riguroso, presentando una gran 
oscilación térmica anual. 
Rodeada por los ríos citados, ocupa parte de la pequeña alti-
planicie que se alza entre los mismos. El terreno sobre el que 
se asienta, igualmente que el de las zonas bajas circundantes, es 
de acarreo (diluvial), estando limitado por arcillas miocenas, que 
son materia prima, en las proximidades de la capital, de industrias 
cerámicas (ladrillos y tejas). 
La ciudad ha experimentado en los últimos años un gran creci-
miento en su perímetro, paralelamente al ritmo verdaderamente 
notable del desarrollo de la edificación urbana, elocuentemente 
representado en las cifras correspondientes a estadísticas de vi-
viendas en este período. 
León es un compendio feliz de su gran historia y de la com-
plicada geografía de su provincia; excelente nudo de comunicacio-
nes y de situación privilegiada entre regiones de gran riqueza 
natural y considerable contingente demográfico la ciudad esta lla-
mada a recorrer rápidamente etapas de prosperidad y florecimien-
to. El auge de las industrias existente contribuye poderosamente 
a ese engrandecimiento de León. 
Urbanísticamente considerada, León es hoy una bella capital que 
conjuga el moderno perfil de los grandes edificios recientes con 
la severa traza de los antiguos barrios y la grandeza de sus mag-
níficos monumentos artísticos, sobre los que descuellan la cate-
dral la Pulchra Leonina, gala maravillosa del arte gótico; el ingente 
edificio plateresco de San Marcos y la severa basílica de San 
Isidoro, románico. 
En el orden cultural posee la capital la Facultad de Veterinaria 
y una Sección de Ciencias Biológicas, Colegio San Raimundo de 
Peñafort, para la enseñanza del Derecho, que pertenecen a la Uni-
versidad' de Oviedo; un Instituto de Enseñanza Media masculino 
y dos Institutos de Enseñanza Media femeninos; Escuela de Magis-
terio, Escuela profesional de Comercio, Escuela de Ingenieros Téc-
nicos de Minas, Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Escuela 
de Maestría Industrial, Escuela de Turismo, Escuela de Graduados 
Sociales y una Escuela de Asistentes Sociales. 
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O B S E R V A C I O N E S 
Además de la división del territorio en provincias y municipios, que son las divisiones admi-
nistrativas oficiales del país (salvo algunas entidades locales menores de carácter oficial), se viene 
utilizando tradicionalmente en España una subdivisión de los municipios, que se ha llamado ENTIDAD 
(singular o colectiva) de POBLACIÓN. 
Se considera como entidad singular de población a cualquier parte habitada del término muni-
cipal, claramente diferenciada dentro del mismo, que se designa por un nombre reconocido. Su exis-
tencia responde a la forma natural de encontrarse asentados los habitantes sobre el territorio mu-
nicipal. Un municipio puede constar de una o varias entidades singulares de población. 
Como unidad intermedia entre la entidad singular de población y el municipio, existen en al-
gunas regiones agrupaciones de entidades singulares, que forman una entidad colectiva de pobla-
ción con propia personalidad, que es preciso respetar. Reciben, según las regiones, diversos nombres, 
como Parroquia, Diputaciones, Hermandades, Anteiglesias, Concejos, Cuadrillas y otros. 
Se considera como núcleo de población aquella parte de la entidad constituida al menos por 
diez edificaciones contiguas o lo suficientemente próximas, que estén formando calles, plazas u 
otras vías urbanas. Forman también parte del núcleo las edificaciones aisladas que disten menos 
de 500 metros de sus líneas exteriores, o más de esta distancia si están enlazadas por algún sis-
tema urbano de servicios. El resto de los edificios de la entidad no incluidos en el concepto de 
núcleo forman el diseminado. En el caso de que no exista un núcleo de población, la entidad podrá 
configurarse solamente con edificación diseminada. 
La categoría o denominación de la entidad de población es la calificación otorgada o tradicional-
mente reconocida a las entidades de población, como ciudad, villa, lugar o aldea, y a falta de ella, 
la que responde a su origen y características, como caserío, poblado, barrio, monasterio, colonia, 
centro turístico, zona turística, urbanización residencial permanente o estacional y otras. 
Delante del nombre de cada entidad de población, aparecen siete dígitos que corresponden, los 
tres primeros al número de orden del municipio dentro de la provincia, los dos siguientes a la 
entidad colectiva dentro del municipio y finalmente los dos últimos se refieren a la entidad singu-
lar dentro de la colectiva, si existe, o dentro del municipio en caso contrario. 
El índice alfabético de entidades refiere cada una a la identificación antedicha dentro de la 
provincia. 
La distancia en kilómetros de las entidades singulares está referida a la capital municipal, la 
de ésta a la capital de la provincia y la de ésta a Madrid. 
En aquellos casos, los más frecuentes, en que la capitalidad del municipio recae en la entidad 
singular del mismo nombre, se ha omitido la denominación «capital», en caso contrario se escribe 
a continuación. 
En cada provincia se inserta un mapa a escala 1:1.000.000 en el que aparecen delimitados los 
municipios y numerados convencionalmente en sentido horizontal, para facilitar su localización. En 
el cuadro anexo aparece la correspondencia entre el número del municipio, por orden alfabético, y 
el número con qua figura en el mapa. 
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Provincia de León 
COMPRENDE ESTA PROVINCIA LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS, POR PARTIDOS JUDICIALES 




026 Bustillo del Páramo. 
039 Carrizo. 
045 Castrillo de los Polva-
zares. 
067 Encinedo. 
082 Hospital de Orbigo. 
090 Lucillo. 
091 Luyego. 
092 Llamas de la Ribera. 
093 Magaz de Cepeda. 
123 Quintana del Castillo. 
126 Rabanal del Camino. 
148 San Justo de la Vega. 
152 Santa Colomba de So-
moza. 
159 Santa Marina del Rey. 








223 Villarejo de Orbigo. 
224 Villares de Orbigo. 
Partido de La Bañeza 
003 Alija del Infantado. 
005 Antigua (La). 
010 Bañeza (La). 
017 Bercianos del Páramo. 




053 Cebrones del Río. 
066 Destriana. 
087 Laguna Dalga. 
088 Laguna de Negrillos. 
108 Palacios de la Valduerna. 
113 Pobladura de Pelayo Gar-
cía. 
117 Pozuelo del Páramo. 
124 Quintana del Marco. 
125 Quintana y Congosto. 
127 Regueras de Arriba. 
131 Riego de la Vega. 
136 Roperuelos del Páramo. 
141 San Adrián del Valle. 
144 San Cristóbal de la Po-
lantera. 
146 San Esteban de Nogales. 
150 San Pedro Bercianos. 
154 Santa Elena de Jamuz. 
155 Santa María de la Isla. 
157 Santa María del Páramo. 
166 Soto de la Vega. 
174 Urdíales del Páramo. 
176 Valdefuentes de l Pá-
ramo. 
216 Villamontán de la Val-
duerna. 
228 Villazala. 
230 Zotes del Páramo. 
Partido de Cistierna 
001 Acebedo. 





106 Oseja de Sajambre. 
111 Pedrosa del Rey. 
116 Posada de Valdeón. 
118 Prado de la Guzpeña. 
120 Prioro. 
121 Puebla de Lillo. 






Partido de León 
012 Barrios de Luna (Los). 
029 Cabrillanes. 
040 Carrocera. 
055 Cimanes del Tejar. 
061 Cuadros. 
063 Cubillas de Rueda. 
065 Chozas de Abajo. 
076 Garrafe de Torio. 
079 Gradefes. 
089 LEÓN. 
094 Mansilla de las Muías. 
095 Mansilla Mayor. 
101 Murías de Paredes. 
104 Omañas (Las). 
105 Onzonilla. 
132 Riello. 
133 Rioseco de Tapia. 
142 San Andrés del Raba-
nedo. 
145 San Emiliano. 
158 Santa María de Ordás. 
162 Santovenia de la Val-
doncina. 
163 Sariegos. 
164 Sena de Luna. 




189 Valverde de la Virgen. 
197 Vega de Infanzones. 
200 Vegarienza. 
201 Vegas del Condado. 








013 Barrios de Salas (Los). 
014 Bembibre. 
016 Benuza. 
019 Berlanga del Bierzo. 
022 Borrenes. 










064 Cubillos del Sil. 
070 Fabero. 






109 Palacios del S i l . 
110 Páramo del S i l . 
112 Peranzanes. 
115 Ponferrada. 
119 Priaranza del Bierzo. 
122 Puente de Domingo Fló-
rez. 
143 Sancedo. 
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147 San Es teban de Val- 192 Valle de Finolledo. 
dueza. 196 Vega de Espinareda. 
165 Sobrado. 198 Vega de Valcarce. 
169 Toreno. 202 Villablino. 
170 Torre del Bierzo. 206 Villadecanes. 
171 Trabadelo. 209 Villafranca del Bierzo. 
Partido de Sahagún 
004 Almanza. 139 Sahagún. 
018 Bercianos del Real Ca- 153 Santa Cristina de Val-
mino. madrigal. 
024 Burgo Ranero (El). 156 Santa María del Monte 
031 Calzada del Coto. de Cea. 
035 Canalejas. 191 Vallecillo. 
050 Castrotierra. 195 Vega de Almanza (La). 
051 Cea. 213 Villamartín de Don San-
052 Cebanico. cho. 
069 Escobar de Campos. 215 Villamol. 
075 Galleguillos de Campos. 217 Villamoratiel de las Ma-
077 Gordaliza del Pino. tas. 
080 Grajal de Campos. 226 Villaselán. 
085 Joara. 229 Villazanzo de Valdera-
086 Joarilla de las Matas. duey. 
138 Saelices del Río. 
Partido de Valencia de Don Juan 
002 Algadefe. 028 Cabreros del Río. 
006 Ardón. 032 Campazas. 
033 Campo de Villavidel. 160 Santas Martas. 
042 Castilfalé. 168 Toral de los Guzmanes 
048 Castrofuerte. 178 Valdemora. 
054 Cimanes de la Vega. 181 Valderas. 
058 Corbillos de los Oteros. 187 Valdevimbre. 
062 Cubillas de los Oteros. 188 Valencia de Don Juan. 
073 Fresno de la Vega. 190 Valverde-Enrique. 
074 Fuentes de Carbajal. 203 Villabraz. 
078 Gordoncillo. 204 Villacé. 
081 Gusendos de los Oteros. 207 Villademor de la Vega 
084 Izagre. 208 Villafer. 
097 Matadeón de los Ote- 211 Villamandos. 
ros. 212 Villamañán. 
099 Matanza. 218 Villanueva de las Man 
107 Pajares de los Oteros. zanas. 
149 San Millán de los Ca< 220 Villaornate. 
balleros. 221 Villaquejida. 
Partido de La Vecilla 
021 Boñar. 
037 Cármenes. 
068 Ercina (La). 
098 Matallana. 
114 Pola de Gordón (La) 
134 Robla (La). 
135 Rodiezmo. 





193 Vecilla (La). 
194 Vegacervera. 
199 Vegaquemada. 
TOTAL DE LA PROVINCIA 







Número de orden 
Alfabético En el mapa 
001 014 
002 213 003 210 004 130 005 194 006 167 007 40 008 92 009 38 010 159 011 55 012 28 013 114 014 43 015 95 016 134 017 181 
Alfabético En el mapa 
025 15 
026 142 027 59 028 184 029 6 030 57 031 172 032 226 033 168 034 58 035 131 036 1 037 10 038 85 039 97 040 48 041 110 042 223 043 135 044 117 045 91 046 175 047 155 048 214 
Alfabético En el mapa 
049 62 050 204 051 132 052 107 053 177 054 227 055 99 056 78 057 61 058 186 059 83 060 52 061 71 062 185 063 106 064 60 065 143 066 136 067 153 068 76 069 209 070 20 071 44 072 42 
abético En el ma 
073 183 074 221 075 207 076 72 077 206 078 229 079 105 080 208 081 187 082 122 083 24 084 224 085 191 086 218 087 162 088 195 089 126 090 115 091 116 092 98 093 65 094 149 095 148 096 13 
Alfabético En el mapa 
097 202 098 50 099 216 100 87 101 25 102 23 103 82 104 68 105 145 106 16 107 201 108 157 109 4 110 3 111 53 112 2 113 180 114 29 115 86 116 17 117 211 118 79 119 112 120 54 
12 — 


















































































































En el mapa Alfabético En el mapa 
109 187 166 
158 188 200 
47 189 125 
199 190 217 
22 191 205 
63 192 18 
56 193 74 
154 194 30 
96 195 108 
164 196 19 
103 197 146 
161 198 37 
11 199 75 
222 200 26 
51 201 104 
128 202 5 
230 203 215 
119 204 182 
81 205 124 
46 206 84 
90 207 198 
31 208 228 
























Provincia de LEÓN 
000 — 
- - - 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 





























Provincia de LEÓN 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000 - - - • 



















































ALIJA DEL INFANTADO 
52 ,0 
ALIJA DEL INFANTADO 
NAVIANOS 
NORA (LA) 








AUDANZAS DEL VALLE 
CAZANUECOS 
GRAJAL DE RIBERA 







FRESNELLINO DEL MONTE 







«AGAZ DE ARRIBA 
SAN JUAN DE LA MATA 










































— 14 — 
109,0 1.130 332 307 96 
4,8 1.115 135 128 43 













































































82,0 922 410 355 135 
5,0 931 202 160 63 
5,0 879 371 319 <4* 
327 
51,0 762 125 126 35 
1,5 747 396 394 97 
l t l 764 146 145 33 
l i l 761 324 322 80 
82 
383 
331 323 125 
201 199 53 
96 90 26 
99 99 34 
62 62 24 
























































167 277 295 
87 153 149 1 1 
33 51 62 1 1 










163 316 280 
498 860 870 
332 526 546 
106 222 200 
60 112 124 
441 
119 155 200 
50 80 80 
102 158 161 
616 
35 65 61 
96 201 193 
32 63 82 
80 173 149 
82 151 131 
102 587 532 
89 170 153 
45 110 89 
23 46 44 
30 50 49 
18 28 34 
97 183 163 
822 
132 227 223 _ — 24 38 41 - __ 32 58 54 - -18 29 35 _ — 
144 237 263 _ _ 72 109 134 - -26 40 36 _ -20 39 36 - -
2.730 5. .690 5 .669 83 143 
2.730 5 .690 5 .669 83 143 
250 586 561 - -
65 109 96 
23 70 60 - -
2 9 11 0010000 
1 2 3 0010001 
l 7 8 0010002 
- - - 0010003 
- - - 0020000 
- - - 0020001 
- - - 0030000 
s M m. 0030001 
- - - 0030002 
- - - 0030003 
- - - 0040000 
« *• mm 0040001 
_. - - 0040002 
— — _ 0040003 
- ~ - 0050000 
-= „» — 0050001 
— - - 0050002 
- - - 0050003 
_ — — 0050004 
- - - 00500O5 
- ~ - 0060000 
„ — _ 0060001 
— ~ - 0060002 
— - _ 0060003 — - - 0060004 
— - - 0060005 
— — — 0060006 
- - - 0070000 
— _ _ 0070001 
— - - 0070002 - - - 0070003 
— ~ - 0070004 
- ~ - 0070005 
— - - 0070006 — ~ - 0070007 
• • — — 0070008 
117 214 221 0080000 
117 214 221 0080001 
- - - 0090000 
- _ _ 0090001 
— - - 0090002 
15 — 




M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 







































































CHAN DE VILLAR 


































VEGAS 00 SEO 
BARRIOS DE LUNA (LOS) 
93,7 
BARRIOS DE- LUNA. ÍL0S1 
IREOE DE LUNA 
MALLO DE LUNA 
MORA DE LUNA 
PORTILLA DE LUNA 
SAGUERA DE LUNA 
VEGA DE LOS CABALLEROS 
BARRIOS DE SALAS (LOS) 
80,2 
CARRACEDO DE CONPLUDO 
COMPLUDC 
ESPINOSO DE COMPLUDO 
LOMBILLO DE LOS BARRIOS 
MANZANEDO DE VALDUEZA 
PALACIOS DE CONPLUDO 
SALAS DE LOS BARRIOS fCAPITAL} 
SAN CRISTÓBAL DE VALDUEZA 





















































































54 54 10 
58' 58 14 
126 124 28 
25 25 4 
55 53 11 
21 21 4 
62 62 12 
45 45 9 
14 14 4 5 5 1 53 53 13 
88 88 21 40 40 6 
142 141 38 














49,0 771 8.778 8.480 1.773 
1,9 774 192 184 52 1,8 776 181 175 46 
256 
66 66 9 
163 159 41 54 53 9 
266 264 38 126 121 22 43 43 8 
80 80 15 12 12 3 41 39 8 
39 39 6 
258 256 52 
62 62 10 
15 15 3 
75 72 15 44 44 7 
53 53 10 
233 
45,0 1.033 194 194 69 3,6 1.200 27 27 15 4,0 1.147 93 93 32 4,5 1.020 145 148 50 9,0 1.223 80 72 22 8,0. 1.270 40 40 10 6,0 1.000 130 129 35 
•439 

























































9 23 31 
12 34 24 
23 63 61 
4 15 10 
10 25 28 
4 12 9 
12 28 34 
9 20 25 
4 8 6 
1 2 3 
12 24 29 
21 43 45 
6 18 22 
30 74 67 












2.393 4.048 4.378 
58 87 97 
51 91 84 
637 
341 
53 97 97 
9 16 11 
23 45 48 
36 73 75 
22 38 34 
10 25 15 
34 59 61 
704 
13 18 22 27 41 43 
19 27 37 46 70 75 
18 35 38 
12 12 13 
75 109 112 
47 89 99 





































































Provincia de LEÓN 
000 M U N I C I P I O 
Superficie Km2 
- - - 0 0 - - Entidad colectiva 













Provincia de LEÓN 























POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres 




0140003 LAB ANIEGO 
0140004 LOSADA 
0140005 RODANILLO 
0140006 SAN ESTEBAN DEL TORAL 
0140007 SAN ROMÁN DE BEMBIBRE 




0150001 ANTORAN DEL VALLE 
0150002 BENAVIDES DE ORBIGO tCAPITA) 
0150003 GUALTARES DE ORBIGO 
0150004 QUINTANILLA DEL MONTE 
0150005 QUINTANILLA DEL VALLE 










0160008 SOTILLO DE CABRERA 
0160009 YEBRA 
0170000 BERCIANOS DEL PARAMO 
34 ,9 
0170001 BERCIANOS DEL PARAMO 
0170002 VILLAR DEL YERMO 
0170003 ZUARES DEL PARAMO 
0180000 BERCIANOS DEL REAL CAMINO 
4 9 , 0 
0180001 BERCIANOS DEL REAL CAMINO 
0190000 BERLANGA DEL BIERZO 
27,8 
0190001 BERLANGA DEL BIERZO 
0190002 LANGRE 
0190003 SAN MIGUEL DE LANGRE 
0200000 BOCA DE HUERGANO 
245,8 
0200001 BARNIEDO DE LA REINA 
0200002 BESANDE 
0200003 BOCA DE HUERGANO 
0200004 ESPEJOS DE LA REINA tLOS) 
0200005 LLANAVES DE LA REINA 
0200006 PORTILLA DE LA REINA 
0200007 SIERO DE LA REINA 
0200008 VALVERDE DE LA SIERRA 





















































































































1.717 1.470 518 




437 411 144 
1.312 1.307 
1.104 
205 205 75 
166 166 63 















































732 648 200 203 
.025 1.932 487 552 
57 54 11 11 
838 824 203 204 
429 389 119 119 
178 162 41 43 
' 
180 317 331 — _ 
490 949 977 3 3 
11 27 23 1 1 
189 409 415 — _ 
102 198 175 3 3 
41 93 69 — — 
13 
. 518 433 777 693 
139,0 704 174 152 47 47 
8 ,0 953 243 196 52 52 
12,0 889 82 73 40 40 
4 , 0 481 235 222 87 87 
6 , 0 619 32 26 25 25 
7 , 5 939 261 195 87 87 
11,0 1.007 426 358 105 105 
3 , 0 937 102 97 28 28 
3 , 0 658 162 151 47 47 
44 87 65 
52 99 97 
27 36 37 
63 119 103 
9 9 17 
74 101 94 
97 198 160 
26 49 48 
41 79 72 
354 327 646 652 
686 640 172 172 
319 306 87 87 
394 352 94 95 
144 
437 411 144 144 
























119 203 192 4 4 
119 203 192 4 4 






























346 644 663 
58 87 na 
42 86 80 
50 106 101 
22 36 42 
14 36 30 
33 62 58 
45 81 82 
49 85 84 


























































Provincia de LEÓN Provincia de LEÓN 
0 0 0 - - - -
. . - 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 





























POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 



































































BARRIO DE LAS OLLAS ALDEA 






LLAMAS (LAS) ALDEA 
ORONES ALDEA. 
OVILLE ALDEA 
POBLADO DEL PANTANO DEL PORMA PANTANO 











CHANA (LA) LUGAR 
ORELLAN LUGAR 







GANSO (ELI LUGAR 
PRADORREY LUGAR 
QUINTANILLA DE COMBARROS LUGAR 
REQUEJO DE PRADORREY BARRIO 
RODRIGATOS LUGAR 
VELDEDO LUGAR 
BURGO RANERO (EL) 
97,8 
BURGO RANERO (EL) LUGAR 












BUSTILLO DEL PARAMO 
71,9 
ACEBES DEL PARAMO LUGAR 
ANTORANES DEL PARAMO LUGAR 
BARRIO DE BUENOS AIRES BARRIO 


































































































778 689 251 
1.861 1.840 597 
(8,0 878 510 507 181 186 5,0 892 424 420 133 134 3,0 870 335 328 111 112 6,0 909 592 585 172 174 
1.174 1.157 354 





















14 32 34 
32 55 55 
545 988 1.047 
21 36 37 
22 47 33 
48 79 85 
44 85 83 
39 84 85 
6 15 .11 
34 55 64 
9 13 10 
8 15 16 
3 7 6 
18 29 29 
32 48 59 
12 18 16 
20 37 29. 
17 21 28 
33 57 62 
18 
302 527 504 
398 391 123 140 
144 144 42 43 
134 134 47 47 
315 315 92 96 
47 47 17 17 
112 201 190 
41 70 74 
43 66 68 
92 164 151 
14 26 21 
251 209 338 351 
5,0 46 43 15 15 55,0 967 121 103 54 54 4,0 977 109 96 38 38 TtO 78 66 25 25 3,0 924 97 92 28 28 4,0 69 64 •23 23 4,0 51 46 14 14 7,0 52 50 11 11 6,0 155 129 43 43 
15 19 24 
35 53 50 
33 47 49 
18 36 30 
24 50 42 
17 32 32 
14 21 25 
12 24 26 
41 56 73 
606 521 934 906 
158 258 249 
110 213 207 
102 164 164 
151 299 286 
354 363 568 585 
409 414 129 129 
54 53 18 18 110 107 23 23 238 227 60 60 141 139 44 44 
88 85 33 33 134 132 47 47 
138 195 219 
15 22 31 
24 52 55 61 122 105 
47 67 72 
32 48 37 
46 62 66 
804 755 1.362 1.324 
844 
583 513 154 155 334 283 87 87 94 85 20 20 673 608 180 180 
144 265 248 
87 151 132 
20 43 42 






















































20 — 21 
Provincia de LEÓN Provincia de LEÓN 













P O B L A C I Ó N E N N Ú C L E O S D E P O B L A C I Ó N EN D I S E M I N A D O 0 0 0 - - - -






















POBLACIÓN DE HECHO 
• - - 0 0 - - Entidad colectiva 
00 Entidad singular Varones Mujeres Varones Mujeres 
. . . 00 - -
00 
0260005 CRISUELA DEL PARAMO 0260006 MATALOBOS DEL PARAMO 0260007 MILLA DEL PARAMO CLA1 0260008 SAN PEDRO DE PEGAS 
0270000 CABANAS RARAS 
19,0 
0270001 BARRIO DE ABAJO 0270002 BARRIO DE ARRIBA 0270003 CORTIGUERA : 0270004 MALLAOINA (LA) 0270005 RUBIOS (LOS) 
0270006 SANTA ANA «CAPITAL? 0270007 TESO (ELI 0270008 VALLE DEL AGUA 
0280000 CABREROS DEL RIO 
2 4 , 8 
0280001 CABREROS DEL RIO 
0280002 JABARES DE LOS OTEROS 
0290000 CABRILLANES 
130,1 
0290001 CABRILLANES 0290002 CUETA (LA> 0290003 HUERGAS DE BABIA 0290004 LAGO DE BABIA 0290005 MENA 0290006 MEROY 0290007 MURÍAS (LAS) . 0290008 PENALBA OE CILLEROS 0290009 PIEDRAFITA DE BABIA 0290010 QUINTANILLA DE BABIA 0290011 RIERA (LA) 0290012 SAN FÉLIX DE ARCE 0290013 TORRE DE BABIA-0290014 VEGA DE LOS VIEJOS ILA» 
0300000 CACABÉLOS 
19,5 
0300001 ARBORBUENA 0300002 CACABÉLOS 0300003 PIEROS 0300004 QUILOS 
0310000 CALZADA DEL COTO 
56,1 





0330000 CAMPO DE VILLAVIDEL 
14,1 




LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
BARRIO BARRIO LUGAR BARRIO BARRIO BARRIO BARRIO BARRIO 
VILLA LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 




3,0 3,2 2*5 7,0 
0,6 1,0 1,5 1,3 1,2 116,O 0,5 0,9 
24,0 2,5 





391 493 290 151 
1.272 
























94 147 76 45 
304 
94 176 183 
27 219 209 
75 137 135 
43 64 74 









67 122 116 
31 56 49 
67 157 136 
21 41 38 
18 25 30 
4L 88 82 
22 44 44 




233 517 476 
78,0 78 78 24 25 
11,0 93 93 36 36 
5,0 1.222 132 132 53 53 
3,5 1.339 42 42 14 14 
1,0 100 100 28 28 
7#5 61 61 20 20 
1,2 57 57 21 21 
1,5 1.321 218 218 51 51 
3,0 477 477 133 134 
3,0 1.293 405 405 121 121 
3,4 1.341 72 72 24 24 
1,5 83 83 25 25 
4,8 119 .119 49 49 
6,0 136 136 41: 41 
• 
172 380 348 — _ 
61 137 128 - -
545 1.029 1.017 6 6 
22 36 42 
-
24 46 47 — _ 
37 56 76 — _ 
10 29 13 _ a» 
24 53 47 — _ 
17 25 36 — _ 
15 25 32 — — 
46 115 103 _ _ 
121 233 217 6 6 
110 204 201 — 
20 4 0 32 _ _ 
23 45 38 _ _ 
39 58 61 — _ 
37 64 72 - — 
14 
Ó260Ó05 0260006 0260007 0260008 
0270000 




4.001 3*814 1.093 1.271 1.072 1.919 1.895 
47 47 19 19 
2^942 2.825 819 995 
103 96 30 32 




































105 156 168 
329 324 113 113 









105 156 168 







2.780 2.541 784 800 880 1.227 1.307 
— - - 0290001 
— — — 0290002 
—• — — 0290003 
•» — — 0290004 
— — — 0290005 
— — — 0290006 
— — — 0290007 
— — — 0290006 
5 14 13 0290009 
— — — 0290010 
— — — 0290011 
— — — 0290012 
— — — 0290013 
— -~ "** 0290014 
- - - 0300000 
_ — _ 0300001 
~* — i - 0300002 
™" — — 0300003 
m• — — 0300004 
14 27 26 0310000 
14 27 26 0310001 
" ** ** 0310002 
•» - - 0320000 
- - - 0320001 
— - T 0330000 
- - _ 0330001 
mm *~ 0330002 
2 4 3 0340000 
— 22 — 23 
Provincia de LEÓN 
000---
- 0 0 -
•00 
M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 
EN N Ú C L E O S DE P O B L A C I Ó N EN D I S E M I N A D O 000----
Viviendas familiares 
Aloja-mientos Familias 
POBLACIÓN DE HECHO Edificios destinados a vivienda familiar 
Viviendas familiares Aloja-mientos Familias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres 




0340003 MAGAZ OE ABAJO 
0340004 NARAYOLA 
0340005 VALGOMA CLA) 
0350000 CANALEJAS 
4 1 t l 






0360003 ESPINAREDA DE ANCARES 
0360004 LUNERAS 

























0370017 VILLANUEVA DE PONTEDO 
0380000 CARRACÉDELO 32,1 
0380001 CARRACEDELO 
0380002 CARRACEDO DEL MONASTERIO 
0380003 POSADA DEL BIERZO 0380004 VILLADEPALOS 0380005 VILLAMARTIN 
0380006 VILLAVERDE OE LA ABADÍA 
0390000 CARRIZO 
41,7 
0390001 CARRIZO DE LA RIBERA tCAÍ 0390002 HUERGA DEL RIO 0390003 MILLA DEL RIO CLA) 0390004 QUIÑONES DEL RIO 0390005 VILLANUEVA DE CARRIZO 
0400000 CARROCERA 
65,6 
LUGAR ALDEA LUGAR LUGAR ALDEA 
LUGAR 
VILLA 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR POBLADO LUGAR LUGAR LUGAR 
VILLA LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
115,0 3,0 2,0 1,3 1,-2 
2,0 87,0 
18,0 149,0 2,0 6,0 l f 0 1,0 17,0 3,0 4,0 6,0 5,0 
490 
132,0 1,5 2,0 1,0 2,0 3,5 
1.377 1.224 408 421 165 141 37 37 596 574 160 162 442 403 113 114 























119 118 42 42 
124 122 62 62 
57 53 20 20 
65 61 30 30 
198 196 70 70 
90 88 27 27 
23 22 26 26 
98 92 44 44 
92 90 43 43 
43 43 29 29 
27 27 10 10 
421 
1,0 1.150 35 32 9 10 4,0 1.180 12 12 7 7 6,5 1.185 70 68 53 53 44,0 1.160 247 235 81 107 5,5 1.100 38 38 16 16 6,8 97 92 33 34 4,4 57 53 30 30 3,5 45 43 17 17 5,7 34 33 11 12 4,0 15 14 5 5 6,6 48 48 26 26 5,5 40 40 16 16 2,1 69 68 32 32 8,5 7 7 9 9 6,6 3 3 6 6 2,4 24 24 11 11 2,6 59 59 30 30 
1.044 
749 697 180 180 636 594 164 164 229 210 45 45 1.079 972 362 365 396 385 115 115 602 589 174 175 
772 
23,0 850 1.274 1.271 320 346 3,0 850 77 77 23 23 
2,0 850 578 575 164 164 5,0 850 123 123 36 36 
0,5 850 643 642 203 203 
448 598 619 
47 66 75 
183 284 290 
134 186 217 












39 69 49 
43. 65 57 
22 26 27 
18 34 27 
70 95 101 
32 50 38 
9 8 14 
34 47 45 
36 45 45 
21 21 22 
11 15 12 
401 468 
6 16 16 
3 5 7 
26 30 38 
78 111 124 
12 14 24 
25 40 52 
19 26 27 
15 21 22 
11 13 20 
5 9 5 
13 27 21 
11 21 19 
22 27 41 
2 4 3 
1 1 2 
7 12 12 
22 24 35 
970 1.731 1*716 
180 334 363 
164 313 281 
45 116 94 
310 491 481 
115 194 191 
156 283 306 
721 1.328 1.360 
300 

















247 377 390 55 
- 25 -
110 64 127 




0360001 0360002 0360003 0360004 0360005 0360006 0360007 0360008 0360009 0360010 0360011 
0370000 
0370001 0370002 0370003 0370004 0370005 0370006 0370007 0370008 0370009 0370010 0370011 0370012 0370013 0370014 0370015 0370016 0370017 
0380000 
0380001 0380002 0380003 0380004 0380005 0380006 
0390000 
0390001 0390002 0390003 0390004 0390005 
105 0400000 
Provincia de LEÓN Provincia de LEÓN 
000 - • 
•00--
•--00 
M U N I C I P I O 




























mientos Famil ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 








mientos Famil ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000-




0400003 CUEVAS DE VINAYO 
0400004 OTERO OE LAS DUEÑAS 
0400005 PIEDRASECHA 




0410001 BAROSA ÍLA» 
0410002 CAMPAHANA (LA) 
0410003 CARRIL I EL) 
0410004 CARUCEDO 
0410005 LAGO DE CARUCEDO 





0430000 CASTRILLO DE CABRERA 
114,7 
0430001 CASTRILLO DE CABRERA 
0430002 MARRUBIO 




0440000 CASTRILLO DE LA VALDUERNA 
21,8 
0440001 CASTRILLO DE LA VALDUERNA 
0440002 VELILLA DE LA VALDUERNA 
0450000 CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
34,0 
0450001 CASTRILLO DE LOS POLVAZARES 
0450002 NURIAS DE RECHIVALDO 




0460001 CALZADA DE LA VALDERIA 
0460002 CASTROCALBON 
0460003 PELECHARES DE LA VALDERIA 






0470004 PINILLA DE LA VALDERIA 
0470005 POBLADURA DE YUSO 












































































134 133 i 42 109 105 41 
18 18 9 
486 469 108 
30 30 14 




























































51,0 907 134 135 85 
1,2 882 71 69 30 
2,0 977 119 112 42 
















43 44 38 • 38 7 7 25 26 79 • 81 24 25 
35 70 58 1 1 
34 51 54 - — 7 8 10 - — 77 117 125 54 109 
11 16 14 — — 36 49 49 — — 47 66 80 - -
328 522 567 10 10 
• 
27 39 42 - -25 43 43 — — 15 28 27 - -153 244 280 5 5 
50 87 94 — — 52 72 71 5 5 
6 9 10 - -
61 123 127 
61 123 127 
217 407 422 
41 93 91 
38 72 69 
• 7 14 15 
26 45 45 
80 150 156 






















44 68 67 
18 31 38 
30 62 50 
46 90 91 
569 935 908 
236 226 71 71 1.035 980 304 304 384 369 108 108 282 274 93 93 
821 
768 670 259 263 
195 140 65 65 
746 656 253 260 
276 234 94 94 
161 146 5* 54 
292 261 84 85 
65 112 114 -315 509 465 4 
112 168 201 -77 146 128 — • 
700 1.043 1.064 — 
224 331 339 
49 69 71 -225 326 330 -85 115 119 -50 70 76 — 6T 132 129 -
318 313 104 104 85 164 149 
1 1 4 0400001 - — - 0400002 — - - 0400003 53 126 101 0400004 
— — - 0400005 - - - 0400006 — - - 0400007 
11 13 18 0410000 
. 
_ - _ 0410001 
- - - 0410002 - — - 0410003 6 7 6 0410004 
— - - 0410005 5 6 12 0410006 
- — - 0410007 
- - - 0420000 
- - - 0420001 
- - - 0430000 
_ _, ,^ 0430001 
— - - 0430002 — • - - 0430003 — — - 0430004 — — - 0430005 — — —' 0430006 
- - 0440000 
_ _ _ 0440001 
— — — 0440002 
— - - 0450000 
_ ** 0450001 
- — — 0450002 - — — 0450003 — — — 0450004 
2 3 3 0460000 
_ _ _ 0460001 
2 3 3 0460002 
— — - 0460003 — — — 0460004 
- - - 0470000 
- — _ 0470001 
— — • — 0470002 — — — 0470003 
— — — 0470004 — — — 0470005 
"• — 0470006 
- - - 0480000 
— 26 — 27 — 
Provincia de LEÓN 
000 
. . - 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000 





0490001 CALAMOCOS 0490002 CASTROPODAME 0490003 MATACHANA 0490004 SAN PEDRO CASTAÑERO 0490005 TURIENZO CASTAÑERO 
0490006 VILORIA 
0 4 9 0 0 0 7 V I L L A V E R D E DE LOS CESTOS 
0500000 CASTROTIERRA 





0510002 SAN PEDRO DE VALDERADUEY 
0520000 CEBANICO 
89,8 
0520001 CEBANICO 0520002 CORCOS 0520003 MONDREGANES 0520004 QUINTANILLA DE ALMANZA 0520005 RIBA (LA) 0520006 SANTA OLAJA DE LA ACCIÓN 0520007 VALLE DE LAS CASAS (EL) 
0530000 CEBRONES DEL RIO 
21,3 
0530001 CEBRONES DEL RIO 0530002 SAN JUAN DE TORRES 0530003 SAN MARTIN DE TORRES 
0540000 CIMANES DE LA VEGA 
22,5 
0540001 BARIONES DE LA VEGA 
0540002 CIMANES DE LA VEGA 
0540003 LORDEHANOS 
0550000 CIMANES DEL TEJAR 
74 ,4 
0550001 ALCOBA DE LA RIBERA 0550002 AZADÓN 0550003 CIMANES DEl TEJAR 0550004 SECAREJO 




0560001 CISTIERNA 0560002 FUENTES DE PERACORADA 
0560003 MOOINO 
0560004 OCEJO DE LA PERA 
0560005 PESQUERA 0560006 QUINTANA DE LA PERA 
VILLA 
LUGAR VILLA LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR 
VILLA LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR 
ALDEA VILLA ALDEA 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
VILLA LUGAR VILLA LUGAR LUGAR LUGAR 
• 
47,0 748 318 313 104 104 
2.733 2.454 754 794 
4,0 620 427 400 112 117 86,0 732 381 328 119 121 4,5 659 750 666 167 192 7,0 800 266 237 91 91 3,0 840 288 246 90 90 7,0 658 235 216 58 66 3,0 611 386 361 117 117 
46,0 
78,0 3,4 
74,0 5,0 3,0 4,5 0,8 4,0 6,0 
2,0 54,0 3,0 


















46 46 14 
79 72 26 
132 121 46 
63 52 13 
34 29 12 
87 72 47 




85 164 149 
711 1.188 1.266 
109 190 210 
113 153 175 
173 328 338 
74 107 130 
84 118 128 
57 111 105 
101 181 180 
96 86 172 150 
323 322 96 96 









86 172 150 - -










14 26 46 13 12 47 50 
411 
177 282 279 
16 25 21. 
20 42 30 
45 57 64 
13 22 30 
8 17 12 
27 37 35 
48 82 87 
377 624 631 
57,0 760 468 472 150 150 2,5 757 428 417 126 126 
3,0 781 380 368 135 135 
138 239 233 - _ 116 209 206 1 1 
123 176 192 1 1 
271 231 443 465 
206 203 53 53 
685 668 209 209 44 43 9 9 
53 100 97 2 2 
171 3Í7 351 1 1 
• 7 26 17 — — 
489 428 818 795 
431 429 126 126 90 89 36 36 412 408 118 120 98 97 34 34 507 505 150 150 85 85 23 23 
1.717 
4.252 4.061 662 1.172 111 102 26 26 186 177 44 44 74 67 16 17 125 118 35 35 29 29 18 18 
— 28 
122 231 198 - _ 
24 47 42 — — 104 198 210 — — 29 49 48 — — 128 253 252 — — 21 40 45 — -
1.553 2.843 2.990 25 29 
1.053 1.921 2.102 16 16 
24 50 52 - -50 97 80 — — 15 31 36 — — 32 55 63 — — ÍO 11 15 1 
- 29 — 
1 
- - - 0480001 










- - 0500000 
- - - 0500001 
1 2 4 0510000 
1 2 4 0510001 
0510002 











1 1 1 0530000 




2 2 4 0540000 
2 2 4 0540001 
0540002 
054Q003 
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Superficie K m -























Provincia de LEÓN 




mientos Fami l ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
E N D I S E M I N A D O 







mientos Fami l ias 
POBLACIÓN DE HECHO 





















































SANTA OLAJA DE LA VARGA 









SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS 
CORBILLOS DE LOS OTEROS 
31,9 
CORBILLOS DE LOS OTEROS 
NAVA DE LOS OTEROS 
REBOLLAR DE LOS OTEROS 








MELEZNA Y MAZOS 


























CUBILLAS DE LOS OTEROS 
12,5 
CUBILLAS DE LOS OTEROS 




















































































































































603 603 209 199 199 74 407 407 125 
1.435 1.417 298 
184 
1,0 792 116 114 35 
0,5 788 60 57 13 
0,4 794 288 285 84 











































































































115 7 11 
120 - — 156 1 1 
129 ... -122 - -
13 12 
1.326 
181 285 318 
59 106 93 
121 202 205 





33 53 61 
12 28 29 
83 138 147 
50 114 106 
1.356 
45 115 103 
299 545 529 
64 120 110 
65 121 113 
52 103 100 
38 86 73 
84 136 150 
19 30 34 
7 12 11 
7 15 11 
42 81 84 
26 50 38 
502 
41 89 83 
33 66 71 
31 51 52 
54 91 101 
26 46 52 
24 27 40 
21 34 38 
17 31 38 
15 32 27 
1.106 
20 40 37 
48 102 82 
167 218 271 
143 268 262 
157 250 271 
78 131 147 























































30 — 31 
Provincia de LEÓN Provincia de LEÓN 
0 0 0 - • 
• 0 0 - -
- - 0 0 





























POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 

































































CUBILLAS DE RUEDA 
86,5 
CUBILLAS DE RUEDA LUGAR 
HERREROS DE RUEDA LUGAR 
LLAMAS DE RUEDA LUGAR 
PALACIOS DE RUEDA LUGAR 
QUINTAN ILLA DE RUEDA LUGAR 
SAHECHORES LUGAR 
SAN CIPRIANO DE RUEDA LUGAR 
VEGA DE MONASTERIO LUGAR 
VILLAPADIERNA VILLA 
CUBILLOS DEL SIL 
26,1 
C A B A L A S DE LA D O R N I L L A LUGAR 
C U B I L L I N O S LUGAR 
C U B I L L O S DEL S I L VILLA 
POSADINA LUGAR 
CHOZAS DE ABAJO 
100,1 




CHOZAS DE ABAJO ALDEA 
CHOZAS DE ARRIBA ALDEA 
MEIZARA ALDEA 
MOZONDIGA ALDEA 





ROBLEDO DE LA VALDUERNA LUGAR 
ENCINEDO 
191,9 





QUINTANILLA DE LOSADA LUGAR 
ROBLEDO DE LOSADA LUGAR 




ACISA DE LAS ARRIMADAS LUGAR 
BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS LUGAR 
CORRAL DE LAS ARRIMADAS «ELI LUGAR 
ERCINA ILA) LUGAR 
FRESNEDO DE VALDELLORMA LUGAR 
LAIZ DE LAS ARRIMADAS LUGAR 
OCEJA DE VALDELLORMA LUGAR 
PALACIO DE VALDELLORMA LUGAR 
SAN PEDRO DE FONCOLLADA LUGAR 
SANTA COLOMBA DE LAS ARRIMADAS LUGAR 



















































































3,6 1.101 77 77 5,2 1.068 49 49 6,1 1.040 25 25 





















335 610 10 10 10 24 25 0630000 
60 115 109 — — 
22 42 42 — — 
21 40 39 1 1 24 40 42 — — 
38 66 71 — — 
59 102 114 5 5 31 41 48 1 1 36 70 68 1 1 44 94 91 2 2 
306 673 569 
53 107 108 
10 21 16 
231 516 418 
12 29 27 
891 1.413 1.359 
232 229 59 59 
142 141 46 46 
361 357 95 95 
359 358 94 94 
186 182 58 58 
448 447 105 106 
231 231 56 56 
340 334 82 82 
504 493 129 129 
71 118 111 
55 71 70 
127 183 174 
108 188 170 
66 94 88 
140 228 219 
73 107 124 
104 174 160 
147 250 243 
525 485 797 886 
1.140 1.117 335 349 
243 235 76 76 
346 331 100 100 
320 531 586 
71 106 129 
94 160 171 
590 504 958 914 
781 768 185 187 
85 81 32 32 
167 136 68 68 
91 86 29 29 
117 105 34 34 
233 224 82 83 
190 180 57 57 
136 130 38 38 
181 162 62 62 
184 396 372 
23 45 36 
41 66 70 
22 39 47 
26 59 46 
70 100 124 
54 96 84 
33 72 58 
51 85 77 












20 40 37 
17 20 29 
8 10 15 
108 233 245 
24 40 40 
15 36 20 
4* 78 81 
31 51 48 
21 34 35 
16 31 39 
20 46 41 
- - - 0630001 
— — — 0630002 
1 2 4 0630003 — — — 0630004 
— — — 0630005 
5 10 8 0630006 
1 2 4 0630007 
1 3 1 0630008 
.2 7 8 0630009 
- - - 0640000 
—. _ _ 0640001 
— — — 0640002 
— — — 0640003 — — — 0640004 
— — - 0650000 
- - - 0650001 
— — — 0650002 
— — — 0650003 
— — — 0650004 — — — 0650005 
— — — 0650006 
— — — 0650007 
— — - 0650008 
— " — 0650009 
- - - 0660000 
_ _ _ 0660001 
— — — 0660002 
— — — 0660003 
- -• - 0670000 
— _ _ 0670001 
— - - 0670002 
— — — 0670003 
— — — 0670004 
— — - 0670005 
— — - 0670006 
— — — 0670007 
— — — 0670008 
— *• - 0670009 
- - - 0680000 
- — _ 0680001 
— — - 0680002 
— - - 0680003 
— — - 0680004 
— — - 0680005 
— — - 0680006 
— — — 0680007 
- — - 0680008 
— — - 0680009 
— - — 0680010 
— • — - 0680011 
— 32 — — 33 — 
Provincia de LEÓN 
000- - - -
- - - 0 0 - -
00 
























Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000 - - • 
• - - 0 0 - -
•00 
0680012 SOBREPEHA 
0680013 VALPORQUERO DE RUEDA 
0680014 YUGUEROS 
0690000 ESCOBAR DE CAMPOS 
17,0 
0690001 ESCOBAR DE CAMPOS 
0700000 FABERO 
41,8 
0700001 BARCENA DE LA ABADÍA 
0700002 FABERO 
0700003 FONTORIA 
0700004 LILLO DEL BIERZO 
0700005 OTERO DE NARAGUANTES 
0700006 SAN PEORO DE PARADELA 
0710000 FOLGOSO DE LA RIBERA 
68,6 
0710001 BOEZA 
0710002 FOLGOSO DE LA RIBERA 
0710003 RIBERA DE FOLGOSO CLA1 
0710004 ROZUELO 
0710005 TEDEJO 
0710006 VALLE <EL) 





0720003 TOMBRIQ DE ARRIBA 
0730000 FRESNO DE LA VEGA 15,2 
073000\ FRESNO DE LA VEGA 
0740000 FUENTES DE CARBAJAL 
27,2 
0740001 CARBAJAL DE FUENTES 
0740002 FUENTES DE CARBAJAL 
0750000 GALLEGU.LLOS DE C A M P O S 
33 ,6 
0750001 ARENILLAS OE VALDERADUEY 
0750002 GALLEGUILLOS DE CANPOS 
0750003 SAN PEDRO DE LAS DUEHAS 
0760000 GARRAFE DE TORIO 
125,3 
0760001 FLECHA DE TORIO <LA> 
0760002 FONTANOS DE TORIO 
0760003 GARRAFE DE TORIO 
0760004 MANZANEOA OE TORIO 
0760005 MATUECA DE TORIO 
0760006 PALACIO DE TORIO 
0760007 PALAZUELO DE TORIO 
0760008 PEDRUN DE TORIO 
0760009 RIOSEQUINO DE TORIO 



































































































































































.041 1.036 298 298 
.041 .036 298 298 
289 264 







49 56 50 
305 
188 179 80 80 369 338 158 158 161 155 . 67 67 
640 
36 36 14 14 62 62 25 25 257 257 92 100 159 159 53 54 133 133 47 47 171 171 63 63 103 103 36 36 218 218 84 84 139 139 54 54 95 95 29 29 
10 14 11 
33 66 56 














*~ 46 82 
~" 2.037 4*065 3.871 
. 80 165 157 1.411 2.864 2.676 
~ 66 319 108 584 
130 
585 
— 134 290 264 
— 27 54 59 
974 
72 132 117 
197 307 327 
199 384 347 
26 56 42 
17 21 24 58 95 87 
20 29 30 
404 
40 77 78 
103 192 190 63 142 136 
512 
298 524 512 








60 81 98 106 163 175 
43 61 94 
910 
- 10 20 16 
— 21 31 31 — 74 124 133 - 46 83 76 - 3¿ 59 74 — 50 85 86 — 27 50 53 "* 62 105 113 — 39 66 63 
















































Provincia de LEÓN 
000 
- - - 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 














0760011 SAN FELIZ DE TORIO 
0760012 VALDERILLA DE TORIO 
0760013 VILLAVERDE OE ABAJO 
0760014 VILLAVEROE OE ARRIBA 
0770000 GORDALIZA DEL PINO 
27,4 
0770001 GORDALIZA DEL PINO 
0780000 GORDONCILLO 




0790001 CARIZAL DE RUEDA 
0790002 CARBAJAL OE RUEDA 
0790003 CASASOLA OE RUEOA 




0790008 NAVA DE LOS CABALLEROS 
0790009 RUEOA DEL ALMIRANTE 
0790010 SAN BARTOLOMÉ DE RUEOA 
0790011 SAN MIGUEL DE ESCALADA 








0800000 GRAJAL DE CAMPOS 
25,1 
0800001 GRAJAL OE CAMPOS 
0810000 GUSENDOS DE LOS OTEROS 
24,7 
0810001 GUSENDOS DE LOS OTEROS 
0810002 SAN ROMÁN OE LOS OTEROS 
0820000 HOSPITAL DE ORBIGO 
4 , 6 
0820001 HOSPITAL DE ORBIGO 




0830002 COLINAS DEL CAMPO OE MARTIN MORO 
0830003 ESPINA OE TREMOR 
0830004 IGÜERA 
0830005 MONTES DE LA ERMITA (LOS} 
0830006 POBLADURA DE LAS REGUERAS 
0830007 QUINTANA OE FUSEROS 
0830008 RODRIGATOS DE LAS REGUERAS 
0830009 TREMOR DE ARRIBA 
























180 180 56 
32 32 14 
109 109 33 
89 89 29 
• 
. 
606 547 205 
667 596 257 
72,0 811 667 596 257 258 













































VILLA 55,0 606 547 205 205 
. •". 1¿109 1.118 353 353 
VILLA 59,0 821 1.109 1.118 353 353 
• 
2.715 2.677 950 973 
ALDEA 15,0 904 40 40 11 11 
LUGAR l:l 138 136 48 48 ALDEA 45 45 19 19 
LUGAR 3,0 845 279 277 98 99 
LUGAR 7,0 169 167 60 60 
VILLA 35,0 853 471 %63 128 143 
ALDEA 11,0 106 106 41 41 
LUGAR 1,3 855 131 129 53 54 
LUGAR 7,0 94 93 41 42 
LUGAR 12,0 73 73 42 42 
LUGAR 10,0 234 230 70 70 
LUGAR 14,0 149 148 61 61 
LUGAR 4,0 894 81 81 31 32 
LUGAR 7,0 904 124 113 46 47 
LUGAR 12,0 944 162 159 59 59 
LUGAR 5,0 870 118 118 42 43 LUGAR 3,0 876 178 176 61 63 






243 241 100 107 
151 145 42 44 
354 348 98 106 
421 375 107 133 
100 92 24 24 
379 378 109 160 
621 569 158 167 
75 75 23 23 
1.197 1.179 174 407 
10 10 4 4 
44 83 97 
12 14 18 
30 54 55 














177 268 279 
300 541 577 
300 541 577 
750 1.310 1.367 
9 21 19 
40 64 72 
12 22 23 
76 134 143 
47 79 88 
123 194 269 
29 59 47 
39 71 58 
35 46 47 
23 38 35 
60 116 114 
40 75 73 
23 44 37 
37 56 57 
44 84 75 
34 57 61 
49 90 86 
18 42 35 
12 18 28 
337 
185 259 337 











65 124 117 
39 66 79 
99 181 167 
114 188 187 
24 47 45 
92 208 170 
140 298 271 
23 36 39 
270 608 571 



















































Provincia de LEÓN 
000 
- - - 0 0 - -
00 
























Provincia de LEÓN 














POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
. . . oo - -
00 
0840000 IZAGRE 
4 4 t 2 
0840001 ALBIRES LUGAR 
0840002 IZAGRE LUGAR 
0840003 VALDEMORII LA LUGAR 
0850000 J O A R A 
50 ,1 
0850001 CELAOA DE CEA LUGAR 
0850002 JOARA LUGAR 
0850003 RIOSEQUILLO LUGAR 
0850004 SAN MARTIN DE LA CUEZA LUGAR 
0850005 SOTILLO DE CEA LUGAR 
0850006 VILLALEBRIN LUGAR 
0850007 VILLALNAN LUGAR 
0860000 JOARILLA DE LAS MATAS 
51,5 
0860001 JOARILLA DE LAS MATAS VILLA 
0860002 SAN MIGUEL DE MONTARAN LUGAR 
0860003 VALDESPINO DE VACA LUGAR 
0870000 LAGUNA DALGA 
38 ,2 
0870001 LAGUNA DALGA VILLA 
0870002 SAN PEDRO DE LAS DUEÑAS LUGAR 
0870003 SANTA CRISTINA DEL PARAMO LUGAR 
0870004 SOGUILLO DEL PARAMO LUGAR 
0880000 LAGUNA DE NEGRILLOS 
7 1 , 8 
0880001 CABAÑEROS VILLA 
0880002 CONFORCOS LUGAR 
0880003 LAGUNA DE NEGRILLOS VILLA 




0890001 ARMUNIA LUGAR 
0890002 LEÓN CIUDAO 
0890003 OTERUELO DE LA VALDONCINA LUGAR 
0890004 TROBAJO DEL CERECEDO LUGAR 
0900000 LUCILLO 
164,0 
0900001 BOISAN LUGAR 
0900002 BUSNADIEGO LUGAR 
0900003 CHANA DE SOMOZA LUGAR 
0900004 F I L I E L LUGAR 
0900005 LUCILLO LUGAR 
0900006 MOLINAFERRERA LUGAR 
0900007 PIEDRAS ALBAS LUGAR 
0900008 POBLADURA DE LA SIERRA LUGAR 
0910000 LUYEGO 
134,9 
0910001 LUYEGO LUGAR 
0910002 PRIARANZA DE LA VALOUERNA LUGAR 
0910003 QUINTANILLA DE SOMOZA LUGAR 
0910004 TABUYO DEL MONTE LUGAR 







262 262 105 105 
251 251 103 103 
226 226 73 73 
620 593 230 
2 , 0 891 .62 58 
76,0 118 107 
4 , 5 77 76 
5 ,0 813 128 125 
0 , 6 848 101 98 
4 , 0 79 78 
2 , 0 55 51 
893 863 317 
789 439 425 165 
228 223 75 































39,0 800 589 559 169 
3 , 0 789 412 407 110 
3 , 2 796 40 40 14 
2 , 5 792 205 198 59 
606 
5,0 761 114 114 34 
4,0 764 35 35 10 
43,0 779 2.050 2.004 531 
5,0 765 141 140 31 
105.243 105.235 8.305 
4,0 4.218 4*143 659 
25,0 823 99.617 99.702 7.286 
4,0 422 409 118 















































93 117 145 
82 118 133 









20 31 27 
31 55 52 
16 45 31 
34 63 62 
32 46 52 
18 37 41 
15 22 29 
413 
1.127 
34 - 32 57 57 
10 — 10 18 17 
537 — 509 1.012 992 
31 — 31 79 61 
32.406 13 27.245 49.760 55*475 
1.297 2 1.072 2.039 2.104 
30.663 11 25.804 47.042 52.660 
123 — 111 195 214 
323 - 258 484 497 
595 
34 36 42 
10 12 12 
51 75 89 
55 93 88 
93 124 145 
77 112 126 
19 28 30 






122 233 192 - -
63 112 111 — -
64 105 110 — -
288 586 566 14 15 
136 246 261 14 15 
93 223 184 — — 
9 19 21 — — 















23 0870000 29 











509 823 953 
82 117 150 
146 253 292 
38 73 72 



















38 — — 39 — 
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Provincia de LEÓN 














POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres ' 




VILLALIBRE DE SOMOZA 
VILLAR DE GOLFER 






LLAMAS OE LA RIBERA 
QUINTANILLA OE SOLLAMAS 
SAN ROMÁN DE LOS CABALLEROS 
VILLAVICIOSA DE LA RIBERA 









MAGAZ DE CEPEDA 
PORQUEROS 
VANIDQDES 
VEGA DE MAGAZ 
ZACOS 




MANSILLA OE LAS MULAS 
VILLOMAR 








VILLAMOROS DE MANSILLA 
VILLAVERDE SANDOVAL 
0960000 M A R A Ñ A 
33 ,7 
0960001 MARAÑA 
0970000 MATADEON DE LOS OTEROS 





FONTANIL DE LOS OTEROS 
MATADEON DE LOS OTEROS 
SAN PEDRO DE LOS OTEROS 












MATALLANA DE TORIO (CAPITAL] 
NAREDO DE FENAR 
ORZONAGA 
PARDAVE 
ROBLEDO DE FENAR 






























2,0 1.100 140 140 45 45 














































































343 316 95 96 
25 15 6 6 
203 195 58 60 




299 299 102 
248 240 86 
105 107 31 
1.228 1.212 229 
101 100 38 
241 238 82 
239 238 77 
285 
45,0 870 385 332 146 
2,5 870 217 185 76 
3,4 870 185 146 63 
602 
30,0 974 704 683 212 212 
2 ,8 955 654 645 189 189 
1,4 1.000 406 405 117 117 
2 , 8 1.060 285 277 84 84 
488 
1,0 903 158 155 63 63 
57,0 900 222 211 66 66 
8,0 963 268 253 93 95 
3,0 910 144 133 55 55 
1,0 903 395 384 120 128 



































200 336 347 
170 339 306 
107 202 203 
"83 133 144 
399 643 670 
48 79 76 — _ 
65 105 106 — — 
75 133 120 — — 
38 68 65 — — 
109 180 199 1 1 
64 78 104 1 1 






77 3 3 

















89 141 157 1 2 
89 141 157 1 2 

































755 1.361 1.510 
71 112 139 
49 84 102 
81 144 155 
76 103 137 
26 49 58 
00 598 614 
27 50 50 
60 109 129 
65 112 126 
211 316 347 
105 158 174 
58 85 100 





8 11 0950001 
— — 0950002 
— - 0950003 
4 3 0950004 
1 1 0960000 
1 1 0960001 
- 0970000 
_ _ 0970001 
— — 0970002 
— — 0970003 
— — 0970004 
- - 0980000 
ím _ 0980001 
— — 0980002 
— - 0980003 
— — 0980004 
— * • 0980005 
— _ 0980006 0980007 
— — 0980008 
"*" ~ 0980009 
" - 0990000 
- _ 0990001 
-• _ 0990002 0990003 
— 40 — 
— 41 
Provincia de LEÓN 
Provincia de LEÓN 
000 
- - - 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 




7 9 , 4 
1 0 0 0 0 0 1 ACEBO 
1 0 0 0 0 0 2 C A S T R I L L O D E L MONTE 
1 0 0 0 0 0 3 FOLGOSO DEL MONTE 
1 0 0 0 0 0 4 N O L I N A S E C A 
1 0 0 0 0 0 5 ONAMIO Y POBLADO M . S . P . 
1 0 0 0 0 0 6 PARAOASOLANA 
1 0 0 0 0 0 7 R I E G O DE ANBROS 
1 0 1 0 0 0 0 MURÍAS DE PAREDES 
9 5 , 7 
1 0 1 0 0 0 1 B A R R I O DE L A PUENTE 
1 0 1 0 0 0 2 BAYOS iLOS» 
1 0 1 0 0 0 3 FASGAR 
1 0 1 0 0 0 4 LAZADO 
1 0 1 0 0 0 5 MONTRONDO 
1 0 1 0 0 0 6 MURÍAS DE PAREDES 
1 0 1 0 0 0 7 POSADA DE OMARA 
1 0 1 0 0 0 8 ROOICOL 
1 0 1 0 0 0 9 SABUGO 
1 0 1 0 0 1 0 SENRA 
1 0 1 0 0 1 1 T O R R E C I L L O 
1 0 1 0 0 1 2 V E G A P U J I N 
1 0 1 0 0 1 3 V I L L A B A N D I N 
1 0 1 0 0 1 4 V I L L A N U E V A DE OMAHA 
1 0 1 0 0 1 5 V I V E R O 
1 0 2 0 0 0 0 NOCEDA 
7 2 , 6 
1 0 2 0 0 0 1 C A B A N I L L A S DE SAN J U S T O 
1 0 2 0 0 0 2 NOCEDA 
1 0 2 0 0 0 3 ROBLEDO DE L A S T R E V I E S A S 
1 0 2 0 0 0 4 SAN J U S T O DE C A B A N I L L A S 
1 0 3 0 0 0 0 O E N C I A 
9 8 , 8 
1 0 3 0 0 0 1 ARNADELO 
1 0 3 0 0 0 2 ARNADO 
1 0 3 0 0 0 3 C A S T R O P E T R E 
1 0 3 0 0 0 4 GESTDSO 
1 0 3 0 0 0 5 L E I R O S O 
1 0 3 0 0 0 6 L U S I O 
1 0 3 0 0 0 7 OENCIA 
1 0 3 0 0 0 8 S A N V I T U L 
1 0 3 0 0 0 9 V I L L A R R U B I N 
1 0 4 0 0 0 0 O M A Ñ A S ( L A S ) 
3 2 , 5 
1 0 4 0 0 0 1 MATALUENGA 
1 0 4 0 0 0 2 OMAHAS ( L A S ) 
1 0 4 0 0 0 3 PEDREGAL 
1 0 4 0 0 0 4 SAN MARTIN OE LA FALAMOSA 
1 0 4 0 0 0 5 SANTIAGO DEL M O L I N I L L O 
1 0 5 0 0 0 0 O N Z O N I L L A 
2 1 , 9 
1 0 5 0 0 0 1 ANTIMIO DE A B A J O 
1 0 5 0 0 0 2 ONZONILLA 
1 0 5 0 0 0 3 SOTICO 
1 0 5 0 0 0 4 TORNEROS DEL BERNESGA 




LUGAR LUGAR LUGAR VILLA LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR VILLA LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAS LUGA* LUGAF 
LUGAR VILLA LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR ALDEA LUGAR LUGAR ALDEA LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 



































6 0 5 












1.307 1 . 2 5 1 
7 9 2 7 6 9 











9,0. 560 197 189 50 51 
4,3 700 93 93 19 19 
3,0 610 78 78 20 20 
7,5 870 142 142 43 43 
8,0 660 9 9 3 3 
3,0 780 80 80 21 21 
54,0 833 447 400 126 126 
8,5 670 38 38 10 10 
10,0 940 223 222 59 59 
245 
273 259 79 79 
139 133 43 43 
36 36 13 13 
152 150 52 52 
192 191 5« 58 
353 














POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
- - - 0 0 - -
00 
376 









3 4 2 
148 298 306 
61 138 114 
18 23 27 
22 22 32 
452 780 816 
8,0 1.200 131 129 70 70 
6,5 1.238 94 94 35 35 
7,5 1.256 176 176 66 66 
3,0 1.231 56 56 24 24 
2,O 1.238 198 183 59 59 
69,0 1.234 270 266 100 104 
6,0 1.229 76 71 43 43 
6,5 1.201 34 34 17 17 
7,0 1.200 49 47 17 17 
2,0 1.222 118 117 45 45 
7,0 1.228 42 41 18 18 
6,0 1.229 94 88 38 38 
5,0 1.230 93 93 27 27 
6,5 1.201 142 131 55 55 
5,5 1.240 70 70 29 29 
1.591 1.509 473 477 
5,0 700 136 125 45 45 
92,0 660 945 900 279 283 
3,0 740 273 268 81 81 
4,0 680 237 216 68 68 
46 62 67 
22 40 54 
44 94 82 
16 28 28 
46 97 86 
76 133 133 
23 34 37 
11 17 17 
15 19 28 
38 52 65 
11 17 24 
22 42 46 
24 49 44 
41 60 71 
17 36 34 
478 724 785-
4 5 5 6 6 9 
2 8 3 4 4 9 451 
81 1 1 6 1 5 2 
6 9 103 1 1 3 
352 347 633 608 
49, 97 92 
19 41 46 
19 39 39 
43 65 77 
3 5 4 
21 41 39 
126 199 197 
9 17 21 
58 129 93 
245 238 387 382 
7 8 125 134 
4 3 6 7 6 6 
1 0 2 1 1 5 
50 7 6 74 
57 9 8 9 3 
353 378 649 668 
4,1 137 136 34 34 
9,0 793 221 220 64 64 
2,0 40 39 13 13 
1,8 793 257 256 62 62 
2,0 572 565 150 150 
3 6 6 7 6 9 
6 3 117 103 
1 4 20 l » 
7 2 116 140 
162 280 285 
1000001 1000002 1000003 1000004 1000005 1000006 1000007 
1010000 
1010001 1010002 1010003 1010004 1010005 1010006 1010007 1010008 1010009 1010010 1010011 1010012 1010013 1010014 1010015 
1020000 
1020001 1020002 1020003 1020004 
1030000 
1030001 3 1030002 1030003 1030004 1030005 1030006 1 1030007 1030008 1030009 
1040000 
1040001 1040002 1040003 1040004 1040005 
1050000 
1050001 1050002 1050003 1050004 1050005 
— 43 — 
Provincia de LEÓN 
000---- M U N I C I P I O 
Superficie Kma 
—-00-- Entidad colectiva 






















Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
0 0 0 - • 
0 0 - -
•00 
1050006 VILORIA DE LA JURISDICCIÓN 
1060000 OSEJA DE SAJAMBRE 
81 ,5 





1070000 PAJARES DE LOS OTEROS 
62,0 
1070001 FUENTES OE LOS OTEROS 
1070002 MORILLA OE LOS OTEROS 
1070003 PAJARES DE LOS OTEROS 
1070004 POBLADURA DE LOS OTEROS 
1070005 QUINTANILLA OE LOS OTEROS 
1070006 VALDESA2 DE LOS OTEROS 
1070007 VELILLA DE LOS OTEROS 
1080000 PALACIOS DE LA VALDUERNA 
20,4 
1080001 PALACIOS DE LA VALDUERNA 
1080002 RIBAS OE LA VALDUERNA 
1090000 PALACIOS DEL SIL 
240,7 
1090001 CQRBON DEL SIL 
1090002 CUEVAS DEL SIL 
1090003 MATALAVILLA 
1090004 HATAOTERO 
1090005 ONDINAS (LAS) 
1090006 PALACIOS DEL SIL 
1090007 SALENTINOS 
1090008 SALIENTES 
1090009 SUSASE DEL SIL 
1090010 TEJEDO DEL SIL 
1090011 VALDEPRAOO 
1090012 VALSECO 
1090013 VILLARINO DEL SIL 





1100004 PARAMO DEL S i l 
1100005 PRIMOUT 
1100006 SANTA CRUZ DEL SIL 
1100007 SORBEDA 
1100008 VlLLAMARTIN DEL SIL 
1110000 PEDROSA DEL REY . 
28,4 














































3,3 101 101 30 30 
739 687 252 255 
121,0 650 280 262 104 106 
3t5 650 165 157 50 50 
2,0 400 95 86 35 35 
4,0 900 158 145 51 52 


















8 , 0 
6 , 3 
16 ,0 
11,1 









9 8 , 0 































































748 727 222 225 
335 330 94 94 
164 2.043 614 667 
79 78 22 28 
160 156 41 44 
152 139 54 55 
42 38 16 16 
— — 6 11 
648 602 170 204 
65 62 23 23 
166 146 51 51 
411 400 113 116 
136 133 31 31 
30 30 11 11 
179 164 46 46 
96 95 30 31 
863 
224 187 58 61 
53 49 17 17 
281 238 51 53 
1.561 1.473 309 402 
40 40 11 11 
497 480 104 117 
400 331 88 90 
474 448 105 112 
31 49 52 -
213 347 340 «*•» 
88 129 133 -
44 74 83 — 
27 46 40 — 
44 81 64 — 
10 17 20 -
251 439 425 
27 48 40 ém — 
28 43 43 — — 
97 153 157 — -
15 27 23 — — 
21 37 38 — -
40 79 74 — — 
23 52 50 — — 
294 519 529 2 2 
207 349 3«>9 2 2 
87 170 160 - -
531 1.002 1.041 
21 38 40 
34 81 75 
41 75 64 
11 22 16 
— — — 160 282 320 
17 30 32 
42 68 78 
103 203 197 
27 71 62 
8 15 15 
41 77 87 
26 40 55 







56 91 96 - -
13 25 24 — — 
53 123 115 — — 
340 754 719 — _ 
9 21 19 — — 
112 244 236 — — 
88 166 165 — -
92 221 227 — — 
99 201 199 1 l 
70 130 136 1 1 










- <m - 1050006 
- - - 1060000 
. ._ ^ 1060001 
- — — 1060002 - — — 1060003 - — — 1060004 - - - 1060005 
- - - 1070000 
m _ m¿ 1070001 
— - - 1070002 — — — 1070003 
- — — 1070004 — — — 1070005 — — — 1070006 - — - 1070007 
2 3 6 1080000 
2 3 6 1080001 
—' — — 1080002 
- - - 1090000 
_ — mm 1090001 
— — — 1090002 - — — 1090003 - — — 1090004 — — — 1090005 
— • — — 1090006 
- — - 1090Q07 — — - 1090008 — — - 1090009 fc» '— — 1090010 — — — 1090011 — — - 1090012 — — - 1090013 
- - - 1100000 
,^ ^ m 1100001 
— — — 1100002 — ~ — 1100003 — — - 1100004 —' — — 1100005 — — — 1100006 — — — 1100007 — — — 1100008 
1 X 1 1110000 
1 1 1 1110001 
— — — 1110002 
- - - 1120000 
_ _ m. 1120001 
•* — — 1120002 
44 — 
— 45 — 
Provincia de LEÓN 
0 0 0 - - -
0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 



















1130000 POBLADURA DE PELA YO GARCÍA 
19 ,9 
1130001 POBLADURA DE PELAYO GARCÍA 
.1140000 POLA DE GORDON (LA) 
145,5 







1140008 HUERCAS DE GORDON 
1140009 LLOMBERÁ 
1140010 NOCEDO DE GORDON 
1140011 PARADILLA DE GORDON 
1140012 PEREDILLA 
1140013 POLA DE GORDON (LA» 
1140014 SANTA LUCIA 
1140015 VEGA DE GORDON 
1140016 VIO (LA) 
1 1 4 0 0 1 7 V I L L A S I M P L I Z 
1 1 5 0 0 0 0 iPONFERRÁDA 
157,4 






1150007 FLORES DEL SIL 
1150008 FUENTES NUEVAS 
1150009 OTERO 
1150010 OZUELA 
1150011 PLACA ÍLA) 
1150012 PONFERRAOA 
1150013 RIMOR 
1150014 SAN ANDRÉS DE MONTEJOS 
1150015 SAN LORENZO 
1150016 SANTO TOMAS DE LAS OLLAS 
1150017 TORAL DE MERAVO 
1 1 5 0 0 1 8 VALDECARADA 





1160004 LLANOS (LOS) 
1160005 POSADA DE VALDEON 
1160006 PRADA 
1160007 SANTA MARINA DF VALDEON 
1160008 SOTO OE VALDEON 
1 1 7 0 0 0 0 POZUELO DEL PARAMO 



























































2,2 940 131,0 940 0,2 943 3,8 1.158 
1,6 943 
54 49 14 14 131 131 32 32 250 244 62 62 250 202 53 53 298 291 82 83 
































44,0 797 1.065 1.060 280 280 
8.402 8.372 1.527 2.377 
3,0 226 220 73 74 l t 9 111 110 34 37 5,5 256 244 84 86 4,8 137 130 33 35 5,6 2.398 2.347 242 518 8,0 101 92 38 38 9,5 156 151 54 54 2,2 201 200 81 100 6,5 257 257 62 65 3,8 90 90 23 25 7,0 22 22 10 10 4,2 148 147 49 52 33,0 1.007 1.484 1.597 280 500 5,0 1.050 1.699 1.689 215 481 2,3 420 396 95 111 7,0 487 473 100 134 9,0 209 207 54 57 
46.614 45.257 6.657 14.600 











14 23 26 
31 64 67 
61 124 120 
51 110 92 81 142 149 
264' 536 524 
264 536 524 - -
2.085 4*140 4*231 2 2 
73 108 112 w _ 
33 47 63 — — 77 110 134 — -34 66 64 - -504 1.173 1.174 - -26 40 52 - -48 63 88 — — 58 90 110 — -66 137 120 - -23 43 47 — -5 9 13 - — 45 61 86 - . — 355 860 736 2 2 
442 802 887 - -108 197 199 - — 128 239 234 - -60 95 112 - -
U.421 22.100 23*155 1 1 
84 197 183 ltm '«•» 
101 206 199 — -. 429 871 853 — -359 801 804 — -696 1.332 1.333 — _ 305 582 549 1 1 
2.325 4.448 4.609 — — 415 839 824 — — 37 56 62 — -53 100 100 - -249 502 485 — -5.699 10.936 .11*902 — — 77 146 153 - _ 176 310 343 — — 84 144 158 — _ 58 109 107 — _ 217 417 388 - — 57 104 103 - -
234 430 458 3 3 
23 54 53 3 3 24 44 41 — — 15 31 31 — -24 37 41 — -38 59 60 — — 33 61 68 **• -31 65 70 — — 46 79 94 - -
368 599 581 
- - • 1120003 - — 1120004 - - 1120005 — - 1120006 - - 1120007 
— — 1130000 
• 
> - - 1130001 
1 - 1 1140000 
_ w 1140001 
— - 1140002 - - 1140003 - - 1140004 - - - 1140005 - - 1140006 — — - 1140007 — - - 1140008 - — - 1140009 - • — - 1140010 — - - 1140011 - — — 1140012 
1 - 1 1140013 — — - 1140014 — — - 1140015 — — - 1140016 — — — 1140017 
1 1 1 1150000 
— _ _ 1150001 
— — — 1150002 — - — 1150003 — - — 1150004 
— — — 1150005 
1 1 1 1150006 
— — - 1150007 — — — 1150008 — — - 1150009 — — —' 1150010 — — — 1150011 — — — 1150012 — — - 1150013 — — — 1150014 — — — 1150015 — — - 1150016 — — — 1150017 ~* "* — 1150018 
3 9 14 1160000 
3 9 14 1160001 
— — — 1160002 T — — 1160003 — — — 1160004 
— ' — — 1160005 
— — - 1160006 
• " — — 1160007 "*  ~- — 1160008 
- - - 1170000 
46 — — 47 
Provincia de LEÓN 
000 
- - - 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 














POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
- - - 0 0 - -


















































ALTOBAR OE LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL PARAMO 
SALUDES DE CASTROPONCE 




PRADO DE LA GUZPERA 
ROBLEDO DE LA GUZPEÑA 
PRIARANZA DEL BIERZO 
32*6 
FERRADILLO 
PARADELA OE NUCES 
PRIARANZA DEL BIERZO 
SANTALLA 











PUEBLA DE LILLO 
REDIPOLLOS 
SAN CIBRIAN DE LA SOMOZA 
SOLLE 
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 
5 9 , 8 
CASTROQUILAME 
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 
ROBLEDO DE SOBRECASTRO 
SALAS OE LA RIBERA 
SAN PEDRO DE TRONES 
VEGAS DE YERES 
VERES 
QUINTANA DEL CASTILLO 
155,2 
ABANO 






QUINTANA DEL CASTILLO 
RIOFRIO 
SAN FÉLIX DE LAS LAVANDERAS 
VEGUELLINA DE CEPEDA (LA1 
VILLAMECA 
VILLARMERIEL 















































































8,0 1.163 51 44 
6,0 861 103 97 
117,0 512 524 524 
3,0 548 291 291 
1,5 500 350 350 






















































































110 110 39 
98 98 33 
103 101 26 
140 139 38 
338 330 69 
137 137 28 
57 57 18 
226 218 83 
422 397 91 
182 165 70 
143 143 45 
216 215 67 






167 273 248 
79 145 126 
122 181 207 
200 194 48 49 
99 95 28 29 
252 244 59 74 




























































46 102 92 
25 45 50 
55 122 122 
19 38 37 
679 
16 19 25 
31 51 46 
140 270 254 
95 138 153 
103 182 168 





20 30 35 
86 - 127 133 
12 17 28 
123 229 197 
42 61 65 
5 12 7 




47 102 74 
168 328 305 
29 47 52 
63 123 114 
131 368 294 
41 76 69 
29 43 45 
1.129 
34 50 6 0 _ -
31 54 4 4 - -
26 48 53 — -
39 66 73 — — 
6 9 167 163 - -
2 6 80 57 — — 
16 31 26 — — 
67 99 119 — -
91 203 194 — — 
53 75 90 — — 
4 5 70 69 1 1 
61 102 109 3 4 



















































48 — 49 
Provincia de LEÓN 
0 0 0 - • 
• 0 0 - -
- - 0 0 
M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 














POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
. . . 00 - -
00 
1 2 4 0 0 0 1 G E N E S T A C I O 
1 2 4 0 0 0 2 QUINTANA DEL MARCO 
1 2 5 0 0 0 0 QUINTANA Y CONGOSTO 
8 1 , 9 
1 2 5 0 0 0 1 HERREROS DE JAMUZ 
1 2 5 0 0 0 2 P A L A C I O S DE J A H U Z 
1 2 5 0 0 0 3 QUINTANA Y CONGOSTO 
1 2 5 0 0 0 4 Q U I N T A N I L L A DE F L O R E Z 
1 2 5 0 0 0 5 TABUYUELO DE JAHUZ 
1 2 5 0 0 0 6 TORNEROS DE JAMUZ 
1 2 6 0 0 0 0 RABANAL DEL CAMINO 
1 0 9 , 6 
1 2 6 0 0 0 1 A N D I R U E L A 
1 2 6 0 0 0 2 ARGAROSO 
1 2 6 0 0 0 3 FONCEBADON 
1 2 6 0 0 0 4 MALUENGA ( L A ) 
1 2 6 0 0 0 5 PRADA DE LA S I E R R A 
1 2 6 0 0 0 6 RABANAL DEL CAMINO 
1 2 6 0 0 0 7 RABANAL V I E J O 
1 2 6 0 0 0 8 V IFORCOS 
1 2 7 0 0 0 0 REGUERAS DE ARRIBA 
1 1 , 0 
1 2 7 0 0 0 1 REGUERAS DE A B A J O 
1 2 7 0 0 0 2 REGUERAS DE A R R I B A 
1 2 8 0 0 0 0 RENEDO DE VALDETUEJAR 
6 4 , 3 
1 2 8 0 0 0 1 F E R R E R A S DEL PUERTO 
1 2 8 0 0 0 2 MATA DE MONTEAGUDO (LA» 
1 2 8 0 0 0 3 MENTAL 
1 2 8 0 0 0 4 MURECAS ( L A S ) 
1 2 8 0 0 0 5 OTERO DE V A L D E T U E J A R (EL» 
1 2 8 0 0 0 6 PUENTE ALMUHEY 
1 2 8 0 0 0 7 RED DE V A L D E T U E J A R (LA» 
1 2 8 0 0 0 8 RENEDO DE VALUfc lUEJAR 
1 2 8 0 0 0 9 SAN MARTIN DE V A L D E T U E J A R 
1 2 8 0 0 1 0 T A R A N I L L A 
1 2 8 0 0 1 1 V I L L A L M O N T E 
1 2 9 0 0 0 0 REYERO 
2 7 , 0 
1 2 9 0 0 0 1 P A L L I D E 
1 2 9 0 0 0 2 P R I M A J A S 
1 2 9 0 0 0 3 REYERO 
1 2 9 0 0 0 4 V IEGO 
1 3 0 0 0 0 0 RIAÑO 
8 5 , 1 
1 3 0 0 0 0 1 A N C I L E S 
1 3 0 0 0 0 2 CARANDE 
1 3 0 0 0 0 3 ESCARO 
1 3 0 0 0 0 4 HORCADAS 
1 3 0 0 0 0 5 PUERTA ( L A ) 
1 3 0 0 0 0 6 R I A R O 
1 3 1 0 0 0 0 RIEGO DE LA VEGA 
3 8 , 5 
1 3 1 0 0 0 1 C A S T R O T I E R R A DE L A VALDUE 
LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR VILLA 
LUGAR LUGAR CASERÍO LUGAR LUGAR BARRIO CASERÍO VILLA LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR BARRIO VILLA 
LUGAR 
3*3 61,0 
4,2 3,0 64,0 5,0 4,8 9,0 
5,5 5,5 5,5 3,0 12,0 68,0 2,0 7,0 
0,4 46,0 
8,5 5,5 11,0 5,5 3,0 4,0 8,0 
82,0 1,0 3,0 5,5 
3,0 3,0 65,0 2,0 









































8 6 82 23 
9 9 9 4 30 
6 6 1 
3 1 2 6 12 
9 9 9 3 3 5 
1 3 10 . — 
2 1 2 1 11 
8 6 8 2 32 
7 0 6 9 2 4 
2 8 1 2 7 7 70 
4 8 4 5 2 7 
123 
113 115 41 
23 24 14 
115 114 46 
73 69 22 
433 
9 8 9 8 28 
82 82 22 
1 3 1 131 48 
126 1 2 6 27 
143 1 4 3 46 





213 204 76 76 
315 304 100 100 
458 449 116 117 
182 166 58 58 
113 113 31 31 
298 297 76 76 
239 




23 30 1 12 35 
11 32 24 71 27 
124 
41 14 47 22 
496 










62 97 107 
95 152 152 
111 219 230 
49 87 79 
31 60 53 
75 145 152 
119 191 193 
27 43 44 
2 1 5 
14 19 32 
10 22 18 
9 12 15 
33 57 44 
7 13 10 










20 40 42 — _ 
24 47 47 1 1 
1 4 2 — —r 
8 14 12 — _ 
25 42 51 - -
— — — 4 4 
5 9 12 — — 
21 44 38 _ — 
19 36 33 — _ 
65 135 138 1 1 
12 26 19 1 1 
91 149 173 
32 52 63 
7 11 13 
34 55 59 
18 31 38 
403 817 832 
2 5 4 7 51 
18 3 8 4 4 
3 5 6 0 7 1 
23 6 1 6 5 
3 7 6 9 74 









1250001 1250002 1250003 1250004 1250005 1250006 
1260000 





1280001 1280002 1280003 1280004 1280005 6 1280006 1280007 1280008 1280009 
3 1280010 1280011 
1290000 
1290001 1290002 1290003 1290004 
1300000 
1300001 1300002 1300003 1300004 1300005 1300006 
1310000 
1310001 
— 50 51 




M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000 - - - • 


























































RIEGO OE LA VEGA 
SAN FÉLIX OE LA VEGA 
TORAL DE FONDO 
TORALINO 





ARIEGO DE ABAJO 
ARIEGO DE ARRIBA 
ARIENZA 
BQNELLA 
CAMPO DE LA LOMBA 
CASTRO DE LA LOMBA 









ROBLEDO DE OMA&A 
ROSALES 
SALCE 
SANTIBAflEZ DE LA LOMBA 
SOCIL 
TRASCASTRO DE LUNA 
URZ <LA) 
VELILLA (LA) 
VILLARIN DE RIELLO 
RIOSECO DE TAPIA 
72,9 
ESPINOSA DE LA RIBERA 
RIOSECO DE TAPIA 
TAPIA DE LA RIBERA 
ROBLA (LA) 
85*0 
ALCEDO DE ALBA 
BRUGOS DE FENAR 
CANDANEDO DE FENAR 
LLANOS DE ALBA 
OLLEROS DE ALBA 
PUENTE DE ALBA 
RABANAL DE FENAR 
ROBLA (LA) 
SOLANA DE FENAR 




BARRIO DE LA TERCIA 
BUSDONGO 
CAMPLONGO 
CASARES DE ARBAS 
CUBILLAS DE ARBAS 
FONTUN 

































































3,0 804 270 243 5,0 804 338 334 2,0 814 153 152 15,0 169 168 3,0 141 139 
1.484 1.476 475 482 






















































87 36 36 13 13 




57 26 57 
2,5 52 52 15 15 3,5 39 39 12 12 
5,4 82 82 23 23 
2,0 79 79 23 23 





































295 298 84 
443 433 118 280 269 84 
978 



































176 278 265 60 126 117 98 169 165 4* 73 79 51 88 80 40 69 70 
434 694 782 
13 25 24 9 11 11 14 21 24 10 16 18 11 17 23 
11 17 19 6 13 9 10 19 19 20 37 32 10 16 19 
17 26 21 24 30 33 10 16 22 13 26 26 4 5 5 
64 107 124 
13 13 23 
26 41 46 
52 103 98 
15 25 27 
12 17 22 
24 32 50 
23 37 42 
11 13 22 
12 11 23 
286 508 492 
83 162 136 
119 212 221 
84 134 135 
1.352 2.708 2.705 
50 91 119 
39 84 97 
60 125 141 
147 289 280 
36 71 59 
38 62 67 
45 83 82 
848 1.737 1.701 
31 58 69 
58 108 90 
668 1.145 1.177 
11 24 21 
11 14 13 
124 211 204 
25 45 41 
54 95 98 
39 68 75 
16 23 26 


























































Provincia de LEÓN 
Provincia de LEÓN 













P O B L A C I Ó N 
Superficie Km 2 
— 00 - - Entidad colectiva 














POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 




























































POLAOURA DE LA TERCIA 
RODIEZMO 
SAN MARTIN DE LA TERCIA 
TQNIN 
VELILLA OE LA TERCIA 
VENTOSILLA 
VIAOANGOS OE ARBAS 
VILLAMANIN «CAPITAL). 
VILLANUEVA DE LA TERCIA 
ROPERUELOS DEL PARAMO 
54,5 
MOSCAS DEL PARAMO 
ROPERUELOS DEL PARAMO 




OLLEROS OE SABERO 
SABERO 
SAELICES DE SABERO 
SOTILLOS 
SAELICES DEL RIO 
24,3 
BUSTILLO DE CEA 











VALBUENA DEL ROBLO 
SAN ADRIÁN DEL VALLE 
15,7 
SAN ADRIÁN DEL VALLE 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 
6 5 , 0 
BARRIO DE LA SAL-rPARAISO 
BARRIO DE PINILLA 
CAMPAMENTO 
FERRAL DEL BERNESGA 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 















































































36 36 13 14 
90 90 24 24 
110 110 33 36 
216 216 102 126 
73 73 27 27 
50 50 20 20 
12 12 5 6 
90 90 39 58 
95 95 27 27 
457 457 140 238 
97 97 34 35 










































































2 , 5 774 303 305 100 100 
52,0 772 393 390 124 124 
3 , 0 758 522 532 161 161 
1.107 
2 6 2 6 9 10 
1.428 1.254 196 402 
1.578 1.444 296 423 
4 3 6 4 1 6 111 153 

























14 18 18 
25 44 46 
28 51 59 
62 107 109 
22 33 40 
17 26 24 
5 5 7 
29 37 53 
24 49 46 
120 222 235 















629 12 12 
89 134 166 1 1 
111 180 206 2 2 
145 252 257 9 9 
1.761 
9 13 13 
3 1 4 6 1 4 6 4 0 
3 6 1 6 9 0 7 5 4 
1 2 9 1 9 9 2 1 7 





738 1.306 1.355 
162 267 272 
20 33 35 
49 74 73 
32 63 58 
15 26 28 
30 47 55 




134 169 193 
3.340 7.152 6.528 
751 1.348 1.432 
688 1.477 1.493 
21 917 44 
153 287 308 
517 943 970 
1.042 1.874 1.970 
168 306 311 
36 48 
36 48 
279 438 431 
- - 1350009 
- _ 1350010 
- — 1350011 
- - 1350012 
- - 1350013 
- - 1350014 
- - 1350015 
- - 1350016 
- - 1350017 
- - 1350018 
- - 1350019 
7 23 9 1360000 
1 4 1 1360001 
1 3 1 1360002 
5 16 7 1360003 
- - - 1370000 
_ _. „ 1370001 
- - - 1370002 
- — - 1370003 
— — - 1370004 
- — - 1370005 
- - - 1380000 
_ _ _ 1380001 
— — - 1380002 
- - - 1390000 
- - - 1390001 
8 14 17 1400000 
_ _ _ 1400001 
- - — 1400002 
— — — 1400003 
— — — 1400004 
8 14 17 1400005 
• " — — 1400006 
- - - 1410000 
- - - 1410001 
17 6* 61 1420000 
— — _ 1420001 
- - - 1420002 
- - - 1420003 
— — — 1420004 
- - - 1420005 
- - - 1420006 
ÍT 65 61 J420007 
- - - 1430000 
— 54 — — 55 — 
Provincia de LEÓN 








1490001 SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS 
1500000 SAN PEDRO BERCIANOS 
23,7 
1500001 MATA DEL PARAMO (LA) 




1430001 CUETO LUGAR 1430002 OCERO LUGAR 1430003 SANCEDO LUGAR 
1440000 SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA 
24,3 
1440001 MAT1LLA DE LA VEGA LUGAR 1440002 POSAOILLA DE LA VEGA LUGAR 1440003 SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA LUGAR 1440004 SAN ROMÁN EL.'ANTIGUO ALDEA 1440005 SEISON DE LA VEGA LUGAR 1440006 VEGUELLINA DE FONDO LUGAR 1440007 VILLAGARCIA DE LA VEGA LUGAR 1440008 VILLAMEDIANA DE LA VEGA LUGAR 
1450000 SAN EMILIANO 
137,0 
1450001 CANDEMUELA LUGAR 1450002 COSPEDAL LUGAR 1450003 GENESTOSA LUGAR 1450004 MAJUA lLA) LUGAR 1450005 PINOS LUGAR 1450006 RIOLAGO LUGAR 1450007 ROBLEDO LUGAR 1450008 SAN EMILIANO LUGAR 1450009 TORREBARRIQ LUGAR 1450010 TORRESTIO LUGAR 1450011 TRUEBANO LUGAR 1450012 VILLAEELIZ LUGAR 1450013 VILLARGUSAN LUGAR 1450014 VILLASECINO LUGAR 
1460000 SAN ESTEBAN DE NOGALES 
32,1 
1460001 SAN ESTEBAN DE NOGALES VILLA 
1470000 SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 89,6 
i*70001 80UZAS LUGAR 1470002 MONTES DE VALOUEZA LUGAR 1470003 PE8ALBA DE SANTIAGO LUGAR 1470004 SAN ADRIÁN DE VALDUEZA LUGAR 1470005 SAN CLEMENTE DE VALDUEZA LUGAR 1470006 SAN ESTEBAN DE VALDUEZA VILLA 1470007 VALDEFRANCOS LUGAR 1470008 VILLANUEVA DE VALDUEZA VILLA 
1480000 SAN JUSTO DE LA VEGA 
48,7 
1480001 CELADA LUGAR 1480002 NISTAL LUGAR 1480003 SAN JUSTO DE LA VEGA LUGAR 1480004 SAN ROMÁN DE LA VEGA LUGAR 



























































































































































EN N Ú C L E O S DE P O B L A C I Ó N 
Viviendas 
familiares 
248 245 87 87 238 234 93 93 397 390 116 116 
663 
1,4 219 213 67 67 3,4 803 400 393 105 105 
40,0 797 669 641 199 199 
2,5 146 145 40 40 2,4 794 103 99 38 38 
3,5 788 269 261 86 86 
,lt3 798 291 275 84 84 
2,4 144 140 44 44 
656 




24 25 24 21 54 45 37 91 
854 























POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000----
- - - 00 
-- -00 
74 123 122 
81 116 118 
124 199 191 
1.051 1.116 
57 98 115 
100 194 199 
163 310 331 
35 75 70 
31 44 55 
65 131 130 
75 133 142 





24 39 49 -
28 46 54 — 36 61 67 — 44 69 80 -
30 56 57 — 44 60 63 -21 41 33 — 43 74 69 — 97 181 185 -
33 69 48 -23 28 43 -23 38 55 — 8 21 16 -30 42 41 — 
197 321 390 5 
197 321 390 5 
321 571 583 -
24 61 54 — 




55 81 100 
187 312 292 
372 577 595 
220 351 381 
141 
70 138 141 







1430001 1430002 1430003 
1440000 
1440001 1440002 1440003 1440004 1440005 1440006 1440007 1440008 
1450000 




1470001 1470002 1470003 1470004 1470005 1470006 1470007 1470008 
1480000 





56 — — 57 — 


































Provincia de LEÓN 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000- - - -
. - -00-
•00 
1510000 SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 
91 ,4 
1510001 AMBASAGUAS DE CURUEÑO LUGAR 
1510002 BARRILLOS LUGAR 
1510003 BARRIO OE NUESTRA SERORA LUGAR 
1510004 DEVESA DE CURUERO LUGAR 
1510005 GALLEGOS DE CURUERO LUGAR 
1510006 MATA DE CURUERO ILA1 LUGAR 
1510007 PARDESIVIL LUGAR 
1510008 SANTA COLUMBA DE CURUERO LUGAR 
1520000 SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
69,8 
1520001 MURÍAS DE PEDREDO LUGAR 
1520002 PEDREDO LUGAR 
1520003 SAN MARTIN DEL AGOSTEDO LUGAR 
1520004 SANTA COLOMBA DE SOMOZA LUGAR 
1520005 SANTA MARINA DE SOMOZA LUGAR 
1520006 TABLADILLO LUGAR 
1520007 TURIENZO DE LOS CABALLEROS VILLA 
1520008 VALDEMANZANAS LUGAR 
1520009 VILLAR DE CIERVOS LUGAR 
1530000 SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 
40,0 
1530001 MATALLANA DE VALMADRIGAL VILLA 
1530002 SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL VILLA 
1540000 SANTA ELENA DE JAMUZ 
62,6 
1540001 JIMÉNEZ DE JAMUZ LUGAR 
1540002 SANTA ELENA DE JAMUZ LUGAR 
1540003 VILLANUEVA DE JAMUZ LUGAR 
1550000 SANTA MARÍA DE LA ISLA 
12,7 
1550001 SANTA MARÍA DE LA ISLA LUGAR 
1550002 SANTIBAREZ DE LA ISLA LUGAR 
1560000 SANTA MARÍA DEL MONTE DE CEA 
91,5 
1560001 BANECIDAS LUGAR 
1560002 CASTELLANOS LUGAR 
1560003 SANTA MARÍA DEL MONTE DE CEA LUGAR 
1560004 VILLACINTOR VILLA 
1560005 VILLAMIZAR VILLA 
1570000 SANTA MARÍA DEL PARAMO 
20,2 
1570001 SANTA MARÍA DEL PARAMO VILLA 
1580000 SANTA MARÍA DE ORDAS 
41 ,8 
1580001 ADRADOS DE ORDAS LUGAR 
1580002 CALLEJO DE ORDAS LUGAR 
1580003 FORMIGONES LU6AR 
1580004 RIOCASTRILLO OE ORDAS LUGAR 
1580005 SANTA MARÍA DE ORDAS VILLA 
1580006 SANTIBAREZ DE ORDAS LUGAR 
1580007 SELGA DE OROAS LUGAR 

























199 202 82 
342 335 119 
167 167 59 
151 149 49 
t>2 62 23 
75 74 40 
127 120 47 
171 170 66 
4 ,1 966 
4 , 3 966 
6 ,0 924 
6 1 , 0 989 
2 ,7 1-073 
1,8 
1,9 1.018 
3 ,9 1.103 





















































2 , 0 145 145 
3 , 5 273 265 
89 ,0 885 95 95 
3 ,5 246 243 

























.292 1.084 343 411 
363 351 106 120 


























































62 101 101 
102 167 168 
50 84 83 
38 74 75 
15 35 27 
23 37 37 
40 59 61 






















31 40 51 
25 41 43 
45 57 63 
76 103 . 122 
16 23 23 
26 30 46 
34 50 56 
16 31 40 





391 528 556 
118 159 192 





38 70 75 
73 129 136 
24 54 41 
72 116 127 
86 132 121 
1.270 
708 1.151 1.270 
289 479 521 
27 52 47 
27 A l 48 
19 27 34. 
14 24 28 
40 80 80 
58 79 98 














































— 58 — 
— 59 
Provincia de LEÓN 
000----
. - - o o . 
00 
M U N I C I P I O 























Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 














1580008 VILLAPODAMBRE LUGAR 
1580009 VILLARROúfUGO DE ORDAS LUGAR 
1590000 SANTA MARINA DEL REY 
45,7 
1590001 SAN MARTIN DEL CAMINO LUGAR 
1590002 SANTA MARINA DEL REY VILLA 
1590003 SARDONEDO LUGAR 
1590004 VILLAMOR DE ORBIGO LUGAR 
1590005 VILLAVANTE LUGAR 
1600000 SANTAS MARTAS 
118,8 
1600001 LUENGOS LUGAR 
1600002 MALILLOS LUGAR 1600003 RELIEGOS LUGAR 1600004 SANTAS MARTAS LUGAR 1600005 VALDEARCOS BARRIO 1600006 VILLAMARCO LUGAR 
1610000 SANTIAGO MILLAS 
39,9 
1610001 MORALES DE ARCEDIANO LUGAR 1610002 OTERUELO OE LA VALOUERNA LUGAR 1610003 PIEDRALBA LUGAR 1610004 SANTIAGO MILLAS LUGAR 1610005 VALDESPINO DE SOMOZA LUGAR 
1620000 SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 
30,4 
1620001 QUINTANA LUGAR 1620002 RANEROS BARRIO 1620003 RIBASECA ALDEA 1620004 SANTOVENIA DE LA VALDONCINA LUGAR 1620005 VILLACEDRE LUGAR 1620006 VILLANUEVA DEL CARNERO LUGAR 
1630000 SARIEGOS 
36,6 
1630001 AZADINOS LUGAR 1630002 CARBAJAL DE LA LEGUA LUGAR 1630003 POBLADURA DEL BERNESGA LUGAR 1630004 SARIEGOS LUGAR 
1640000 SENA DE LUNA 
156,8 
1640001 ABELGAS LUGAR 1640002 ARALLA LUGAR 1640003 CALDAS DE LUNA LUGAR 1640004 POBLADURA LUGAR 1640005 RABANAL LUGAR 1640006 ROBLEDO DE CALDAS LUGAR 1640007 SENA DE LUNA LUGAR 1640008 VEGA DE ROBLEDO ILA} ALDEA 
1650000 SOBRADO 
44,6 
1650001 CABARCOS LUGAR 1650002 CABEZA DE CAMPO-RIBERA (LA) LUGAR 1650003 CANCELA LUGAR 1650004 FRIERA LUGAR 
4 , 5 
1*0 
3 , 5 
3 7 , 0 
2 , 5 
3 ,0 
6 ,7 
— 60 — 
1,0 
1*7 
2 , 5 
9 , 0 
3 , 5 








2 .064 2 .058 
559 548 
1.142 1.135 
8 5 0 
1.584 1.534 
7,6 1.261 
13,0 1.254 12,0 1.134 
2,2 1.163 







































634 634 194 196 1.440 1.439 370 372 373 373 100 100 802 794 223 223 488 488 152 157 
766 
3,0 808 160 162 47 47 
4,0 801 205 202 65 65 5,0 836 505 501 187 187 25,0 836 466 477 169 169 3,2 211 211 72 94 5,5 851 517 505 204 204 
233 
5,5 1.050 103 102 28 28 5,0 1.040 45 45 16 16 6,0 1.060 61 61 19 19 55,0 1.101 176 172 104 104 4,0 1.101 174 168 66 66 
305 
98 96 26 26 
195 194 52 53 131 131 32 32 
164 164 48 48 330 329 87 87 
224 221 59 59 
451 
1*2 830 447 431 126 126 1*5 830 489 479 145 145 0,7 830 185 170 57 57 9,0 830 463 454 123 123 
328 










3 0 2 
411 
2 8 9 




2 6 8 
5 3 7 
771 
4 7 0 




194 308 326 - -
373 703 736 - -
101 186 187 — — 
224 420 374 - — 
154 253 235 — — 
579 1.033 966 19 21 
34 57 50 14 14 
50 102 100 - -
141 258 243 — -
143 241 232 2 2 
63 106 105 - -
















32 53 49 
16 26 19 
23 32 29 
57 79 93 
64 78 90 
598 
26 47 49 
53 99 95 
31 58 73 
47 73 91 
86 154 175 
59 106 115 
763 
115 212 219 
128 248 231 
49 93 77 
119 218 236 
569 
65 92 131 
41 7? 60 
44 61 82 
13 15 28 
21 35 44 
46 89 103 
34 58 68 
25 48 53 
500 
53 76 83 
71 101 90 
23 31 36 








































Provincia de LEÓN Provincia de LEÓN 
000-
- - - 0 0 -
•00 
M U N I C I P I O 







1660000 SOTO DE LA VEGA. 
23,6 
1660001 ALCAIDON O ALQUIDON 
1660002 GARABALLES 
1660003 HUERCA DE GARABALLES 
1660004 OTERUELO DE LA VEGA 
1660005 REQUEJO OE LA VEGA 
1660006 SANTA C0L0«8A DE LA VEGA 
1660007 SOTO DE LA VEGA 
1660008 VECILLA DE LA VEGA 









1670008 MAGDALENA (LA) 
1670009 QUINTANILLA 
1670010 SANTOVENIA 
1670011 SOTO Y AMjO 
1670012 VILLACEID^ 
1670013 VILLAYUSTE 
1680000 TORAL DE LOS GUZMANES 
21,4 




1690002 MATARROSA DEL SIL 
1690003 PARDAMAZA 
1690004 PRADILLA 
1690005 SAN PEDRO MALLO 
1690006 SANTA LEOCADIA 
1690007 SANTA MARINA DEL SIL 
1690008 TOMBRIO DE ABAJO 
1690009 TORENO 
1690010 VALDELALOBA 
1690011 VILLAR DE LAS TRAVIESAS 
1700000 TORRE DEL BIERZO 
118,8 
1700001 ALBARES DE LA RIBERA 
1700002 CEREZAL DE TREMOR 
1700003 FONFRIA 
1700004 GRANJA DE SAN VICENTE ILAJ 
1700005 MATAVENERO Y POIBUENO 
1700006 SAN ANDRÉS DE LOS PUENTES 
1700007 SAN FACUNDO 
1700008 SANTA CRUZ DE MONTES 
1700009 SANTA MARINA DE TORRE 
1700010 SANTIBAREZ DE MONTES 

















































































9 6 , 0 
5 , 0 











8 1 , 0 
1.057 
7 4 3 
7 0 2 
7 2 6 
DE 
HECHO 


















LUGAR 6,0 650 138 125 
LUGAR 6,0 470 69 64 
LUGAR 145,0 460 281 195 
LUGAR 11,0 780 81 68 













2 . 8 3 0 
133 
191 
4 . 4 6 6 
792 
















0,4 779 65 64 20 2,8 782 80 78 27 1,4 780 719 707 231 2,4 785 172 168 45 1,7 772 383 381 138 2,2 771 575 568 187 46,0 776 663 635 206 1,3 783 287 273 86 
449 
34 34 8 117 116 30 491 484 124 
62 59 21 
141 141 37 
42 42 11 
81 81 29 
241 238 54 
46 28 10 
70 70 23 182 169 42 
119 116 31 






















































































3 8 9 





7 6 7 
Mujeres 





36 64 61 
17 30 34 
81 84 111 
21 35 33 
1.439 
17 31 33 
23 42 36 
201 356 351 
39 89 79 
107 184 197 
162 273 295 
183 331 304 
74 129 144 






POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
ooo. 
• 0 0 - -
•00 
7 14 20 -30 53 63 — 114 240 244 -21 27 32 -36 61 80 -11 21 21 -27 27 54 -52 124 114 -10 14 14 -20 29 41 -41 80 89 -27 61 55 -21 44 47 — 
278 516 529 1 
278 516 529 1 
1.413 3.142 2.919 -
40 91 80 _ 
423 1.005 917 -6 10 8 -44 86 89 — 21 45 41 — 8 20 18 -41 79 73 -79 188 157 -665 1.445 1.385 — 34 74 59 — 52 99 92 — 
7 4 6 
1 0 
212 363 394 - -9 10 18 - -
111 203 190 - -
56 86 112 1 1 






















































— 62 — 63 — 
Provincia de LEÓN 
000- - - -
- - - 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 





























Provincia de LEÓN 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000 
. - - 0 0 - -
00 
1700012 TREMOR DE ABAJO 
1700013 VENTAS DE ALBARES CLAS» 
1710000 TRABADELO 
70,4 
1710001 MORAL DE VALCARCE 




























1730003 PALAZUELO DE ORBIGO 
1730004 TURCIA 
174000O URDÍALES DEL PARAMO 
32,8 
1740001 MANSILLA DEL PARAMO 
1740002 URDÍALES DEL PARAMO 





1750003 CORBILLOS DE LA SOBARRIBA 
1750004 GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA 
1750005 NAVAFRIA 
1750006 PARADILLA DE LA SOBARRIBA 
1750007 SANFELISMO 
1750008 SANTA OLAJA DE PORMA 
1750009 SANTIBAHEZ DE PORMA 








































































































3,0 850 162 163 5,0 904 45 45 2,0 110 108 2,0 28 28 3,0 81 81 2,5 202 196 2,5 837 156 151 6,2 830 98 97 6,0 191 192 8,0 920 55 54 5,0 95 93 1,0 74 70 10,0 873 100 84 3,1 880 172 171 3,0 




80 80 17 17 112 110 21 22 26 26 6 6 118 107 51 52 213 204 44 44 163 152 41 41 213 179 41 42 
























179 169 41 43 
462 409 123 123 
122 118 24 24 
212 166 5T 57 
150 125 37 38 
247 225 64 64 
237 232 69 71 
292 233 66 66 
268 266 59 71 
131 118 29 29 
119 110 34 34 
201 168 56 56 
55 55 w 14 
159 2.067 616 618 
913 890 216 218 
385 354 114 114 
375 350 129 129 
486 473 157 157 
366 


















46 84 84 
121 235 259 
339 666 640 
17 44 36 
30 62 48 
5 13 13 
36 49 58 
44 102 102 
41 73 79 
41 98 81 
27 77 46 
83 114 140 
15 34 37 
678 
5 8 2 
346 






43 85 84 
.21 206 203 
24 56 62 
56 77 89 
38 59 66 
62 110 115 
70 118 114 
65 120 113 
68 125 141 
28 56 62 
34 49 61 
55 82 86 
14 29 26 
1.018 
229 447 443 
98 187 167 
104 179 171 
151 236 237 
752 
136 307 284 
161 329 345 
















11 11 12 27 
45 82 81 — -
12 21 24 - — 
25 54 54 - _ 
10 13 15 — -
24 35 46 — -
45 87 83 6 6 
40 77 74 — — 
25 45 52 - — 50 91 101 - — 
18 28 26 - -
25 46 47 - -19 32 38 - — 
27 45 39 - — 









































— 64 — — 65 — 




M U N I C I P I O 
Superf icie K m 2 







Al t i tud (si 
hay, placa 













Provincia de LEÓN 




mientos Famil ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
E N D I S E M I N A D O 







mientos Famil ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 


















































VILLAFELIZ DE LA S08ARRIBA 
VILLALBORE 
VILLASECA DE LA SOBARRIBA 
VILLAVENTE 
VAIDEFUENTES DEL PARAMO 
2 3 , 8 
AZARES DEL PARAMO 









TOLIBIA DE ABAJO 
TOLIBIA OE ARRIBA 








MATA DE BERBULA ILA1 
MONTÜERTO 
NOCEDO DE CURUERO 
OTERO OE CURUERO 





ALDEA DEL PUENTE ILAI 
QUINTANA DE RUEDA 
QUINTANA DEL MONTE 




VILLAMONDRIN DE RUEDA 



















































7,0 897 110 105 32 
5,0 911 69 68 18 


















































7,0 359 350 3,0 542 518 7,0 976 357 342 10,0 881 339 334 39,0 883 240 247 7,0 870 356 336 9,0 139 139 5,0 216 210 3,0 904 305 290 
4*017 3.999 
3,0 80O 325 324 53,0 840 3.692 3.675 
1.404 1.283 
3.5 809 338 281 1.5 825 84 75 3.5 809 289 263 2*0 828 292 290 
175 
3,5 782 237 219 57 
41,0 784 431 408 118 
217 
33 33 10 
40 40 19 
129 129 51 
45 45 16 
63 64 22 
48 45 18 
104 106 41 
77 77 27 
































































30 56 49 
16 37 31 
38 81 75 

























9 14 19 
10 23 17 
36 58 71 
16 22 23 
19 34 30 
14 25 20 
29 61 45 
21 38 39 
6 12 8 
125 
66 121 125 
193 349 358 
36 55 70 
23 40 43 
26 57 57 
13 28 21 
12 21 24 
27 43 46 
15 35 26 
26 49 47 
15 21 24 
1.335 
88 171 187 
131 261 249 
81 175 167 
80 173 161 
65 128 119 
97 185 151 
37 72 67 
52 106 96 





85 141 140 
28 31 44 
«2 130 133 





- - - 1750017 
- - - 1750018 
- - - 1750019 
- - - 1750020 
- - - 1760000 
_ _ __, 1760001 
- - - 1760002 
- - - 1770000 
_ _ _ 1770001 
_ - - 1770002 
- - - 1770003 
— - - 1770004 
- - - 1770005 
- - - 1770006 
- - - 1770007 
- - - 1770008 
- - - 1770009 
- - _ 1780000 
- - 1/80001 
- - ~ 1790000 
_ — 1790001 
- - - 1790002 
- - - 1790003 
- - - 1790004 
- - - 1790005 
- - - 1790006 
- - - 1790007 
- - - 1790008 
— - ~ 1790009 
3 6 10 1800000 
_ — _ 1800001 
2 3 5 1P00002 
- - - 1800003 
- - - 1800004 
- - - 1800005 
- - - 1800006 
- - - 1800007 
1 3 5 1800008 
- - 1800009 
17 45 39 1810000 
17 45 39 1810001 
- • - - 1810002 
• • "• — 1820000 
_ _ _ 1820001 
- — - 1820002 
- — - 1820003 
- - - 1820004 
— 66 — 
— 67 — 
Provincia de LEÓN Provincia de LEÓN 
0 0 0 - - - -
. - - 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 





























POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000' 











1830003 ESPINA (LA* 
1830004 MORGOVEJO 
1830005 PUENTE ALNUHEV 
1830006 SOTA OE VALDERRUEDA 
































NURIAS OE PONJOS 
PALAOIN 
PONJOS 
UTRERA i L A I 
VALDESAMARIO 
VAL DE SAN LORENZO 
4 9 , 9 
LAGUNAS DE SONOZA 
VAL OE SAN LORENZO 







68 , C 
FARBALLES 
F0N7ECHA 
PALACTOS OE FONTECHA 





VALENCIA DE DON JUAN 
58 ,4 
CABANAS 
VALENCIA DE DON JUAN 





































1890001 ALDEA DE LA VALCONCINA (LA) LUGAR 
1890002 FRESNO DEL CAMINO LUGAR 
1890003 MONTEJOS DEL CANINO LUGAR 
1890004 ONCINA OE LA VALOONCINA LUGAR 
1890005 ROBLEDO DE LA VALOONCINA LUGAR 






















1.751 1.621 495 
617 585 191 
1.070 1.050 330 
879 
232 230 65 
1.255 















87 87 108 108 451 450 64 64 286 284 
522 
8,4 45 36 ZQ 20 
3*5 126 122 41 41 
5*0 59 57 19 19 3,0 396 364 135 136 
3,0 982 315 304 62 87 
0*8 118 109 31 31 
2,1 122 119 39 39 
87,0 1.037 336 312 84 84 
1*8 234 198 64 65 
192 
11*0 1.160 80 72 21 21 
3.0 1.000 58 57 18 18 7*0 1.070 88 86 28 28 
3,0 995 137 138 49 49 
44,0 1.096 254 232 75 76 
330 
125 118 49 49 
680 667 203 203 
265 265 78 78 
65 
20 19 11 11 
95 95 28 28 
117 116 26 26 
584 
13 13 3 3 
227 222 66 66 297 287 76 76 
132 129 38 38 
785 781 242 249 17 17 6 6 
223 223 69 69 





8 14 15 
50 88 72 
15 21 30 
25 41 40 




















11 19 17 
34 62 60 
14 24 33 
93 178 186 
77 144 160 
24 59 50 
29 52 67 
67 137 146 
52 99 99 
286 
19 32 40 
17 30 27 
26 52 34 
44 71 67 
72 114 118 
562 
46 52 66 
19 309 358 
91 127 138 
111 
7 7 12 
29 49 42 
24 59 57 
940 
2 6 7 
58 108 114 
62 154 133 
32 66 63 
193 408 373 
6 9 8 
54 107 116 





36 36 - 27 45 42 30 30 - 29 51 57 
in 117 - 103 218 232 22 22 - 20 32 32 8« 88 - 77 127 157 
5 11 18 





















































— 68 — 69 — 













Alt i tud (si 
hay placa 














E N N Ú C L E O S D E P O B L A C I Ó N E N D I S E M I N A D O 000 
Aloja-
mientos Familias 









POBLACIÓN DE HECHO 
Viviendas 
familiares 
Varones Mujeres Varones Mujeres 















































SAN MIGUEL DEL CAMINO 
VALVEROE OE LA VIRGEN 
VIRGEN DEL CANINO ILA1 
VALVERDE-ENRIQUE 
36 ,0 
CASTROVEGA DE VALMADRIGAL 
VALVERDE-ENRIQUE 
VEGUELLINA I LA l 
VALLECILLO 
2 3 , 5 
VALLECILLO 
VILLEZA 






SAN MARTIN OE MOREDA 
SAN PEDRO OE OLLEROS 
VALLE DE FINOLLEDO 
COLADILLA 
VALPOROUERO DE TORIO 
VALLE DE VEGACERVERA 
VEGACERVERA 
VILLAR DEL PUERTO 
VEGA DE ALMANZA (LA) 
61,8 
CABRERA DE ALMANZA 
CALAVERAS DE ARRIBA 
CARRIZAL 
ESPINOSA DE ALMANZA 
PUENTE-ALHUHEY 
VALCUENDE 
VEGA DE ALMANZA 
VILLAMORISCA 
VEGA DE ESPINAREDA 
34,5 
ESPINAREDA OE VEGA 
ESPINO IELÍ 
SÉSAMO 
VEGA DE ESPINAREDA 
VILLAR DE OTERO 




















CANCANA OE CURUERO I LA». LUGAR 
SOPERA DE CURUERO ALDEA 


























































352 345 11* 114 
225 222 71 71 



















































— 70 — 
154 
218 218 64 64 
256 256 83 83 





301 276 80 81 
13 13 6 6 
162 137 43 44 
68 62 16 16 
171 159 34 34 
399 385 106 106 
484 442 128 132 
349 
140 138 50 51 
104 104 44 44 
Í 3 5 129 53 57 
410 401 141 197 
168 
117 117 33 33 
10 10 26 26 
82 82 25 25 
177 175 67 68 

















87 172 173 
63 110 112 




















62 103 115 
81 123 133 





82 138 138 
5 6 7 
45 68 69 
17 29 33 
34 86 73 
105 192 191 
123 230 212 
394 
43 55 8 3 
36 5 0 54 
49 7 0 59 
118 2 0 3 198 
214 
32 52 65 
3 5 5 
25 45 37 
56 78 97 
7 12 10 
302 
16 26 31 
27 41 41 
40 69 79 
4 11 5 
34 66 71 
7 12 11 




648 1.265 1.277 
7 7 11 
47 94 99 
147 309 310 
435 833 843 




















































M U N I C I P I O 
Superficie K m 2 



























mientos Famil ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
E N D I S E M I N A D O 







mientos Famil ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000- - - -
- - - 0 0 - -
00 
1970001 GRULLERGS 
1970002 VEGA DE INFANZONES 
1970003 VILLA DE SOTO 





1980004 BRARA ILA} 
1980005 CASTRO (EL) 
1980006 CERNADA (LA) 
1980007 FABA (LA) 
1980008 HERRERÍAS (LAS) 
1980009 LABALLOS 
1980010 LAGUNA (LA) 
1980011 LAMAS (LAS) 
1980012 LINDOSO 
1980013 MORÓN 
1980014 PÓRTELA DE VALCARCE (LA) 
1980015 RANSINDE 
1980016 RUI TELAN 
1980017 SAMPRON 
1980018 SAN JULIÁN 
1980019 SAN TIRSO 
1980020 SOTOGAYOSO 
1980021 TREITA (LA) 




1990001 CANOANEDO DE BORAR 
1990002 DEVESA DE BORAR (LA) 
1990003 LOSILLA (LA) Y SAN ADRIÁN 
1990004 LUGAN 
1990005 LLANERA 
1990006 MATA DE LA RIBA (LA) 
1990007 PALAZUELO DE BORAR 
1990008 VEGAQUEMADA 
2000000 VEGARIENZA 
8 4 , 6 




2000005 MANZANEDA DE OMARA 
2000006 MARZAN 
2000007 OMARON 
2000008 SANTIBAREZ DE ARIENZA 




2000013 VILLAR DE OMARA 
2000014 VILLAVERDE 
2010000 VEGAS DEL CONDADO 
122,6 
2010001 CASTRILLO DE PORMA 
2010002 CASTRO DEL CONDADO 
2010003 CEREZALES DEL CONDADO 













































































































133 138 55 34 34 10 30 30 7 117 117 29 
74 74 23 39 39 6 
102 102 35 
223 223 68 
40 40 11 
58 58 16 
36 36 13 
89 89 19 
72 72 20 
82 82 38 
89 89 24 
80 80 28 
73 73 27 
152 152 46 
42 42 18 
74 74 27 
19 19 4 
367 373 103 
207 207 59 
59 53 21 
113 110 55 
149 144 60 
248 240 95 
37 37 20 
157 155 57 
220 215 91 





































































139 243 227 
163 283 300 
45 76 81 












41 67 71 
9 16 18 
6 18 12 
27 65 52 
16 43 31 
5 21 18 
26 54 48 
60 108 115 
9 25 15 
11 34 24 
7 20 16 
16 45 44 
18 37 35 
25 44 38 
22 47 42 
25 40 40 
19 38 35 
33 80 72 
14 21 21 
19 40 34 
4 11 8 
09 183 190 
54 105 102 
571 
14 26 21 1 1 32 48 62 - — 46 55 83 1 1 70 108 109 5 5 12 20 17 - — 46 78 74 1 1 67 106 109 - — 58 97 96 - — 
346 
5 17 13 
28 58 57 9 15 15 
13 24 27 
10 22 16 
24 32 32 
14 21 26 
16 31 27 
19 33 35 
6 13 7 
27 48 45 
10 15 18 
10 24 19 
7 14 9 
1.257 
52 86 91 
29 41 44 
70 107 113 
51 100 98 
- - 1970001 - - 1970002 - - 1970003 
- - 1980000 
„ — 1980001 
- ~ - 1980002 - - 1980003 - - - 1980004 - - - 1980005 - - - 1980006 - - - 1980007 - - - 1980008 
- - 1980009 - - - 1980010 
- - - 1980011 - - - 1980012 
- - - 1980013 - - 1980014 - - - 1980015 - - - 1980016 - - - 1980017 - - - 1980018 - ~ - 1980019 
- - - 1980020 - - - 1980021 - - - 1980022 
- - - 1980023 
7 20 18 1990000 
1 3 3 1990001 
- - — 1990002 1 3 3 1990003 
4 12 11 1990004 
1990005 
1 2 1 1990006 
- - - 1990007 
- — — 1990008 
- — -. 2000000 
— _ _ 2000001 
- - - 2000002 
- - - 2000003 - - - 2000004 - - - 2000005 - - - 2000006 - - - 2000007 
- - - 2000008 - - • - 2000009 - — - 2000010 - - - 2000011 - - - 2000012 — - - 2000013 ~ — — 2000014 
- — - 2010000 
- _ _ 2010001 
— - - 2010002 — - - 2010003 — - - 2010004 
— 72 — — 73 
Provincia de LEÓN 
000-
• 0 0 - -
00 
M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 














POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
. . . oo - -
00 
2010005 2010006 20100O? 2010008 2010009 2010010 2010011 2010012 2010013 
2020000 
2020001 2020002 2020003 2020004 2020005 2020006 2020007 2020008 2020009 2020010 2020011 2020012 2020013 2020014 
2030000 
2030001 2030002 2030003 
2040000 
2040001 2040002 2040003 2040004 
2050000 
2050001 2050002 2050003 
2060000 
2060001 2060002 2060003 2060004 




REPRESA SAN CIPRIANO DEL CONDADO SAN VICENTE DEL CONDADO SANTA MARÍA DEL MONTE DEL CONDADO SECOS DE PORMA VEGAS DEL CONDADO VILLAFRUELA DE PORMA VILLAMAYOR DEL CONDADO VILLANUEVA DEL CONDADO 
VILLABLINO 214,7 
CABOALLES DE ABAJO CABOALLES DE ARRIBA 
LUMAJO LLAMAS DE LACIANA ORALLO RABANAL DE ABAJO RABANAL DE ARRIBA RIOSCURO ROBLES DE LACIANA SOSAS DE LACIANA VILLABLINO VILLAGER DE LACIANA VILLAR DE SANTIAGO IEL» VILLASECA DE LACIANA 
VILLABRAZ 
37,2 
ALCUETAS FAFILAS VILLABRAZ 
VILLACE 32,2 
BENAMARIEL SAN ESTEBAN DE VILLACALBIEL VILLACALBIEL VILLACE 
VILLADANGOS DEL PARAMO 
45,1 
CELADILLA DEL PARAMO FOJEDO VILLADANGOS DEL PARAMO 
VILLADECANES 
16,7 
IGLESIA DEL CAMPO 
OTERO PERANDONES SORRIBAS TORAL DE LOS VADOS VILLADECANES VILLAMAYOR 
VILLADEMOR DE LA VEGA 
1 4 , 9 . 
VILLADEMOR DE LA VEGA 
VILLAFER 30,9 
ALDEA LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR VILLA LUGAR ALDEA LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR ALDEA LUGAR ALDEA ALDEA ALDEA ALDEA LUGAR VILLA ALDEA LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR VILLA 





5 ,6 839 44 42 18 18 
4 ,2 839 264 260 95 95 
4 ,2 104 104 43 4 3 
5,6 188 180 64 6 4 
7 ,0 113 105 43 4 3 
29,0 861 403 400 161 171 
5,6 230 224 68 6 8 
5,6 897 142 140 48 48 
2,8 860 368 361 143 143 
14 .028 13 .821 1.924 3.790 
5,0 1.040 2 .590 2 .586 371 6 6 9 
6 ,7 1.085 800 782 123 216 
11,0 1.375 162 161 50 54 
1,5 994 88 87 22 27 
5,0 1.091 551 535 77 151 
4 ,4 950 101 98 30 30 
4 , 0 1.016 94 92 27 2 7 
2,2 996 409 404 95 114 
3 ,6 1.136 282 282 67 84 
3 ,0 1.080 290 289 73 80 
89,0 1.014 4 .651 4 .536 546 1.246 
2 ,0 1.013 742 719 123 2 0 0 
8,0 1.256 171 171 67 7 4 












BARRIO 6 ,0 
LUGAR 6 ,0 
BARRIO 3 ,5 
































































































6 3 8 
91 
6 
2 4 8 
2 4 8 
132 
12 2 1 21 
7 6 1 3 6 124 
3 1 5 4 50 
4 7 9 7 8 3 
2 9 51 54 
1 3 2 198 2 0 2 
67 1 1 0 1 1 4 
39 6 3 7 7 
1 1 2 1 7 5 186 

























4 6 4 
1.351 
3 8 5 
3 8 5 
166 
6 . 9 3 6 
6 2 1 1 .299 1 .287 
197 4 0 3 3 7 9 
4 3 7 6 8 5 
2 4 39 4 8 
1 3 6 2 6 0 2 7 5 
2 0 5 3 4 5 
2 0 5 0 4 2 
104 2 0 0 2 0 4 
7 5 1 4 4 138 
7 3 151 138 
. 1 2 6 2 .230 2 .301 
1 9 3 3 2 6 3 9 3 
51 8 5 8 6 
7 8 2 1 .539 1 .515 









4 7 3 
6 9 1 2 3 120 
4 2 6 7 6 7 
160 2 7 4 2 8 6 
1.375 
18 24 31 
7 6 121 123 
4 6 9 0 7 1 
20 37 41 
521 9 3 5 9 5 9 
79 135 140 
6 9 10 
375 
3 7 5 
188 



























































Provincia de LEÓN Provincia de LEÓN 
000 - -• 
- - 0 0 - -
•00 
M U N I C I P I O 
Superf icie K m 2 







Alt i tud (si 
hay placa 


















mientos Fami l ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
E N D I S E M I N A D O 







mientos Fami l ias 
POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000-
- 0 0 -
00 
2 0 8 0 0 0 1 V I L L A F E R 
2 0 9 0 0 0 0 VILLAFRANCA DEL B E R Z O 
188,6 
2090001 CAMPO DEL AGUA 2090002 CELA 2090003 LANOOIRO 2090004 PARADASECA 2090005 PARADINA 2090006 POBLADURA DE SOHOZA 2090007 PORCARIZAS 2090008 PRADO DE PARAOIHA 2090009 PUENTE DE REY 2090010 SAN CLEMENTE 2090011 TEJEIRA 2090012 VALTUILLE DE ABAJO 2090013 VALTUILLE DE ARRIBA 2090014 VEGUELLINA 2090015 VILELA 2090016 VILLABUENA 2090017 VILLAFRANCA DEL BIERZO 2090018 VILLAR DE ACERO 
2100000 VILLAGATON 
167,6 







2120001 VI LLAMABAN 
2130000 V1LLAMARTIN DE DON S A N C H O 
37 ,8 
2130001 VILLAMARTIN DE DON SANCHO 
2140000 VILLAMEJIL 
79 ,3 2140001 CASTRILLO DE CEPEDA 2140002 COGORDEROS 2140003 FONTORIA DE CEPEDA 2140004 QUINTANA DE FON 2140005 REVILLA 2140006 SUEROS DE CEPEDA 2140007 VILLAMEJIL 
2150000 VILLAMOL 
3 9 , 4 






LUGAR 30,0 267 256 53 
LUGAR 12,0 93 86 18 
BARRIO 2»7 52 51 13 
LUGAR 12,0 353 334 108 
LUGAR 16,0 171 156 36 
LUGAR 7,0 175 148 42 
LUGAR 28,0 153 145 30 
LUGAR 18,0 119 110 25 
BARRIO 3,0 153 130 28 
BARRIO 6,9 91 83 26 
LUGAR 28,0 234 228 64 
LUGAR 5,0 296 260 85 
LUGAR 5,5 539 452 123 
LUGAR 16,0 97 91 21 
LUGAR 1,3 328 313 88 
LUGAR 8,3 457 362 104 VILLA 130,0 504 2.875 2.706 527 
LUGAR 23,0 217 213 52 
2.427 2.363 795 
LUGAR 13,5 162 152 54 LUGAR 73,0 863 833 285 LUGAR 8,0 148 134 39 LUGAR 7,0 1.143 199 196 56 LUGAR 11,0 108 103 39 LUGAR 5,5 155 142 48 BARRIO 11,0 147 200 62 LUGAR 12,0 100 87 29 LUGAR 8,5 
5,4 
215 210 70 LUGAR 43 43 20 LUGAR •• 3,0 142 132 51 LUGAR 11,0 145 131 42 
' 783 722 250 
• -










3 2 , 0 




























337 236 135 86 16 609 257 
518 
































































116 166 188 9 10 
1.643 2.989 3.119 3 3 
53 135 121 mm „ 
17 47 39 — -13 29 22 - -107 167 167 - -36 82 74 - -42 70 78 - -30 79 50 3 3 
25 58 52 - -28 61 69 - -27 41 42 - -64 117 111 - -85 127 133 - -126 224 228 - -21 56 35 - -88 165 148 - -104 183 179 - -725 1.233 1.473 - -52 115 98 - -
751 




53 80 72 
270 405 428 
41 67 67 
55 94 102 
34 52 51 
50 68 74 
60 94 106 
29 42 45 
63 95 115 
15 22 21 
41 64 68 
40 60 71 
376 
182 270 291 -57 76 85 — 
341 594 648 5 
341 594 648 5 
111 211 202 -
111 211 202 -
503 861 815 -
99 188 149 _ 
75 117 119 -40 69 66 -27 40 46 — 7 8 8 -184 313 296 — 71 126 131 -
152 256 243 6 
— 77 — 
7 17 13 2080001 
3 9 7 2090000 
- - - 2090001 - - - 2090002 - - — 2090003 - - - 2090004 - - - 2090005 - - - 2090006 3 9 7 2090007 
- - - 2090008 - - - 2090009 - - - 2090010 - - - 2090011 - - - 2090012 - - - 2090013 - - - 2090014 - - - 2090015 - - - 2090016 - - — 2090017 - - - 2090018 
- - 2100000 
_ _ ._ 2100001 
- - - 2100002 - - — 2100003 - - - 2100004 - - - 2100005 - - - 2100006 - - - 2100007 - - - 2100008 - - - 2100009 - - - 2100010 
— - - 2100011 
- - - 2100012 
- - - 2110000 
_ _ 2110001 
- — - 2110002 
5 11 8 2120000 
5 11 8 2120001 
- - - 2130000 
- -' - 2130001 
— - - 2140000 
_ _ _ 2140001 
- - - 2140002 - - - 2140003 - - - 2140004 - - - 2140005 - - - 2140006 - - — 2140007 
4 7 12 2150000 
Provincia de LEÓN Provincia de LEÓN 
o o o - - - . 
- -00-
•00 





























POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 









POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 
000 
- - - 0 0 - -
00 
2150001 VILLACALABUEY LUGAR 
2150002 VILLAMOL LUGAR 
2150003 VILLAPECERIL LUGAR 
2160000 VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA 
55,3 
2160001 FRESNO DE LA VALDUERNA LUGAR 
2160002 MIÑAMBRES LUGAR 
2160003 POSADA Y TORRE LUGAR 
2160004 REDELGA DE LA VALDUERNA LUGAR 
2160005 VILLALIS LUGAR 
2160006 VILLAMONTAN DE LA VALDUERNA LUGAR 
2170000 VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 
37,0 
2170001 GRAJALEJO DE LAS MATAS LUGAR 
2170002 VILLAMORATIEL DE LAS MATAS VILLA 
2180000 VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 
32 ,0 
2180001 PALAUQUINOS 
2180002 RIEGO DEL MONTE 
2180003 VILLACCLAMA 





2190003 CARRERA DE OTERO ILA1 
2190004 OTERO DE ESCARPIZO 
2190005 SOPERA DE CARNEROS 












2220004 ROBLEDO DE TORIO 
2220005 VILLAMOROS DE LAS REGUERAS 
2220006 VILLANUEVA DEL ÁRBOL 
2220007 VILLAOBISPO DE LAS REGUERAS 
2220008 VILLAQUILAMBRE 
2220009 VILLARRODRIGO DE LAS REGUERAS 
2220010 VILLASINTA 
2230000 VILLAREJO DE ORBIGO 
36,6 
2230001 ESTEBANEZ DE LA CALZAOA 
2230002 VEGUELLINA OE ORBIGO 












































4,0 478 458 2,0 813 2.020 2.013 35.Q 815 669 646 
631 
3,5 824 282 275 99 
2,2 802 559 503 170 
2,0 837 485 432 130 3,5 796 152 143 51 
3,7 839 251 232 83 
•6,0 821 280 261 98 
133 
3,6 833 127 127 39 
34,0 845 307 300 94 
323 
2,5 776 501 501 118 
2,8 782 110 110 29 
2,2 781 306 306 88 
25,0 779 301 301 88 
394 
289 262 82 
199 196 61 
250 237 79 
180 180 65 
191 178 71 
































0,0 736 507 501 140 143 
1.125 1.073 32* 332 
2,0 736 1.125 1.073 324 332 
3.787 3.591 1.055 í{: 1.121 





59 109 111 
60 94 89 



















92 127 148 
159 241 262 
138 202 230 
49 69 74 
75 124 108 





132 241 260 
29 57 53 
80 151 155 
78 145 156 
539 
73 140 122 
49 103 93 
73 124 113 
58 96 84 
55 93 85 
31 50 42 
252 
135 249 252 
297 508 565 
297 508 565 
980 1.782 1.809 
4 8 6 
4 11 7 
303 529 545 
53 100 88 
23 35 40 
56 118 114 
198 344 398 
193 359 350 
49 88 88 
97 190 173 
2.114 
137 239 219 
567 990 1.023 















































— 78 — 79 




M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 





POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres 














2230004 VILLORÍA OE ORBIGO 
2240000 VILLARES DE ORBIGO 
26,0 
2240001 MORAL DE ORBIGO 
2240002 SAN FELIZ OE ORBIGO 
2240003 SANTIBAREZ OE VALOEIGLESIAS 
2240004 VALOEIGLESIAS 
2240005 VILLARES OE ORBIGO 
2250000 VILLASABARIEGO 
59,7 
2250001 PALAZUELO OE ESLONZA 
2250002 VALLE OE MANSILLA 



















2270001 ALIJA DE LA RIBERA 
2270002 CASTRILLO DE LA RIBERA 
2270003 MANCILLEROS 
2270004 HARIALBA DE LA RIBERA 
2270005 HARNE 
2270006 RODEROS 
2270007 SAN JUSTO DE LAS REGUERAS 
2270008 SANTA OLAJA DE LA RIBERA 
2270009 TÓLDANOS 
2270010 VALDESOGO OE ABAJO 





2280001 CASTRILLO DE SAN PELAYO 
2280002 HINOJO 
2280003 HUERGA DE FRAILES 
2280004 SAN PELAYO 
2280005 SANTA MARINICA 
2280006 VALDESANDINAS 
2280007 VILLAZALA 
2290000 VILLAZANZO DE VALDERADUEY 
145,5 













































— 80 — 
4,0 803 1.167 1 .117 305 311 









































3,0 846 104 104 31 
5,0 829 240 240 94 5,8 163 163 49 
2,8 810 137 132 42 3,4 128 128 48 
2,1 124 124 41 
1,2 805 359 357 106 
3,0 800 155 155 50 
17,0 851 145 140 46 
3,0 803 164 160 45 
3,5 816 167 167 65 
274 
4,0 875 53 52 20 2,0 875 166 165 59 5,0 848 314 314 92 5,0 229 228 68 5,5 845 61 61 20 92,0 863 47 41 15 
632 
3,5 264 264 74 4,5 145 145 41 0,5 793 73 73 26 3,8 123 123 28 1,5 801 227 227 64 2,5 216 216 64 1,5 43 43 14 7,0 144 144 40 2,5 143 143 37 1,5 142 142 40 2,7 78 78 18 4,0 324 324 101 16,0 796 300 300 85 
533 














































327 563 554 
486 911 907 
40 64 81 
131 255 243 
118 240 223 
22 45 44 














36 52 52 
70 122 118 
36 82 81 
43 67 65 
43 74 54 
41 66 58 
l l l 178 179 
49 84 71 
39 68 72 
47 77 83 
56 79 88 
399 
14 29 23 
42 98 67 
82 168 146 
57 113 115 
17 33 28 
11 21 20 
1.073 
74 137 127 
41 71 74 
17 40 33 
28 61 62 
56 124 103 
64 115 101 
14 23 20 
40 72 72 
37 74 69 
40 75 67 
18 38 40 
99 165 159 
82 154 146 
968 
65 144 123 
3 6 4 
122 247 238 
37 81 73 
42 103 74 
134 283 278 




























































M U N I C I P I O 
























Provincia de LEÓN 














POBLACIÓN DE HECHO 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
- - 00 - -
00 
2290002 2290003 2290004 2290005 2290006 2290007 2290008 2290009 
2300000 
2300001 2300002 2300003 
CASTRILLO DE VALDERADUEY 
MOZOS OE CEA RENEDO DE VALDERADUEY VALDESCAPA VELILLA DE VALDERADUEY VILLADIEGO OE CEA VILLAVELASCO DE VALDERADUEY VILLAZANZO DE VALDERADUEY 
ZOTES DEL PARAMO 
54.1 
VILLAESTRIGO ZAMBRONCINOS ZOTES DEL PARAMO 
LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR LUGAR 
LUGAR LUGAR LUGAR 
6,5 146 121 44 44 
4,0 159 151 56 56 
7,5 974 332 283 91 91 
3,0 882 92 90 26 26 
3,0 924 248 211 67 67 
4,5 971 161 142 54 54 
2,5 895 277 236 87 87 
ri,o 913 141 125 40 41 
1.214 1.191 331 
4 , 0 7 7 8 3 8 6 3 7 5 97 9 7 
2 , 5 7 8 9 2 7 8 2 7 6 79 79 
4 7 , 0 7 8 2 5 5 0 5 4 0 155 157 
333 
34 73 48 
46 75 76 
78 141 142 
24 48 42 
57 115 96 
47 71 71 
72 120 116 
37 70 55 
319 631 560 
94 190 185 
75 152 124 
150 289 251 
2290002 2290003 2290004 2290005 2290006 2290007 2290008 2290009 
2300000 
2300001 2300002 2300003 
82 — — 83 — 














































































30.0 - i 
109 174 134 
52 54 46 
56 65 48 
143 213 148 
31 34 31 
39 44 29 
107 111 68 


























VALENCIA DE DON JUAN 
VECILLA (LA) 
TOTAL 
27 175 1 11 151 
32 113 1 24 83 
18 109 - 33 67 
35 326 1 14 268 
44 382 1 29 283 
25 79 _ 20 58 
35 88 - 32 52 
14 152 - 6 123 










- • 3 60.357 61.836 
1 1 53.331 55:550 
2 6 23.135 24.484 
- 9 173.163 173.473 
- 33 157.306 163.956 
- _ 18.582 19.569 
- 2 32.685 33.338 
1 3 30.157 30.560 
4 57 543.721 562.766 
— 84 — 
PROVINCIA DE LEÓN 

















































•^  c o c .E 
a£ 1 U O U 1 » £ u u u i o 5 co c.E •2 uiuun 
ABANO 123 00 01 8ANUNCIAS 065 00 03 CABEZA DE CAMPO-RIBERA 
ABELGAS 164:00 01 ÍEAfJA (LA) 067 00 01 CLA) 165 00 02 
ACEBEOO 001 00 01 BAÍJEZÁ (LA) 010 00 01 CA30ALLES DE ABAJO 202 00 01 
ACEBES DELiPARAMO 026 00 01 BARCENA DE LA ABADÍA 070 00 01 CABOALLES PE ARRIBA 202 00 02 
ACEBO 100 00 01= BARCENA DEL CAUDILLO 115 00 01 CABORNERÁ 114 00 04 
ACISA DE LAS ARRIMADAS 068 00 01 BARGELAS 198 00 03 CABRERA DE ALMANZA 195 00 01 
ADRADOS 021 00 01 BARIONES DE LA VEGA 054 00 01 CABREROS DEL RIO 028 00 01 
ADRADOS DE ORDAS 158 00 01 BARJAS 011 00 02 CABRILLANES 029 00 01 
AL3ARE00S 011 .00 01 BARNIEDO DE LA REINA 020 00 01 CACABELOS 030 00 02 
ALBARES DE LA RIBERA 170 00 01 BAROSA (LA) 041 00 01 CACAFRESNAS 059 00 01 
ALBIRES 084 00 01 BARRIENTOS 182 00 01 CAÍN 116 00 01 
ALCAIDON 0 ALQUIÜON 166 00 01 BARRILLOS 151 00 02 CALAMOCOS 049 00 01 
ALCEDO DE ALBA 134 00 01 BARRILLOS DE LAS ARRIMADAS 068 00 02 CALAVERAS DE ABAJO 035 00 01 
ALCOBA DE LA RIBERA 055 00 01 BARRIO DE ABAJO 027 00 01 CALAVERAS DE ARRIBA 195 00 02 
ALCUETAS 203 00 01 BARRIO DE ARRIBA 027 00 02 CALDAS DE LUNA 164 00 03 
ALDEA DE LA VALCONCINA BARRIO DE BUENOS AIRES 026 00 03 CALDEVILLA 116 00 02 
<LA) 189 00 01 BARRIO DE LA PUENTE 101 00 01 CALZADA DE LA VALDERIA 046 00 01 
ALDEA DEL PUENTE <LA1 180. 00 01 BARRIO DE LA SAL-PARAISO 142 00 01 CALZADA DEL COTO 031 00 01 
ALEJE 060 00 01 BARRIO DE LA TERCIA 135 00 02 CALZADILLA DE LOS 
ALEJICO 137 00 01 BARRIO DE LAS OLLAS 021 00 02 HERMANILLOS 024 00 02 
ALGADEFE 002 00 01 BARRIO DE NUESTRA SEÑORA 151 00 03 CALLEJO 'DE ORDAS 158 00 02 
ALIJA DE LA RIBERA 227 00 01 BARRIO DE PINILLA 142 00 02 CAMINAYO 183 00 01 
ALIJA DEL INFANTADO 003 00 01 BARRIOS DE GORDON (L0S1 114 00 01 CAMPAMENTO 142 00 03 
ALMAGARINOS 083.00 01 BARRIOS DE LUNA (LOS) 012 00 01 CAMPASANA (LA) 041 00 02 
ALHANZA 004 00 01 BARRIOS DE NISTOSO CLOSJ 210 00 01 CAMPAZAS 032 00 01 
ALMAZCARA 057 00 01 BARROSAS 011 00 03 CAMPELO 007 00 02 
ALMUZARA 037 00 01 BAYOS (LOS) 101 00 02 CAMPLONGO 135 00 04 
ALTOBAR DE LA ENCOHIENOA 117 00 01 BEBERINO 114 00 02 CAMPO 115 00 02 
AMBASAGUAS DE CURUERO 151 00 01 BEWBI8RE 014 00 02 CAMPO 037 00 02 
AMBASMESTAS 198 00 01 BENAMARIAS 093 00 01 CAMPO DE LA LOMBA 132 00 06 
ANCILES 130 00 01 8ENAMARIEL 204 00 01 CAMPO DE LIEBRE 011 00 05 
ANDARRASO 132 00 01 8ENAVIDES DE ORBIGO 015 00 02 CAMPO DE VILLAVIDEL 033 00 01 
ANDIílUELA 126 00 01 8ENAZ0LVE 006 00 02 CAMPO DEL AGUA 209 00 01 
ANLLARES 110 00 01 BENLLERA 040 00 01 CAMPOHERMOSO 193 00 01 
ANLLARINOS 110 00 02 BENUZA 016 00 01 CAMPONARAYA 034 «0 01 
ANTIGUA CLAJ 005 00 01 BERCIANOS DEL PARAMO 017 00 01 CAMPOSALINAS 167. 00 02 
ANTIMIO DE ABAJO 105 00 01 BERCIANOS DEL REAL CAMINO 018 00 01 CAMPOSOULLO 121 00 01 
ANTIHIO DE ARRIBA 065 00 01 BERLANGA DEL BIERZO 019 00 01 CANALEJA 222 00 01 
ANTOHAN DEL VALLE 015 00 01 BESANDE 020 00 02 CANALEJAS 035 00 02 
ANTOSANES DEL PARAMO 026 00 02 BOB.IA- 167 00 01 CANALES 167 00 03 
ARALLA 164 00 02 ,BOCA DE HUERGANO 020 00 03 CANCELA 165 00 03 
ARBAS 135 00 01 BODAS (LAS) 021 00 03 CANDANA DE CURUE80 tLAl 193 00 02 
ARBORBUENA 030 00 01 BOEZA 071 00 01 CANDANEDO DE BORAR 199 00 01 
ARCAHUEJA 175 00 01 80ISAN 090 00 01 CAHDANEDO DE FENAR 134 00 03 
ARCAYOS 226 00 01 BONELLA 132 00 05 CANDEMUELA 145 00 01 
ARDON 006 00 01 BONILLOS 023 00 01 CANDÍN 036 00 02 
ARDONCINO 065 00 02 BOHAR 021 00 04 CANEDOO 007 00 03 
ARENILLAS DE VALDERADUEY 075 00 01 BORRENES 022 00 01 CANSECO 037 00 03 
ARGANZA 007 00 01 80UZAS 147 00 01 CANTEJEIRA 009 00 02 
ARGANOSO 126 00 02 BRABA I LA! 198 00 04 CAÑIZAL DE RUEDA 079 00 01 
ARGAYO 110 00 03 BRABA (LA) 186 00 01 CARANDE 130 00 02 
ARGENTEIRO 198 00 -02 ARAÑUELAS 210 00 02 CARBAJAL DE FUENTES 074 00 01 
ARGOVEJO O60 00 02 BRAZUELO 023 00 02 CARBAJAL DE LA LEGUA 163 00 02 
ARIEGO DE ABAJO 132 00 02 BRIMEOA 219 00 01 CARBAJAL DE RUEDA 079 00 02 
ARIEGO DE ARRIBA 132 00 03 BRUGOS DE FENAR 134 00 02 CARBAJAL DE VALDERADUEY 229 00 01 
ARIENZA 132 00 04 BUIZA 114 00 03 CAR8AJ0SA 175 00 02 
ARINTERO 177 00 01 BURBIA 192 00 01 CARISEDA 112 00 01 
ARLANZA 014 00 01 BURGO RANERO (EL) 024 00 01 CARMENES 037 00 04 
ARMELLADA 173 00 01 8UR0N 025 00 01 CARNEROS 219 00 02 
ARMUNIA 089 00 01 8US00NG0 135 00 03 CARRACEDELO 038 00 01 
ARNADELO 103 00 01 BUSMAYOR 011 00 04 CARRACEDO DE COMPLUDO 013 00 01 
ARMADO 103 00 02 BUSNAOIEGO 090 00 02 CARRACEOO DEL MONASTERIO 038 00 02 
ASTORGA 008 00 01 BUSTARGA 192 00 02 CARRAL 182 00 03 
AUDANZAS DEL VALLE 005 00 02 BUSTILLO DE CEA 138 00 01 CARRERA DE OTERO (LA,) 219 00 03 
AVIADOS 179 00 01 BUSTILLO DEL PARAMO 026 00 04 CARRIL (EL) 041 00 03 
AZAOINOS 163 00 01 BUSTOS 182 00 02 ^CARRIZAL 195 00 03 
AZADÓN 055 00 02 CABANILLAS 061 00 01 CARRIZAL 167 00 04 AZARES DEL PARAMO 176 00 01 CABANILLAS DE SAN JUSTO 102 00 01 CARRIZO DE LA RIBERA 039 00 01 BAILLO 172 00 01 CABANAS 188 00 01 CARROCERA 040-00 02 BALBOA 009 00 01 CABANAS DE LA DORNILLA 064 00 01 CARUCEDO 041 00 04 8ALOUTA 036 00 01 CABAÑEROS 088 00 01 CASARES DE ARBAS 135 00 05 BANECIDAS 156 00 01 CABARCOS 165 00 01 1CASASOLA DE RUEDA 079 00 03 
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CASTRILLO DE CABRERA 
CASTRILLO DE CEPEDA 
CASTRILLO DE LA RIBERA 
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 
CASTRILLO DE LAS PIEDRAS 
CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES 
CASTRILLO DE PORHA 
CASTRILLO DE SAN PELAYO 
CASTRILLO DE VALDERADUEY 
CASTRILLO DEL.MONTE 
CASTRO (EL» 
CASTRO DE CEPEDA 
CASTRO DE LA LOMBA. 











CASTROTIERRA DE LA 
VALDUERNA 




CEBRONES DEL RIO 
CEGORAL 
CEIDE Y ORRIOS 
CELA 
CELADA 
CELADA DE CEA 




CEREZAL DE TREMOR 
CEREZALES DEL CONDADO 
CERNADA (LA) 
CERULLEDA 
CIFUENTES DE RUEDA 
CIGÜERA 
CILLANUEVA 
CIMANES DE LA VEGA 
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025 00 02 CONGOSTO' 
061 00 02 CORBILLOS DE LA SOBARRIBA 
009 00 03 CORBILLOS DE LOS OTEROS 
009 00 04 CORBON DEL SIL 
156 00 02 CORCOS 
042 00 01 CORDIRANES 
200 00 01 CORNIERO 
222 00 02 C0RN0M8RE 
043 00 01 CORPORALES 
214 00 01 CORPORALES 
227 00 02 CORRAL¡DE LAS ARRIMADAS 
044 00 01 CEL) ; 
182 00 04 CORRALES 
CORRECILLAS 
045 00 01 CORTIGUERA 
201 00 01 GORULLÓN 
228 00 01 COSPEDAL 
229 00 02 CREMENES 
100 00 02 CRUCES 
198 00 05 CUADROS 
123 00 02 CUATRO-VIENTOS 
132 00 07 CU8ILLAS DE ARBAS 
201 00 02 CUBILLAS DE LOS OTEROS 
226 00 02 CUBILLAS DE RUEDA 
046 00 02 CUBILLINOS 
047 00 01 CUBILLOS DEL SIL 
048 00 01 CUENABRES 
067 00 02 CUESTA (LA) 
004 00 02 CUETA (LA) 
103 00 03 CUETO 
049 00 02 CUEVAS 
122 00 01 CUEVAS DE VIRAYO 
050 00 01 CUEVAS OEL SIL 
CULEBROS 
131 00 01 CUNAS 
190 00 01 CURILLAS 
005 00 03 CURUERA 
051 00 01 CHAN DE VILLAR 
052 00 01 CHANA (LA) 
053 00 01 CHANA DE SOMOZA 
183 00 02 CHANO 
132 00 08 CHOZAS DE ABAJO 
209 00 02 CHOZAS DE ARRIBA 
148 00 01 DEHESAS 
085 00 01 DESTRIANA 
205 00 01 DEVESA DE BORAR (LA) 
065 00 04 DEVESA DE CURUEÑO 
021 00 05 DON ILLAS 
118 00 01 DRAGONTE 
170 00 02 ENCINEOO 
201 00 03 ERCINA ÍLA1 
198 00 06 ESCARO 
177 00 02 ESCOBAR DE CAMPOS 
079 00 04 ESCUREDO 
140 00 01 ESPANILLO 
006 00 03 ESPEJOS DE LA REINA (LOS) 
054 00 02 ESPINA (LA) 
055 00 03 ESPINA DE TREMOR 
114 00 05 ESPINAREDA DE ANCARES 
200 00 02 ESPINAREDA DE VEGA 
056 00 01 ESPINO (EL) 
057 00 02 ESPINOSA DE ALMANZA 
031 00 02 ESPINOSA DE LA RIBERA 
121 00 02 ESPINOSO DE COMPLUDO 
214 00 02 ESTEBANEZ DE LA CALZADA 
194 00 01 FABA (LA) 
FABERO 
083 00 02 FAFILAS 
115 00 OÍ FARBALLES 
021 00 06 FARO 
023 00 03 FASGAR 
013 00 02 FELECHARES DE LA VALDERIA 
115 00 04 FELECHAS 
088 00 02 FELMIN 
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057 00 03 FELLOSO 132 00 10 
175 00 03 FERRADILLO 119 00 01 
058 00 01 FERRAL DEL BERNESGA 142 00 04 
109 00 01 FERRERAS 123 00 05 
052 00 02 PERRERAS DEL PUERTO 128 00 01 
116 00 03 FILIEL 090 00 04 
060 00 03 FINOLLEOO 072 00 01 
200 00 03 FLECHA Dfc TORIO (LA» 076 00 01 
172 00 02 FLORES DEL SIL 115 00 07 
011 00 06 FOJEDO 205 00 02 
FOLGOSO DE *.A RIBERA 071 00 02 
068 00 03 FOLGOSO DEL-MONTE 100 00 03 
011 00 07 FOLLEDO 114 00 06 
179 00 02 FONCEBADON 126 00 03 
027 00 03 FONFRIA 170 00 03 
059 00 02 FONTANILOE LOS OTEROS 097 00 01 
145 00 02 FONTANOS DE TORIO 076 00 02 
060 00 04 FONTECHA 187 00 02 
011 00 08 FONTORIA 070 00 03 
061 00 03' FONTORIA DE CEPEDA 214 00 03 
115 00 05 FONTUN 135 00 07 
135 00 06 FORMIGONES 158 00 03 
062 00 01 FORNA 067 00 04 
063 00 01 FRESNEOELO 112 00 04 
064 00 02 FRESNEDO 072 00 02 
064 00 03 FRESNEDO DE VALDELLORMA 068 00 05 
025 00 03 FRESNELLINO DEL MONTE 006 00 04 
172 00 03 FRESNO DE LA VALDUERNA 216 00 01 
029 00 02 .FRESNO DE LA VEGA 073 00 01 
143 00 01 FRESNO DEL CAMINO 189 00 02 
182 00 05 FRIERA 165 00 04 
040 00 03 FUENTE DE OLIVA 009 00 06 
109 00 02 FUENTES DE CARBAJAL 074 00 02 
210 00 03 FUENTES DE LOS OTEROS 107 00 01 
172 00 04 FUENTES DE PERACORAOA 056 00 02 
182 00 06 FUENTES NUEVAS 115 00 08 
132 00 09 GALLEGOS DE CURUERO 151 00 05 
009 00 05 GALLEGUILLOS DE CAMPOS 075 00 02 
022 00 02 GANSO (EL) 023 00 04 
090 00 03 GARABALLES 166 00 02 
112 00 02 GARARO 167 00 05 
"065 00 05 GARFIN 079 00 05 
065 00 06 GARRAFE DE TORIO 076 00 03 
115 00 06 GARUERA 200 00 04 
066 00 01, GAVILANES 173 00 02 
199 00 02Í GENESTAC10 124 00 01 
151 00 04 GENESTQSA 145 00 03 
123 00 03 GENICERA 037 00 06 
059 00 03 GERAS 114 00 07 
067 00 03' GESTOSO 103 00 04 
068 00 04 GETE 037 00 07 
130 00 03 GETINO 037 00 08 
069 00 01 GIGOSOS DE LOS OTEROS 062 00 02 
123 00 04 GOLPEJAR DE LA SOBARRIBA 175 00 04 
007 00 04 GOLPEJAR DE LA TERCIA 135 00 08 
020 00 04 GORDALIZA DEL PINO 077 -00 01 
183 00 03 GOROONCILLO 078 00 01 
083 00 03 GRADEFES 079 00 06 
036 00 03 GRAJAL DE CAMPOS 080 00 01 
196 00 01 GRAJAL DE RIBERA 005 00 04 
196 00 02 GRAJALEJO DE LAS MATAS 217 00 01 
195 00 04 GRANDOSO 021 00 08 
133 00 01 GRANJA DE SAN VICENTE (LA) 170 00 04 
013 00 03 GRARERAS 024 00 03 
223 00 01 GRISUELA DEL PARAMO 026 00 05 
198 00 07 GRULLEROS 197 00 01 
070 00 02 GUALTARES DE ORBIGO 015 00 03 
203 00 02 GUIMARA 112 00 05 
187 00 01 GUIMIL 011 00 09 
112 00 03 GUISATECHA 132 00 11 
101 00 03 GUSENDOS DE LOS OTEROS 081 00 01 
046 00 03 HERMIDE 011 00 10 
021 00 07 HERRERÍAS (LAS) 198 00 08 
037 00 05 HERREROS DE JAMUZ 125 00 01 
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HERREROS DE RUEDA 063 00 02 LLANOS DE ALBA 134 00 04 MORILLA DE LOS OTEROS 107 00 02 
HERVEDEDQ 034 00 02 I.LOMBERA 114 00 09 MORLA 047 00 02 
HINOJO 228 00 02 MAGAZ DE ABAJO 034 00 03 MORRIONDO 123 00 06 
MORCADAS 130 00 04 MAGAZ DE ARRIBA 007 00 05 MOSCAS DEL PARAMO 136 00 01 
HORNIJA 059 00 04 MAGAZ DE CEPEDA 093 00 02 MOSTEIROS 011 00 12 
HORTA 059 00 05 MAGDALENA (LA) 167 00 08 MOZONDIGA 065 00 08 
HOSPITAL DE ORBIGO 082 00 01 MAJUA (LA) 145 00 04 MOZOS DE CEA 229 00 03 
HUELDE 140 00 02 MAULLOS 160 00 02 MUsqECAS (LAS) 128 00 04 
HUERCA DE FRAILES 228 00 03 MALUENGA (LA) 126 00 04 MURÍAS (LAS) . 029 00 07 
HUERGA DE GARABALLES 166 00 03 MALLADINA (LA) 027 00 04 MURÍAS DE PAREDES 101 00 06 
HUERCA DEL RIO 039 00 02 MALLO DE LUNA 012 00 03 MURÍAS DE PEDREDO 152 00 01 
HUERCAS DE BABIA 029 00 03 MAMCILLEROS 227 00 03 MURÍAS DE PONJOS 184 00 01 
HUERCAS DE GORDON 114 00 08 MANSILLA DE LAS MULAS 094 00 01 MURÍAS DE RECHIVALDO 045 00 02 
IGLESIA DEL CAMPO 206 00 01 MANSILLA DEL PARAMO 174 00 01 NARAY0LA 034 00 04 
IGUERA 083 00 04 MANSILLA MAYOR 095 00 01 NARED0 DE FENAR 098 00 02 
INICIO 132 00 12 MANZANAL DEL PUERTO 210 00 04 NAVA DE LOS CABALLEROS 079 00 08 
IREDE DE LUNA 012 00 02 MANZANEDA 172 00 06 NAVA DE LOS OTEROS 058 00 02 
IRÍAN 167 00 06 MANZANEDA DE OMARA 200 00 05 NAVAFRIA 175 00 05 
IRUELA 172 00 05 MANZANEDA DE TORIO 076 00 04 NAVATEJERA 222 00 03 
ISOBA 121 00 03 MANZANEDO DE VALDUEZA 013 00 05 NAVIANOS 003 00 02 
IZAGRE . 084 00 02 MARAÑA 096 00 01 NISTAL 148 00 02 
JABARES DE LOS OTEROS 028 00 02 MARIALBA DE LA RIBERA 227 00 04 'NOCEDA 102 00 02 
JIMÉNEZ DE JAMUZ 154 00 01 MARNE 227 00 05 NOCEDA DE CABRERA 043 00 03 
JOARA 085 00 02 «ARRUBIO 043 00 02 NOCEDO DE CURUERO 179 00 05 
JOARILLA DE LAS MATAS 086 00 01 MARZAN 200 00 06 NOCEDO DE GORDQN 114 00 10 
LABALLOS 198 00 09 MATA DE BERBULA (LA) 179 00 03 NOGALES 095 00 02 
LA8ANIEGO 014 00 03 MATA DE CURUERO (LA) 151 00 06 NOGAR 043 00 04 
LAGO 167 00 07 MATA DE LA RIBA (LA) 199 00 06 NOGAREJAS 047 00 03 
LAGO DE BABIA 029 00 04 MATA DE MONTEAGUDO (LA) 128 00 02 NORA (LA) 003 00 03 
LAGO DE CARUCEDO 041 00 05 MATA DEL PARAMO (LA) 150 00 01 OCEJA DE VALDELLORMA 068 00 07 
LAGUNA (LA) 198 00 10 MATACHANA 049 00 03 OCEJO DE LA PERA 056 00 04 
LAGUNA DALGA 087 00 01 MATADEON DE LOS OTEROS 097 00 02 OCERO 143 00 02 
LAGUNA DE NEGRILLOS 088 00 03 MATALAVILLA 109 00 03 ODOLLO 043 00 05 
LAGUNAS DE SOMOZA 185. 00 01 MATALOBOS DEL PARAMO 026 00 06 OENCIA 103 00 07 
LAIZ DE LAS ARRIMADAS 068 00 06 MATALUENGA 104 00 01 OLLEROS DE ALBA 134 00 05 
LAMAGRANDE 009 00 07 MATALLANA DE TORIO 098 00 01 OLLEROS DE SABERO 137 00 02 
LAMAS (LAS» 198 00 11 MATALLANA DE VALMADRIGAL 153 00 01 OMARAS (LAS) 104 00 02 
LANDOIRO 209 00 03 MATANZA 182 00 07 OMARON 200 00 07 
LANGRE 019 00 02 MATANZA 099 00 01 OMARUELA (LA) 132 00 13 
LARIO 025 00 04 MATAOTERO 109 00 04 ONAMIO Y POBLADO M.S.P. 100 00 05 
LAVANDERA 037 00 09 MATARROSA DEL SIL 169 00 02 ONCINA DE LA VALDONCINA 189 00 04 
LAZADO 101 00 04 MATAVENERO Y POIBUENO 170 00 05 ONDINAS (LAS) 109 00 05 
LEIROSO 103 00 05 MATILLA.DE LA VEGA 144 00 01 ONZONILLA 105 00 02 
LEÓN 089 00 02 MATUECA DE TORIO 076 00 05 ORALLO 202 00 05 
LIBRAN 169 00 01 MEDULAS (LAS) 041 00 06 ORELLAN 022 00 03 
LIEGOS 001 00 02 MEIZARA 065 00 07 ORONES 021 00 10 
LILLO DEL BIERZO 070 00 04 MELEZNA Y MAZOS 059 00 06 ORZONAGA 098 00 03 
LINDOSO 198 00 12 MELLANZOS 079 00 07 OSEJA DE SAJAMBRE 106 00 01 
LOIS 140 00 03 MENA 029 00 05 OTERICO 132 00 14 
LOMBA 016 00 02 MENTAL 128 00 03 OTERO 206 00 02 
LOMBILLO DE LOS BARRIOS 013 00 04 MEROY 029 00 06 OTERO 115 00 09 
LORDEMANOS 054 00 03 MILLA DEL PARAMO (LA) 026 00 07 OTERO DE CURUERO 179 00 06 
LORENZANA 061 00 04 MILLA DEL RIO (LA) C39 00 03 OTERO DE ESCARPIZO 219 00 04 
LOSADA 014 00 04 MILLARO 135 00 09 OTERO OE LAS DUEÑAS 040 00 04 
LOSADILLA 067 00 05 MIÑAMBRES 216 00 02 OTERO DE NARAGUANTES 070 00 05 
LOSILLA (LA) Y SAN ADRIÁN 199 00 03 MODINO 056 00 03 OTERO DE VALDETUEJAR (EL) 128 00 05 
LUCILLO 090 00 05 MOLDES 011 00 11 OTERUELO OE LA VALDONCINA 089 00 03 
LUENGOS 160 00 01 MOLINAFERRERA 090 00 06 OTERUELO DE LA VALDUERNA 161 00 02 
LUGAN 199 00 04 MOLINASECA 100 00 04 OTERUELO DE LA VEGA 166 00 04 
LUGUERQS 177 00 03 MGNDREGANES 052 00 03 OVILLE 021 00 11 LUMAJO 202 00 03 MONTEALEGRE 210 00 05 OZUELA 115 00 10 
LUMERAS 036 00 04 MONTEJOS DEL CAMINO 189 00 03 PAJARES DE LOS OTEROS 107 00 03 
LUSIO 103 00 06 MONTES DE LA ERMITA (LOS) 083 00 05 PALACIO DE TORIO 076 00 06 
LUYEGO 091 00 01 MONTES DE VALDUEZA 147 00 02 PALACIO DE VALDELLORMA 068 00 08 
LLAMA (LA) 118 00 02 MONTRONDO 101 00 05 PALACIOS DE COMPLUDO 013 00 06 
LLAMAS (LAS) 021 00 09 MONTUERTO 179 00 04 PALACIOS DE FONTECHA 187 00 03 LLAMAS DE CABRERA 016 00 03 MORÓN 198 00 13 PALACIOS DE JAMUZ 125 00 02 LLAMAS DE LA RIBERA 092 00 01 MORA DE LUNA 012 00 04 PALACIOS DE LA VALDUERNA 108 00 01 LLAMAS DE LACIANA 202 00 04 MORAL DE ORBIGO 224 00 01 PALACIOS DE RUEDA 063 00 04 LLAMAS DE RUEDA 063 00 03 MORAL DE VALCARCE 171 00 01 PALACIOS DEL SIL 109 00 06 LLAMAZARES 177 00 04 MORAL DEL CONDADO 201 00 04 PALACIOSMIL 123 00 07 LLAMERA 199 00 05 MORALES DE ARCEDIANO 161 00 01 !PALADIN 184 00 02 LLANAVES DE LA REINA 020 00 05 MOREDA 192 00 03 PALANQUINOS 218 00 01 LLANOS (LOS) 116 00 04 I MORGOVEJO 183 00 04 PALAZUELO DE BORAR 199 00 07 
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POSADA DE VALDEON POSADA DEL BIERZO POSADA Y TORRE POSADILLA DE LA VEGA POSAOINA POZOS 
POZUELO DEL PARAMO 
PRADA PRADA DE LA SIERRA PRADELA PRADILLA PRADO DE LA GUZPERA PRADO DE PARADIRA PRADORREY PRIARANZA DE LA VALDUERNA PRIARANZA DEL BIERZO PRIMAJAS PRIMOUT PRIORO PUEBLA DE LILLO PUENTE ALMUHEY PUENTF ALMUHEY PUENTE DE ALBA PUENTE DE DOMINGO FLOREZ PUENTE OE ORBIGO PUENTE DE REY PUENTE-ALMUHEY PUERTA (LA) PUMARIN QUILOS QUINTANA QUINTANA DE FON QUINTANA DE FUSEROS QUINTANA DE LA PERA QUINTANA DE RUEDA QUINTANA DEL CASTILLO QUINTANA DEL MARCO QUINTANA DEL MONTE. QUINTANA Y CONGOSTO QUINTANILLA QUINTANILLA DE ALMANZA QUINTANILLA OE BABIA QUINTANILLA DE COMBARROS QUINTANILLA DE FLOREZ QUINTANILLA DE LOS OTEROS QUINTANILLA DE LOSADA QUINTANILLA DE RUEDA QUINTANILLA OE SOLLAMAS QUINTANILLA DE SOMOZA QUINTANILLA DE YUSO QUINTANILLA DEL MONTE QUINTANILLA DEL VALLE QUÍNTELA QUÍNTELA QUIÑONES DEL RIO RABANAL RABANAL DE ABAJO RABANAL DE ARRIBA RABANAL DE FENAR RABANAL DEL CAMINO RABANAL VIEJO RANEDO DE CURUERO RANEROS RANSINDE REBOLLAR DE LOS OTEROS RED DE VALDETUEJAR (LAI REDELGA DE LA VALDUERNA 
REDILLUERA 
REOIPOLLOS REDIPUERTAS REGUERAS DE ABAJO REGUERAS DE ARRIBA RELIEGOS REMELLAN 
116 00 05 REMOLINA 060 00 05 
038 00 03 REMEDO OE VALDERADUEY 229 00 04 
216 00 03 RENEDO OE VALDETUEJAR 128 00 08 
144 00 02 REPRESA 201 00 05 
064 00 04 REQUEJO 165 00 06 
172 00 07 REQUEJO - CORUS 210 00 06 
117 00 02 REQUEJO DE LA VEGA 166 00 05 
116 00 06 REQUEJO DE PRADORREY 023 00 07 
126 00 05 RETUERTO 025 00 06 
171 00 05 REVILLA 214 00 05 
169 00 04 REYERO 129 00 03 
118 00 03 RIARO 130 00 06 
209 00 08 RIBA (LA) 052 00 05 
023 00 05 RIBAS DE LA VALDUERNA 108 00 02 
091 00 02 RIBASECA 162 00 03 
119 00 03 RIBERA DE FOLGOSO (LA) 071 00 03 
129 00 02 RIBERA DE GRAJAL 0 DE LA 
110 00 05 POLVOROSA 005 00 05 
120 00 01 RIBOTA 106 00 03 
121 00 04 RIEGO DE AMBROS 100 00 07 
128 00 06 RIEGO DE LA VEGA 131 00 02 
183 00 05 RIEGO DEL MONTE 218 00 02 
134 00 06 RIELLO 132 00 16 
122 00 02 RIERA (LA) 029 00 11 
082 00 02 RIMOR 115 00 13 
209 00 09 RIOCASTRILLO DE ORDAS 158 00 04 
195 00 05 RIOFRIO 123 00 09 
130 00 05 RIOLAGO 145 00 06 
009 00 09 RIOSCURO 202 00 08 
030 00 04 RIOSECO DE TAPIA 133 00 02 
162 00 01 RIOSEQUILLO 085 00 03 
214 00 04 RIOSEQUINO DE TORIO 076 00 09 
083 00 07 ROBLA (LA) 134 00 08 
056 00 06 ROBLEDINO 066 00 02 
180 00 02 ROBLEDO 145 00 07 
123 00 08 ROBLEDO DE CALDAS 164 00 06 
124 00 02 ROBLEDO DE FENAR 098 00 05 
180 00 03 ROBLEDO DE LA GUZPERA 118 00 04 
125 00 03 ROBLEDO DE LA VALDONCINA 189 00 05 
167 00 09 ROBLEDO DE LA VALDUERNA 066 00 03 
052 00 04 ROBLEDO DE LAS TREVIESAS 102 00 03 029 00 10 ROBLEDO DE LOSADA 067 00 07 023 00 06 ROBLEDO DE OMARA 132 00 17 125 00 04 ROBLEDO DE SOBRECASTRO 122 00 03 107 00 05 ROBLEDO DE TORIO 222 00 04 067 00 06 ROBLES DE LA VALCUEVA 098 00 06 063 00 05 ROBLES DE LACIANA 202 00 09 092 00 02 RODANILLO 014 00 05 091 00 03 RODEROS 227 00 06 172 00 08 RODICOL 101 00 08 015 00 04 RODIEZMO 135 00 12 015 00 05 RODILLAZO 037 00 14 011 00 14 ROORIGATOS 023 00 08 009 00 10 RODRIGATOS DE LAS REGUERAS 083 00 08 039 00 04 ROPERUELOS DEL PARAMO 136 00 02 164 00 05 ROSALES 132 00 18 202 00 06 ROZUELO 071 00 04 202 00 07 RUBIOS (LOS) 027 00 05 134 00 07 RUCAYO 021 00 15 126 00 06 RUEDA DEL ALMIRANTE 079 00 09 126 00 07 RUIFORCO DE TORIO 076 00 10 179 00 07 RUITELAN 198 00 16 162 00 02 RUYDEFERROS 009 00 11 198 00 15 RUYOELAMAS 009 00 12 058 00 03 SABERO 137 00 03 128 00 07 SABUGO 101 00 09 216 00 04 SACEDA 043 00 06 177 00 05 SAELICES OE SABERO 137 00 04 121 00 05 SAELICES DEL PAYUELO 180 00 04 177 00 06 SAELICES DEL RIO 138 00 02 127 00 01 SAGUERA DE LUNA 012 00 06 127 00 02 SAHAGUN 139 00 01 160 00 03 SAHECHORES 063 00 06 021 00 14 SALAMOM. 140 00 04 
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SALAS (LAS) 
SALAS DE LA RIBERA 





SALUDES DE CASTROPQNCE 
SAMPRON 
SAN ADRIÁN DE VALDUEZA 
SAN ADRIÁN DEL VALLE 
SAN ANDRÉS DE LOS PUENTES 
SAN ANDRÉS DE MONTEJOS 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 
SAN BARTOLOMÉ DE RUEDA 
SAN CIBRIAN DE ARDON 
SAN CIBRIAN DE LA SOMOZA 
SAN CIPRIANO DE RUEDA 
SAN CIPRIANO DEL CONDADO 
SAN CLEMENTE 
SAN CLEMENTE DE VALDUEZA 
SAN CRISTÓBAL DE LA 
POLANTERA 
SAN CRISTÓBAL DE VALDUEZA 
SAN EMILIANO 
SAN ESTEBAN DE NOGALES 
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
SAN ESTEBAN DE 
VILLACALBIEL 
SAN ESTEBAN DEL TORAL 
SAN FACUNDO 
SAN FÉLIX DE ARCE 
SAN FÉLIX DE LA VALDERIA 
SAN FÉLIX DE t A VEGA 
SAN FÉLIX DE LAS 
LAVANDERAS 
SAN FELIZ DE ORBIGO 
SAN FELIZ DE TORIO 
SAN FIZ DO SEO 
SAN JUAN DE LA MATA 
SAN JUAN DE PALUEZAS 
SAN JUAN DE TORRES 
SAN JULIÁN 
SAN JUSTO DE CABANILLAS 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
SAN JUSTO DE LAS REGUERAS 
SAN JUSTO DE LOS OTEROS 
SAN LORENZO 
SAN M'WES 
SAN MARTIN DE LA CUEZA 
SAN MARTIN DE LA FALAMOSA 
SAN MARTIN DE l A TERCIA 
SAN MARTIN DE MOREDA 
SAN MARTIN DE TORRES 
SAN MARTIN DE VALDETUEJAR 
SAN MARTIN DEL AGOSTEDO 
SAN MARTIN DEL CAMINO 
SAN MIGUEL DE ARGANZA 
SAN MIGUEL DE ESCALADA 
SAN MIGUEL OE LANGRE 
SAN MIGUEL DE LAS DUERAS 
SAN MIGUEL DE MONTARAN 
SAN MIGUEL DEL CAMINO 
SAN MILLAN OE LOS 
CABALLEROS 
SAN PEDRO BERCIANOS 
SAN PEDRO CASTAÑERO 
SAN PEDRO DE FONCQLLADA 
SAN PEDRO DE LAS DUERAS 
SAN PEDRO DE LAS DUERAS 
SAN PEDRO DE LOS OTEROS 
SAN PEDRO DE OLLEROS 
SAN PEDRO DE PARADELA 
SAN PEDRO DE PEGAS 
140 00 05 
122 00 04 
013 00 07 
132 00 19 
109 00 07 
109 00 08 
111 00 02 
117 00 03 
198 00 17 
147 00 04 
141 00 01 
170 00 06 
115 00 14 
142 00 05 
079 00 10 
006 00 05 
121 00 06 
063 00 07 
201 00 06 
209 00 10 
147 00 05 
144 00 03 
013 00 08 
145 00 08 
146 00 01 
147 00 06 
204 00 02 
014 00 06 
170 00 07 
029 00 12 
046 00 04 
131 00 03 
123 00 10 
224 00 02 
076 00 11 
171 00 06 
007 00 06 
022 00 04 
053 00 02 
198 00 18 
102 00 04 
14B 00 03 
227 00 07 
058 00 04 
115 00 15 
010 00 02 
085 00 04 
104 00 04 
135 00 13 
192 00 05 
053 00 03 
128 00 09 
152 00 03 
159 00 01 
007 00 07 
079 00 11 
019 00 03 
057 00 04 
086 00 02 
189 00 06 
149 00 01 
150 00 02 
049 00 04 
06 8 00 09 
075 00 03 
087 00 02 
097 00 03 
192 00 06 
070 00 06 
026 00 08 
SAN PEDRO DE TRONES 
SAN PEDRO OE VALDERADUEY 
SAN PEDRO MALLO 
SAN PELAYO 
SAN ROMÁN DE BEMBIBRE 
SAN ROMÁN DE LA VEGA 
SAN ROMÁN DE LOS 
CABALLEROS 
SAN ROMÁN DE LOS OTEROS 
SAN ROMÁN EL ANTIGUO 
SAN TIRSO 
SAN VICENTE 




SANTA CATALINA DE SOMOZA 
SANTA COLOMBA DE CURUERO 
SANTA COLOMBA DE LA VEGA 
SANTA COLOMBA DE LAS 
ARRIMADAS 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
SANTA CRISTINA DE 
VALMADRIGAL 
SANTA CRISTINA DEL PARAMO 
SANTA CRUZ DE MONTES 
SANTA CRUZ DEL SIL 
SANTA ELENA DE JAMUZ 
SANTA EULALIA DE CABRERA 
SANTA LEOCADIA 
SANTA LUCIA 
SANTA MARÍA DE LA ISLA 
SANTA MARÍA OE LOS OTEROS 
SANTA MARÍA DE ORDAS 
SANTA MARÍA DEL MONTE OE 
CEA 
SANTA MARÍA DEL MONTE DEL 
CONDADO 
SANTA MARÍA DEL PARAMO 
SANTA MARÍA DEL RIO 
SANTA MARINA DE SOMOZA 
SANTA MARINA OE TORRE 
SANTA MARINA DE VALOEON 
SAMTA MARINA DEL REY 
SANTA MARINA DEL SIL 
SANTA MARINICA 
SANTA OLAJA OE ESLONZA 
SANTA OLAJA OE LA ACCIÓN 
SANTA OLAJA DE LA RIBERA 
SANTA OLAJA DE LA VARGA 




SANTIAGO DE LA VALDUERMA 
SANTIAGO DE LAS VILLAS 
SANTIAGO DEL MOLINILLO 
SANTIAGO MILLAS 
SANTIBAREZ 
SANTIBAREZ DE ARIENZA 
SANTIBAREZ DE LA ISLA 
SANTIBAREZ DE LA LOMBA 
SANTIBAREZ DE MONTES 
SANTIBAREZ DE ORDAS 
SANTIBAREZ DE PORMA 
SANTIBAREZ OE RUEDA 
SANTIBAREZ DE 
VALDEIGLESIAS 
SANTIBAREZ OEL TORAL 
SANTO TOMAS DE LAS OLLAS 
SANTOVENIA 
SANTOVENIA DE LA 
VALDONCINA 
SANTOVENIA DEL MONTE 
ENTIDADES ¿? -o .2 -o 5 o ro tí <o-S c .S a) ~ oí 
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122 00 05 
051 00 02 
169 00 05 
228 00 04 
014 00 07 
148 00 04 
092 00 03 
081 00 02 
144 00 04 
198 00 19 
007 00 08 
201 00 07 
143 00 03 
175 00 07 
027 00 06 
045 00 03 
151 00 08 
166 00 06 
068 00 10 
152 00 04 
153 00 02 
087 00 03 
170 00 08 
110 00 06 
154 00 02 
067 00 08 
169 00 06 
114 00 14 
155 00 01 
097 00 04 
158 00 05 



























































224 00 03 
014 00 08 
115 00 16 
167 00 10 
162 00 04 






SECOS OE PORMA 
SEISON DE LA VEGA 
SELGA DE ORDAS 














SOGUILLO DEL PARAMO 
SOLANA DE FENAR 
SOLANILLA 
SOL LE 
SOPERA DE CARNEROS 





SORRIBOS DE ALBA 
SOSAS DE LACIANA 
SOSAS DEL CUM8RAL 
SOTA DE VALOERRUEOA ILAI 
SOTELO 
SOTICO 
SOTILLO DE CABRERA 
SOTILLO DE CEA 
SOTILLOS 
SOTO 
SOTO OE LA VEGA 
SOTO DE VALDEON 
SOTO DE VALDERRUEOA 




SUEROS DE CEPEDA 
SUERTES 




TABUYO DEL MONTE 
TABUYUELO DE JAMUZ 




TEJEDO DE ANCARES 






TOLIBIA DE ABAJO 
TOLIBIA DE ARRIBA 
TOMBRIO DE ABAJO 
TOMBRIO DE ARRIBA 
TONIN 
TORAL DE FONDO 
103 00 08 
159 00 03 
163 00 04 
061 00 06 
055 00 04 
201 00 09 
144 00 05 
158 00 07 
164 00 07 
101 00 10 
068 00 11 
098 00 07 
011 00 15 
196 00 03 
020 00 07 
016 00 06 
210 00 07 
016 00 07 
165 00 07 
165 00 08 
068 00 12 
132 00 21 
087 00 04 
134 00 09 
175 00 11 
121 00 07 
219 00 05 
193 00 03 
110 00 07 
036 00 06 
056 00 09 
206 00 04 
134 00 10 
202 00 10 
200 00 09 
183 00 06 
171 00 07 
105 00 03 
016 00 08 
085 00 05 
137 00 05 
106 00 04 
166 00 07 
116 00 08 
183 00 07 
167 00 11 
198 00 20 
171 00 08 
036 00 07 
214 00 06 
036 00 08 
109 00 09 
037 00 15 
210 00 08 
152 00 06 
091 00 04 
125 00 05 
133 00 03 
128 00 10 
071 00 05 
182 00 08 
036 00 09 
109 00 10 
209 00 11 
120 00 02 
175 00 12 
027 00 07 
227 00 09 
177 00 07 
177 00 08 
169 00 08 
072 00 03 
135 00 14 
131 00 04 
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TORAL DE LOS GUZMANES 1 6 8 
TORAL DE LOS VADOS 2 0 6 
TORAL DE MERAYO 1 1 5 
TORALINO 1 3 1 
TORENO 1 6 9 
TORNEROS DE JAMUZ 125 
TORNEROS DE LA VALDERIA 047 
TORNEROS DEL BERNESGA 105 
TORRE DE BABIA 029 







TRASCASTRO DE LUNA 132 
TREITA (LA) . 198 
TREMOR DE ABAJO 170 
TREMOR DE ARRIBA 083 
TROBAJO DEL CAMINO 142 
TROBAJO DEL CERECEDO 089 




TURIENZO CASTARERO 049 
TURIENZO DE LOS CABALLEROS 152 
UCEDO 210 
UÑA (LA) 001 
URDÍALES DE COLINAS 083 
URDÍALES DEL PARAMO 174 
URZ (LA1 132 
UTRERA (LA) 184 
VAL DE SAN LORENZO 185 
VAL DE SAN ROMÁN 185 
VALBUENA DE LA ENCOMIENDA 210 
VALBUENA DEL ROBLO 140 
VALBUENO 200 
VALCAVADO DEL PARAMO 136 
VALCUENDE 195 




























VALDESAZ DE LOS OTEROS 107 
VALDESCAPA 229 
VALDESOGO DE ABAJO 227 
VALOESOGO DE ARRIBA 227 











































































VALDESPINO DE SOMOZA 











VALPORQUERO DE RUEDA 
VALPORQUERO DE TORIO 
VALSECO 
VALSEMANA 
VALTUILLE DE ABAJO 
VALTUILLE DE ARRIBA 
VALVERDE 
VALVERDE 
VALVERDE ¡DE LA SIERRA 
VALVERDE DE LA VIRGEN 
VALVERDE-ENRIQUE 
VALVERDIN 
VALLE I EL) 
VALLE DE FIMOLLEDO 
VALLE DE LA VALDUERNA 
VALLE DE LAS CASAS IEL) 
VALLE DE MANSILLA 
VALLE DE VEGACERVERA 




VECILLA DE CURUERO (LA) 
VECILLA DE LA VEGA 
VEGA DE ALMANZA 
VEGA DE ANTORAN 
VEGA DE ESPINAREDA 
VEGA DE GORDON 
VEGA DE INFANZONES 
VEGA DE LOS ARBOLES 
VEGA DE LOS CABALLEROS 
VEGA DE LOS VIEJOS (LA) 
VEGA DE MAGAZ 
VEGA DE MONASTERIO 
VEGA DE ROBLEDO (LA) 






VEGAS DE YERES 
VEGAS DEL CONDADO 
VEGAS DO SEO 
VEGUELLINA 
VEGUELLINA (LA) 
VEGUELLINA DE CEPEDA (LA) 
VEGUELLINA' DE FONDO 
VEGUELLINA DE ORBIGO 
VELDEDO 
VELILLA (LA) 
VELILLA DE LA REINA 
VELILLA DE LA TERCIA 
VELILLA DE LA VALDUERNA 
VELILLA DE LOS OTEROS 
VELILLA DE VALDERADUEY 
VELILLA DE VALDORE (LA) 
VENEROS 
VENTAS DE ALBARES (LAS) 
VENTOSILLA 
VERDIAGO 
VIADANGOS DE ARBAS 
E N T I D A D E S 
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161 00 05 VIARTZ 059 00 11 
086 00 03 VID (LA) 114 00 16 
186 00 02 VIDANES 056 00 11 
045 00 04 VIEGO 129 00 04 
187 00 05 VIERDES 106 00 05 
060 00 06 VIFORCOS 126 00 08 
179 00 09 VILECHA 105 00 05 
079 00 15 VILELA 209 00 15 
188 00 02 VILORIA 049 00 06 
034 00 05 VILORIA DE LA JURISDICCIÓN 105 00 06 
059 00 10 VILLA DE SOTO 197 00 03 
056 00 10 VILLABALTER 142 00 07 
068 00 13 VILLABANDIN 101 00 13 
194 00 02 VILLABLINO 202 00 11 
109 00 12 VILLABRAZ 203 00 03 
061 00 07 VILLABUENA 209 00 16 
209 00 12 VILLABÜRBULA 225 00 04 
209 00 13 VILLACALA8UEY 215 00 01 
186. 00 03 VILLACALBIEL 204 00 03 
009 00 13 VILLACE 204 00 04 
020 00 08 VILLACEDRE 162 00 05 
189 00 07 VILLACEID 167 00 12 
190 00 02 VILLACELAMA 218 00 03 
037 00 16 VILLACERAN 226 00 05 
071 00 06 VILLACETE 175 00 15 
192 00 07 VILLACIDAYO 079 00 16 
131 00 06 VILLACIL 175 00 16 
052 00 07 VILLACINTOR 156 00 04 
225 00 02 VILLACONTILDE 225 00 05 
194 00 03 VILLACORTA 183 00 09 
027 00 08 VILLADANGOS DEL PARAMO 205 00 03 
191 00 01 VILLADECANES 206 00 06 
187 00 06 VILLADEMOR DE LA VEGA 207 00 01 
093 00 04 VILLADEPALOS 038 00 04 
193 00 04 VILLAOEPAN 200 00 12 
166 00 08 VILLADIEGO OE CEA 229 00 07 
195 00 07 VILLAESTRIGO 230 00 01 
015 00 06 VILLAFALE 225 00 06 
196 00 04 VILLAFARE 225 00 07 
114 00 15 VILLAFEILE 009 00 14 
197 00 02 VILLAFELIZ 145 00 12 
225 00 03 VILLAFELIZ DE LA SOBARRIBA 175 00 17 
012 00 07 VILLAFER 208 00 01 
029 00 14 VILLAFRANCA DEL BIERZO 209 00 17 
093 00 05 VILLAFREA DE LA REINA 020 00 09 
063 00 08 VILLAFRUELA DE PORMA 201 00 11 
lt>4 00 08 VILLAGALLEGOS 187 00 07 
198 00 22 VILLAGARCIA DE LA VEGA 144 00 07 
025 00 07 VILLAGATON 210 00 11 
194 00 04 VILLAGER DE LACIANA 202 00 12 
101 00 12 VILLAGROY 059 00 12 
199 00 08 VILLAHIBIERA 180 00 06 
200 00 11 VILLALBORE 175 00 18 
122 00 06 VILLALEBRIN 085 00 06 
201 00 10 VILLALFEIDE 098 00 09 
011 00 16 VILLALIBRE DE LA 
209 00 14 JURISDICCIÓN 119 00 05 
190 00 03 VILLALIBRE DE SOMOZA 091 00 05 
123 00 11 VILLALIS 216 00 05 
144 00 06 VILLALMAN 085 00 07 
223 00 02 VILLALMONTE 128 00 11 
023 00 09 VILLALOBAR 006 00 06 
132 00 24 VILLALQUITE 180 00 07 
055 00 05 VILLAMANDOS 211 00 01 
135 00 15 VILLAMANIN 135 00 18 
044 00 02 VILLAMARAN 212 00 01 107 00 07 VILLAMARCO 160 00 06 
229 00 06 VILLAMARTIN 038 00 05 
060 00 07 VILLAMARTIN DE DON SANCHO 213 00 01 
021 00 18 VILLAMARTIN DEL SIL 110 00 08 
170 00 13 VILLAMAYOR 206 00 07 
135 00 16 VILLAMAYOR DEL CONDADO 201 00 12 
060 00 08 VILLAMECA 123 00 12 
135 00 17 VILLAMEDIANA DE LA VEGA 144 00 08 
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V1LLAMEJIL 214 00 07 VILLAR DE MAZARIFE 065 00 09 VILLAVELASCO DE 
VILLAMIZAR 156 00 05 VILLAR DE OMARA 200 00 13 VALOERADUEY 229 00 08 
VILLAMOL 215 00 02 VILLAR DE OTERO 196 00 05 VILLAVENTE 175 00 20 
VILLAMONDRIN OE RUEDA IBO 00 08 VILLAR DE SANTIAGO IEL) 202 00 13 VILLAVERDE 200 00 14 
VILLAMONTAN OE LA VILLAR DEL MONTE 172 00 12 VILLAVERDE OE ABAJO 076 00 13 
VALDUERNA 216 00 06 VILLAR DEL PUERTO 194 00 05 VILLAVERDE OE ARCAYOS 004 00 03 
VILLAMOR OE LAGUNA 0 VILLAR DEL YERMO 017 00 02 VILLAVERDE DE ARRIBA 076 00 14 VILLAMORICH 088 00 04 VILLARBON 036 00 10 VILLAVERDE DE LA ABADÍA 038 00 06 VILLAMOR DE ORBIGO 159 00 04 VILLAREJO DE ORBIGO 223 00 03 VILLAVERDE DE LA CUERNA 177 00 09 VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 217 00 02 VILLARENTE 225 00 08 VILLAVERDE DE LOS CESTOS 049 00 07 
VILLAMORISCA 195 00 08 VILLARES DE ORBIGO 224 00 05 VILLAVERDE LA CHIQUITA 180 00 09 
VILLAMOROS DE LAS REGUERAS 222 00 05 VILLARGUSAN 145 00 13 VILLAVERDE SANDOVAL 095 00 04 
VILLAMOROS OE MANSILLA 095 00 03 VILLARIN DE RIEtLO 132 00 25 VILLAVICIOSA DE LA RIBERA 092 00 04 
VILLAMUSJIO 024 00 04 VILLARINO 172 00 13 VILLAVICIOSA DE PERROS 071 00 07 VILLANOFAR 079 00 17 VILLARINO DEL SIL 109 00 13 VJLLANUEVA 009 00 15 VILLARIF30S 009 00 16 VILLAVIOEL 033 00 02 VILLANUEVA DE CARRIZO 039 00 05 VILLARMARIN 009 00 17 VILLAVIEJA 119 00 06 VILLANUEVA DE JAMUZ 154 00 03 VILLARMERIEL 123 00 13 VILLAYANDRE 060 00 09 VILLANUEVA DE LA TERCIA 135 00 19 VILLARMUN 079 00 18 VILLAYUSTE 167 00 13 VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 218 00 04 VILLARNERA 
VII.LARRABINES 
131 00 07 VILLAZALA 228 00 07 VILLANUEVA DE OMARA 101 00 14 211 00 02 VILLAZANZO DE VALDERADUEY 229 00 09 VILLANUEVA OE PflNTEDO 037 00 17 VILLARRANDO 041 00 07 VILLEZA 191 00 02 VILLANUEVA OE VALDUEZA 147 00 08 VILLARRATEL 079 00 19 VILLIGUER 225 00 10 VILLANUEVA DEL ÁRBOL 222 00 06 VILLARRIN DEL PARAMO 174 00 03 VILLIMER VILLIVARE 
225 00 11 
VILLANUEVA DEL CARNERO 162 00 06 VILLARRQASE 227 00 12 187 00 08 VILLANUEVA DEL CONDADO 201 00 13 VILLOMAR 094 00 02 
VILLA08ISP0 DE LAS 
REGUERAS 




















VILLARRODRIGO DE LAS 
REGUERAS 




VILLASECA DE LA S08ARRIBA 
VILLASECA DE LACIANA 
222 00 09 
158 00 09 
055 00 06 
103 00 09 
225 00 09 
175 00 19 
202 00 14 
VILLORÍA DE ORBIGO 
VIRALES 
VIRAYO 





223 00 04 
014 00 09 
040 00 07 
189 00 08 
101 00 15 
022 00 05 
021 00 19 
021 00 20 
V1LLAOUILAMBRE 222 00 08 VILLASECINO 145 00 14 YEBRA 016 00 09 
VILLAR 2.10 00 12 VILLASELAN 226 00 06 YERES 122 00 07 
VILLAR DE ACERO 209 00 18 VILLASIMPLIZ 114 00 17 YUGUEROS 068 00 14 
VILLAR DE CIERVOS 152 00 09 VILLASINDE 198 00 23 ZACOS 093 00 06 
VILLAR DE CORRALES 171 00 10 VILLASINTA 222 00 10 ZALAMILLAS 099 00 03 
VILLAR OE GOLFER 091 00 06 VILLASUMIL 036 00 11 ZAMBRONCINOS 230 00 02 
VILLAR OE LAS TRAVIESAS 169 00 11 VILLATURIEL 227 00 13 ZOTES DEL PARAMO 230 00 03 
VILLAR OE LOS BARRIOS 013 00 09 VILLAVANTE 159 00 05 ZUARES DEL PARAMO 017 00 03 
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Erratas advertidas en nomenclátor de 1970 
agina Columna Linea Dice Debe decir 
5 2 15 lino (no debe decir nada) 
6 24 segundo el segundo 
6 25 Cabera Cabrera 
6 45y46 podrá aprender podrán aprehender 
6 55 (hoy partido de Villafranca) (antiguo partido de Villafranca) 
7 2 genes tosa Genestosa 
7 3 brimeda Brimeda 
7 3 fino! ledo Finolledo 
7 3 valdesaz Valdesaz 
8 2 3 existente existentes 
14 2 32 CANEDOO CAÑEDO 
26 5 11.3 865 
34 7 26 .036 1.036 
34 6 34 1.783 
35 5 5 84 
38 5 3 782 
42 2 28 Robledo de las Treviesas Robledo de las Traviesas 
46 5 27 41' 416 
46 4 48 2,2 0,2 
52 2 17 FELLOSO FOLLOSO 
60 5 5 842 
60 5 26 837 
85 5 47 CANEDOO CAÑEDO 
86 5 1 FELLOSO FOLLOSO 
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